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DIAE10 D E L A ÍMAEINA. 
Habaim. 
Desd» I'&b pi'iDieraa horas <te ia 
mañana se ha rotado extraordinario 
imkakgíto en esta ciudad. Inmenso 
páifllco, £oorma<fo por peorsortas de to-
das las claaes sociales, acudió a la 
(pinta "Los Pinos" para asistir a la 
iitmn* fiesta de la colocación y ben-
fidóm dt- ia primera piedra del edifi-
cio que ocrcpará la sociedad "Gama-
fi»y IwdiMttrial" eTi la calle Pedro 
Vatoccia, ocapada por enorme concu-
rrencia ávtida de presenciar/i in acto 
it taata traoscendencia para la pro-
Tibcia. 
A. las Tmo^e d© la nmñaina Hela-
ron el Gobernador, el Aicaldie, eJ Pre» 
Bidente del Consejo Pwyvdncíal, d 
AyEtamiento, Oonsaejeros ProTirtcia-
•w, Jefes Tnilitares, el Hmo. Señor 
<Msgo, él Padre Rector de los E«cd-
M M , el Vicario de los PP. Carmeli-
^ el Rector del Colegio de log Pa-
lies Jesuítas de la Habana, P. R i -
canio Ansoleaga, repreaentacioaiefi de 
la Cámara de Comercio, Centros de 
Becn», Veteranos. L iga Agrar ia , al-
, ganaderos y dist inguida» familias. 
Amte sencilao y severo altar celebró-
se con solemnidad el santo sacrifi-
cio de la misa, oficiando el R. P. A u -
soleaga, asistiendo al acto numerosa 
represeatac ión del clei'o y el i lustr í-
simo señor Obispo, revestido de capa, 
con mit ra y báculo, quien hizo largo 
y procesional recorrido seguido por 
Repórters para dar cuenta a los aso-
ciados del informe de la Comisión de 
Glosa formada por ios compañeras 
Manuel V , Cañizares, Lorenzo Frau 
Marsaí y Juan M . Morales. Aproba 
do el infónue, y antes de la toma de 
posesión fle] nuevo Directorio, habió 
el Presidente saliente, Agus t ín Po-
mares, de cuya eficacísima gestión, 
activa e inteligente en la Prepidencia 
de ia Sociedad, hemos hablado sieai-
pie que tuvimos ocasión de referirnos 
a ella. 
Nuestro compañero Agust ín Po-
mares habló dan^o las gracias a los 
que en todo el tiempo de su Presiden-
cia le habían ayudado, pres tándola 
leal y oportuna cooperación, tanto en 
la Prensa como personalmente. A los 
compañeros que siempre habían res-
pondido a su labor secundándola f i r -
memente, él hacía Uegar su grat i tud 
y sincero reconocimiento, deseando el 
mayor acierto a su sucesor, es t imadí-
simo . 
Cuando terminó de hablar el señor 
Pomares, se efectuó la toma de pose-
sión del nuevo Directorio: 
Presidente: señor José A . F e r n á n -
dez. 
Vicepresidente: señor Enrique H . 
Moreno. 
Secretario: señor Eduardo de Cár-
denas. 
- Vicesecretario: señor Luis Rodrí-
guez Lamul t . 
pár rafos pidió la .'bendición de DÍ03 Tesorero: señor Pedro Concep-
sobre la industria y "Camagiiey I n - ción. 
dustrial" que con un noble empeño | Vicetesorero: señor Teófilo Pé rez , 
ha rá que la provincia salga de! o lv i - . Vocales: señores Waido Lamas, 
do para entrar en una feliz era de Mavsans, Fernando Quiñones, 
prosperidad. 1 Qscar Herrera, Evaristo Taboada, 
Walfredo Rodríguez habió también 1 A stin pomares, Angel Pé rez Her-
con elocuencia y se refirió a la iinr I Í . . J — T—x vr oo,™.,^ \ I Í ^ ^ O ^ 
Esta tarde, en la Sala Segunda de } 
lo Criminar de esta audiencia, se cele-i 
b r a r á la vista de la causa seguida por j 
el Juzgado de Instrucción de María-
nao, con motivo de la muerte del j o - , 
i ven español Emilio Méndez Suárez, ¡ 
Ayer a las doce d^l día se reunió en ;'hecho ocurrido en el mes de Octubre i 
los saiones del Centro Asturiano, ce- ¡ último en el lugar conocido por la 
didos atentamente, la Junta General | ' 'Loma de lá Tener ía " en la carrete-1 
reglamentaria de la Asociación de ! ra que conduce de Marianao a la 
Playa. 
. Y esta tarde también, los que has-
ta ahora aparecen ser autores del 
horrendo • asesinato, los que- aprove-
chando una noche oscura, de tempes-
tad, saliéronle al encuentro a un in-
deíenso niño <jn eí escampado del ca-
mino, donde ata inút i l 'qué pidiera au-
xil io porque sus lamentos no t serían 
oídos y extinguieron su existencia de 
un fogonazo, expondrán su inocencia 
ante los representantes de la Justi-
cia, ante-esos hombres- que impuestos 
de toga y birrete escucharán atentos 
ios cargos que contra ellos se formu-
lem 
Los nombres de los presuntos cr i -
minales, son ya bien conocidos; To-
más Soto y Víctor Xavarro. 
aL ambición del dinero ios ha arras-
! tercerola con que había d&Id l imérta 
¡ a Méndez, limpiándola con pra-sa T 
i ocultándola junto a La. cerca situada 
I después ^de !a últ ima habitaoíón tfe 
i la casa que ocupaba en la playa de 
i Marianao, corro a un pie de profun-
didad, donde, fué ocupada así como» 
varias piezas de la misma errvuéitas; 
en dos pédázos dé frazadas rnanch'-i-
das e grasa y residuos do póivora." 
/ i 
7 
portancia que tiene "Oamagüey I n -
inmensa y devota mult i tud hasta el dustrial" y el beneficio qvie reporta-
sitio donde se colocó la primera p i e - j t a a la coíuarca. 
dra. 1 El señor Secundino Baños, elocuen-
E l acto de la bendición fué soiem-¡ t ísimo, elogió al Padre Arteaga 
me: levantó acta él notario señor Da-
río Oastiillo, la que suscribieron gran 
número de personalidades. 
Luego se sirvió tvn espléndido ban-
quete que Se recoi 'dará por mucho 
tiempo debido a la esplendidez y or-
den con que fué preparado y ser-
vido. En mesa de honor ocupó sitio 
la presidencia: el señor Obispo. A 
ambos lados de Su Ilufitrísima toma-
ron asiento el director del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , Excmo. Sr. D. N i -
colás Rivero, que tan agasajado ha 
sido y tantas mue^tra^ de afecto ha 
recibido aquí ; y el licenciado señor 
don Secundino Baños; miembros de la 
directiva de - 'Camagüey Industr ial" y 
distinguidas familias venidas de la 
Habana y otras residentes aquí, ocu-•o comcreio detallistas, el segundo je 
í» de Obras Públicas , administrado* i paban puestos preferentes. 
« de los Bancos, jefes y oficiaies d<i} E l Padre Ricardo Arteaga brm-
U Poifcá, representantes de l a pren* dó elocuentemente como ministro ca-
"» local y habanera. Asociación de l tó l i co y camagiieyano, En brillantes 
C u b a e n l a E x p o s i -
c i ó n d e C a l i f o r n i a 
t a P e r l a d e l a ^ s A n t i l l a s " o b s e q u i a d a 
p o r " L a A t e n a s A m e r i c a n a 
^ Prancisco, A b r i l 18. I 
l*rrpú}>iica Cuba ha sido se-
nadamente honrada, en la persona 
rq>resentantc oficial en la ex-
JJf^oi de esta ciudad, en la noch^ 
J ^ n r , en ocasión de ia gran co-
Jr5* «inc díó la "Confederación de 
r**«chnsgetls". y a la cual el ^e-
Loyna/ del ( astillo y demáf 
t i • .8 de la Comisión de Cuba fue 
- A tados exclusivamente. 
Ha sido la primer fiesta de 
g Batnraleza qnc en lá Exposición 
,celebrado, y a Cuba cabe la 
j ^ * ® o n de ser la primer nación que 
Ij**10 invitada y agasajada por el 
^estado de ^1assachus«ett«. 
pi^ j^penrrencia al banquete fué 
1^ í ? * 8 distinguida: allí estaban 
^ ^ c t o r e s y jefes de todos los 
¿ ¿ ^ ^ « ^ t o s de la Exposición, así 
(jjf112* personalidades distingui-
flj^ sazón se encuentran en 
^ «ranósco at ra ída* por la fiesta 
feria. 
• ítoBa,^!? del banquete estaba hsr-
M V ^ V adornado con el escudo 
^ ^ a » ^ 0 ^e ^a58^1»»»0***' qu« 
7 hacWreado P01" banderas cubanas 
t t f t j ^ f pendant, en el testero de 
A la i,™ bandera americana, 
M Ctotn,^*41* del general Loynaz 
^«ión. \ T y 8U* compañeros de co-
L ^ , 6 Ma8»achu9sett8, eí comi-
S L0S CABLK OE LA 
^ A E H U U L T I H A P M 
sario del Estado, Mr. C. O. Power, 
uno de los más ilustres y distinguidos 
periodistas de esta ciudad, quien los 
presentó seguidamente a la señora 
( IWSA A i X u L T Í M A ) 
, el io ai raore rtea a y 
a Walfredo Rodríguez por sus dis-
cursos. Saludó a Camagüey, para cu-
ya comaira !a Compañía que él pre-
side representa la llegada de una era 
de progreso: dedicó poético saludo a 
la bella mujer camagüeyana e hizo 
votos por la prosneridad de La Com-
pañía y de Camagiiey en general. 
Fué , como»lós oradores que le pre-
cedieron en el uso de la palabra, 
aplaudid ísira o. 
BI señor Manuel Rafael Angulo di-
rigió al señor Joaouin Gil del Real 
qtiíen ha sido felicitadisimo por sus 
afortunadas y prudentes gestiones, 
las que han sido causa principal del 
éxito de la compañía "Camagüey I n -
dustrial", el siguiente telegrama: 
"Suspendido viaje causa enferme-
dad. Reciban todos saludo afec.tuosír 
simo y nue3tro« votos confúndanse 
con los nuestros por el éxito feliz 
de los comunes empeños ." 
La distinguida . eñora doña María 
Teresa Triay, espora del señor Gil del 
Real, actuó de madrina en el acto de 
la colocación de la primera piedra. 
Nutrida banda ha amenizado todos 
los actos. 
Esta noche celebrará, en honor 
de la Directiva de "Camagiiey Tndtis-
t r i a l " , personalidades y familias ve-
nidas de la Habana, un gran baile en 
la "Sociedad Popular". 
(A las 11 p. m.) 
El baile celebrado en la l'Socie-
dad Popular" resultó magnífico y su-
mamente animado. 
Bn el tren que sa ldrá a las cinco 
de la mañana regresarán a esia d D i -
rector del DIARIO DE LA M A R I -
NA, • G i l ' del Real y muchos invita-
dos y sus distinguidas familias. 
ROJfTAS. 
nández, José M . Sen-ano, Alfonso 1 
Fernández. Carlos Cantero, José No- • 
tario. César Morales. \ 
Con excepción del Tesorero. Pedro 
M . de la Concepción, que no asistió j 
al acto, quedó constituido el nuevo j 
Directorio. 
E l Presidente entrante, nuestro I 
querido compañero J o s é Antonio Fer- | 
nández, dijo unas paiabras—-las nece- i 
sarias para consignar que no había ' 
pretendido n i ambicionado el puesto, 
al cual había ido por la espontánea 
iniciativa de algunos compañeros, a 
cuyos deseos no podía sustraerse por 
el afecto y estimación que ellos de-
mostraban. 
Solicitó el apoyo de todos; la unión 
sostenida y, constante pai-a realizar 
de la manera más l i t i l y provechosa 
cuanto exigía ia finalidad y el bienes-
tar col'-ctivo de la querida Asocia-
ción . 
Se refirió a los catorce años quo 
han transcurrido desde que se fundó 
la Sociedad con el laudable empeño 
de atender y consolar a los socios en 
desgracia; largos años de ¿Bfaéhros 
y de atención constante para cumplir 
con prontitud y eficacia los deberes 
impuestos en las adversidades y las 
tristezas de los que iban cayendo en 
la lucha recia. 
Añadió que si se fuera a evocar' 
cuanto se ha realizado en esos años 
de acción nobilísima, se vería cuán 
grande y hermoEO es el. triunfo de la 
Sociedad, aunque tendríamos que re-
petir lo que ayer dijera muy galana-
mente en " E l Mundo", nuestro queri-
do compañero Enrique H . Moreno, 
Vicepresidente de la Asociación, quo 
con pluma fácil y amena ha hecho 
una brillante descripción de lo que ha \ 2endo de v (iel ( 
realizado, sigmLca y representa núes . Mientl.as tant0i allá 
tra respetada Sociedad. 
Concluvó el nuevo Presidente reco. 
PEKFKCTO Gl A R I U D O , 
Detective de la Policía Socrí-ía 
quien relata el drama en la siguiente 
í c ima: 
"En la noche del 17 de Octubre 
último, puestos de acuerdo los pro-
cesados Tomás Soto Pérez y y íc tor 
Navarro Rodríguez, para despojar del 
dinero que habí? percibido ese día 
como importe de !a venta que había j 
efectuado Emilio Méndez y Suárez, ; 
carrero del •establecimi'ento de vive-
re* ferre ter ía , loza y .forraje. "La 
Sexta Sucursal de San José , " sito en j 
la "Calzada de Columbia esquina a la ¡ 
calle, de Mendoza, de la propiedad da ; 
Manuel Alvarez García, so aposta ro í 1 
convenientemente entre él -o. y 3é|í 
postes de la Compañía de Teléfonos; | 
que se encuentran instalados en la ! 
Carretera que yá hacia la playa del 
Marianao, en el lugar conocido por ¡ 
"Loma de la Tenería," y al observar ¡ 
la proximidad del cátrrt que guiaba! 
Méndez, el procesado Navarro, que j 
era conocido del interfecto, le salió al j 
encuentro por el lado izquierdo y lo | 
1 Uamó con el .pretexto de hacerle un j 
¡ pedido de efectos, parando el tsairro 
MéndéS y tomando la libreta de vre-
misiones, doblando las hojas escritas | 
anteriormente y al disponerse a ano- j 
tar el pedido que le iba a hacer el j 
pincesado Navarro, se le presentó en 
ese momento por el lado derecho el 
otro procesado con la tercerola que 
ha sido ocupada y apuntándole con 
ella le exigieron los procesados el 
dinero que llevaba y al negarse a | 
ello Méndez y tratar de arrear a las I 
muías que del carro tiraban, el pro-1 
cesádft Soto, con 1a tercerola en cues-: 
tión, le hizo un disparo en l a ' r e g i ó n ; 
malar derecha que le produjo instan-,; 
t áneamente la muerte y acto continuo 
se espantaron las muías que tiraban: 
del carro, dándose los procesados a la ; 
fuga, no llevando a efecto el robo qu<»i 
habían preparado por el temor que1 
les produjo el acto realizado y el de 
ser sorprendidos, dado lo frecuenta-
do de la carretera citada. Esa misma 
noche él procesado Soto desarmó la 
La acusación principal- que sobre 
los procesados pesa, es hecha por 
es agentes de ja autoridad, que 
desde lo 6 primeros momcm del 
crimen practicaron investigaconefr. 
E l ' primer teniente de ta G i w d i t 
Rural, señor Roberto A rango, del 
puesto de La Lisa, el cabo de! mismo 
cuerpo, señor Andrés" González, el de-
tective de la Policía Secreta, señor 
Perfecto Guardado y otros, han ren-
dido informes después dé practicar 
JUS pesquizus. cbtenierdo todos ellos 
pruebas, que los han llevado ai con-
vencimiento, dé la cuSpábilidad ne 
los dos procesados. 
# 
El Ministerio Fiscal, en • su escTi^ 
de conclusiones, califica el delito de 
robo en grado de tentativa, del qu« 
resultó asesinato y pide para ios au-
tores la pena do muerte. 
ANDRES GONZALEZ. 
Cabo de la Guardia Ri!»al, que en 
unión del teniente Arango. practicó 
las iuvest igrciónés sobre el crimen y 
detuvo a los acnsudo*. 
SH. RORERTO ARA M i O, • 
Primer Teniente d<' la Guardia Rural 
del destacamento dé Mariana^ 
(PASA A L A SEIS.) 
trado al abismo. La miseria ha lle-
vado a sus hogares la tristeza y la. 
desolación; sus hijos—inocentes cria-
turas—si se prueba su culpabilidad 
quedarán en medio del arroyo, care-
paternal. \ 
lejos, en un 
rincón de Asturias, entregados a sus 1 
faenas en la silenciosa aldea, unos ¡ 
pobres viejos, transidas su almas por 
él dolor, piden a Dios que imponga un i 
severo castigo para IQS que. les p r i - j 
varón para siempre del cariño de su 
hiio amado.. . 
Nuestros lectores conocen bien e! 
desarrollo de esta tragedia, de la 
cual dimos amplias informaciones. 
Y conocen también el misterio que 
en un principio la envolvía, misterio 
que no fué obstáculo para que nos-
otros dijéramos la verdad de los he-
cho?. 
La prueba la tenemos aquí : son las 
conclusiones del Ministerio Fiscal, TOM AS SOTO, 
El acusado sobre el que recaen más indicios 
L A PRESIDENCIA 
DO AYER E N 
DE LA MESA 
E L HOTEL I N 
Madrid. 
Se ha declarado un violento incen-
I dio en el teatro de la Comedia. 
El fuego empezó a las cinco de la 
madrugada y fué precedido de dos 
grandes detonaciones. « 
E N E L ALMUERZO DE LA ASOCIACION DE REPORTERS ( KM K K R I '• El inc<?n'dio.twmó «ncl-emento 
GLATERRA n r . i u m ^ K b CELEBRA : que en poco tiempo inmensas llamas 
i envolvían por completo el edificio. 
G [ l f l [ N E L l E I T R B 0 [ L l C B i l . . . . 
C o m o e m p e z ó e l f u e g o - T r a b a j o d e s a l v a m e n t o - E i 
c e n a n o y l a p l a t e a d e s t r u i d o s - G r a n d e s p é r d i d a s 
sereno del teatro en cuanto se 
entero de lo ocurrido lo comunicó a 
los vecinos de |a.s casas contiguas 
que dan a las calles del Príncipe y 
de Nunez de Arce nara • 
ran e„ salvo P qUe 86 pus,e-i 
Numerosos irniuilinos de las r i l a - ! 
das casas, abandonaron estas 
pitadamente. • preci-
Muchos de ellos se r e f u r i a ™ M 
el Círcttlo de Actores, que está o n í 
« m o al lealro incendiado.' ' 
En aquel momento u eneon t r áh t i 
'os actores celebranTlo una . " .:' 1. 
hab.a empegado , SS : * 
madrugada, hora en que lo. 1% 
•* -
A L A U L T I M A ; ' 
D T A K I O D E M ^ K I N * 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
— — 
D E C A M B I O 
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E L T E S O R O 
CmaUaua, plata e s p a ñ o l a . . 
3Ba castidades 
Lvtoes, plata española 
E n cantidades - . . 
f j p a o americano en plata e spaño l a . 
Plata española contra oro of ic ia l . . . 
Oro español contra oro oficial 
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95% 
M E R C A D O S j A Z U C A R E R O S 
Berista de la «emana que tormina en 
A b r i l 10 de 1915. 
LONDRES.—Cont inúa dausurado 
ei mercado de mnoiacha. 
N U E V A YORK.—Et hecho pr inci 
pal que hay que anotar en esto mer-
cado en la semana es ©1 decline eft 
ioe azúcares de posiciones cercanas 
mientras que las lejanas han variado 
poco y que al f inal de la semana han 
Bidé casi recuperadas las pé rd idas su-
^ E ^ m o r c a d o abrió después d€i las 
fiestas quieto pero sostenido, siendo 
la única operación efectuada el lunes 
l a de 5:000 sacos centr í fuga de Cuba 
para embarque do Mayo a un espe-
culador a 3 27132 c-l c. etc. f. A l s i : 
emente día el mercado no dio señales 
de cambio. Solo había algnín azúcar 
de Puerto Rico ofrecido sobre la base 
de azúcar existente, a 4.77.C.! por cen-
t r í fuga 96; las cent r í fugas de Cuba 
se mantuvieron sostenido a 8718c.| c. 
etc. f. Por parte de loe tenedores no 
había presión para vender por no i g -
xiorar estos de que hab ía transcurrido 
ya a lgún tiempo desde que los refina-
dores habían hecho compras de algu-
na importancia y que por lo tanto 
ce verían obligados dentro de muy po-
co a presentarse como compradores 
en el mercado. Esta parece ser la si-
tuación y si solamente pudieran tener 
los vendedores un poco de paciencia 
lograr ían obtener precios nenos una 
vez iniciado el próximo movimiento de 
compra, pero para esto no deben for-
zar sus azúcares . Lo que les ha perrtvL 
tido a los refinadores estar re t ra ído 
ha sido la poca demanda para el re-
finado. 
Las operaciones de que hemos tem 
do noticias durante la semana fue-
ron : 
5.000 s]. a flote en barco de veüa a 
311|16c. c. etc. f. a un especulador. 
15.000 si. que se e s t á cargando a 
8 23132 c|. c. etc. f. a Nash Refining 
gpauüding Co. Boston. 
10.000 s|. pronto despacho a 3 5)8 
cf c etc. f. a la American Sugar Re-
f in ing Co. 
100.000 s]. a 3 19132c c etc. f. por 
azúcares llegados y por llegar, y 
3 5|8c|. c. etc. por azúcares ue se esta 
ban cargando, comprados por la Ame-
rican Sngar Refining Co., Warner Su 
gar Refining - Co. y especuladores, 
con lo que quedó barrido el mercado 
de todo azúcar ofrecido a esos pre-
cios. 
10.000 s|. embarque de Junio a 
3 7|8c. c. etc. f. a un especulador. 
10.000 s'. embarque de Mayo a 
3 7 ¡8 c f. a un especulador. 
4.000 s|. Puerto Rico por llegar a 
4.04 ci. a la American Sugar Ref imrg 
Company. 
Hoy sábado cierra este mercado f i r 
me y sin cambio y con ofertas de es-
peculadores a 3 3|4 el. c. etc. f. para 
embarque en. A b r i l . 
H A B A N A . — E l mercado local se ha 
mantenido, toda la semana, quieto 
pero muy firme, sin que apenas sa-
liera nada a la venta, las operaciones 
por lo tanto han sido en extremo re-
ducidas pues solo sabemos de unos 
15.000 sacos que han alcanzado los 
EXISTENCIA E L D I A 
En la Caja de la Tesorer ía General 
de la República 
En el Banco Nacional de Cuba. . . . 
En The Royal of Canadá 
INGRESOS D U R A N T E E L MES 
Rentas de Aduanas 
„ „ Consulares 
„ „ Comunicaciones 
„ Interiores 
D S M A K Z O D E 1 9 1 5 
27 D E FEBRERO DE 191B. 
50 
.precios siguientes: En la Habana 6.70 
rs. en trasbordo, en Sagua 6.84 rs. por 
96 y en-Matanzas 6.51 rs. pol 95. 
Inglaterra ha comprado ú l t imamen 
te unas 200.000 toneladas de azúca r Proyiedades y Derechos del Estado 
Productos diversos 
Loter ía Nacional 
Impuestos del Emprés t i to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprés t i to , primer 
por 100 
Saldo Haberes Ejérci to, segundo 
por 100 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de particulares 
j Epidemias 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
| Casas para Obreros 
¡Abasto de Agua y Alcantarillado de 
I Cienf uegos 
i Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
• Sellos de Garant ía 
Sostenimiento de Cuarentena por 
| Peste Bubónica 
; Pensiones.—Fuerza de mar y t ie r ra! 
I Emprés t i to de 1914.—(Reintegros do 
j varias Secre ta r ías , . . . . . . . 
Reintegros , 
de Java de la próx ima zafra a un pre 
cío que tomando en cuenta el mayor 
flete de Java, equivaldría p róx ima-
mente a un poco menos de 3 l|4c!. I . 
a b. para centr í fugas de Cuba, pre-
cio que no les convendría a nuestros 
hacendados puesto que Nueva York 
paga r í a 114 c|. más . Estos azúcares 
no empezarán a llegar en el Reino 
Unido antes de los meses d'e Agosto 
Septiembre y Octubre, y por consi-
guiente mientras tanto, se espera que 
habrá demanda de Inglaterra bien sea 
para nuestros azúcares o para el ref i -
nado americano, de aquí al mes de 
Agosto, y en efecto se decía ayer en 
Nueva York que Europa estaba en el 
mercado deseando comprar 20.000 to-
nelada^ de Cuba a 3 l l2cl . L a. b. para 
embarque de A b r i l a Mayo. 
El tiempo ha sido favorable en ge-
neral para la zafra durante la semana 
no habiendo caído aguaceros excepto 
en la costa norte de Orlente, donde 
no han tenido gran importancia. Del 
lunes al miércoles los Centrales to-
dos han reanudado sus tareas des-
pués de las fiestas de Semana Santa 
y de las Jluvias fuertes que W ¿ 2 En Poder de l °* Colectores por for-
en esos dfas, pero en casi todas par-, mal izar . . 
tes de la l&la el rendinliento sacarino 
se ha resentido por efecto de estas 
úl t imas lluvias. 
En esta semana ha dado comienzo 
a su molienda el nuevo Central *]Gui-
ra de Melena" con buenos auspicios, 
esperando elaborar unos 30.000 sacos 
en esta primera zafra." 


























119,471-96 $ 4.097,766-81 
6 
B A N C O E S P A Ñ O L O í l A I S L A D E C O B A 
FUNDADO CL Ai:O f 8 8 0 c A p r r A k t $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
wn-OSTTAKIO D I LO» FOIIDOS O I L • A W O O T B H W I T O I M A Í . 
fififite CeiUrst A O U I Á E , 8 1 y 8 3 
kuxazfiSt 80 IB 
OaltefM ! » • Wwwl» SOl^Oltoloa 42 . Be. 
lasanstn 2 0 .Agido A^Paaeo tfa ttarti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del R ía 
Sancti Splritua 
Calbarlén. 
Sagua la Qrantfa. 
Manzanilla. 
Quantfinama. 





Camaju m i . 
Unión dt Beyaa. 












San Antonia da lea 
BaAoa. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• •ni AE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
i P&ECXQ. S E G U N T A M A K O 
V a l o r O f i c i a l 
OE L A MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenea |4-82 
Luiaea 8-86 
Peso plata «apañóla . . . 0-60 
40 eantaroa plata Idem 0-24 
20 ecatayoa plata Idem 0-12 
1S eeatavoa alata Mam . . 
1453.—Vapor americano "Mialmi,*, 
capi tán Sharply, procedente de Key 
West, en nueve horais de navegación, | 
con 1.741 toneladas y 54 tripuilantes, 
a G. Lawton Chiid y Co. 
En lastre. 
1454. —Vapor americano "John A . 
Hooper", capi tán Lindholm, proceden 
te de Filadeifia, en 5 días de navega-
ción, con 2.244 toneladas y 26 t r i -
pulamtea y Lykes Bros. 
Pelleya y Bros 
car'bón mine rail. 
1|2 tonelada ooke. 
1455. —Vapor damés "Orkfld" , capi-
t án S. Korgaard, piocedente de Nor-
folk, en 6 días de navegación^ con 
2.632 toneüadas y 21 tripulantes, a 
EGRESOS D U R A N T E ' E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 191411916. 
» „ „ 1913 1914. 
19121913. 
,, „ 1911 1912. 
» „ 19101911'. 
1909 1910. 
» „ anteriores 
„ „ Leyes de 1906 
„ „ Dec. Gobernador Provi-
sional 
„ Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). . , 
„ „ Leyes de 1910 
Leyes de 1911 
Leyes de 1912 
„ „ Leyes de 1913 a 1915. . 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público. 
Tercera parte de los ingresos de la 
Lotería.—Ley de 22 de Julio do 
1910 
Ley de 3 millones ' . . V . '.\ 
Impuestos del Emprés t i to ,* 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprés t i to , primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejérci to, segundo 50 
por 100 
Giros Postales , [ 
Checks pendientes de pago 
3.945 toneladas de '. Derechos Consulares Honorarios. . , 
Obras de particulares 
Epidemias.. . . % 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado do 
Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. L, V, 'Place. Aponte y Rojo: 3.221 toneiaxlas de °ejl°8 de Garan t í a . 
carbón máneml. i So^mmien to de Cuarentena por 
Peste Bubómca 
I Pensiones.—Fuerza de mar y tierra'. 
, Ley de Defensa Económica 
; Emp 1914. Aceras. . . . $15,000-00 
Emp. 1914. Alcantarillado. 30.000-00 




























Tesorería General. $ 793,886-86 
En el Banco Nacional. 1.105,562-35 
En el Banco Canadá . . 43-45 
| 8.662,339-07 
En 
190 id . i d . coge. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e orden d e l s e ñ o r Pres idente General—p. s. r . — y con a r r eg lo a : 
ilo que previenen los estatutos sociales, se c i t a p o r este medio a los se" 
ñ o r e s socios pa ra l a J u n t a General o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en e l l o -
cal social, Paseo de M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, al tos, e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
25 d e l mes cor r i en te , a las 2 p . m . 
Termiinada la J u n t a o r d i n a r i a , se c o n s t i t u i r á é s t a en E X T R A - 1 
O R D I N A R I A , con ed f i n de l l e v a r a cabo l a e lecc ión d e l Presidente 
Generad de l a A s o c i a c i ó n por los mesfes que res tan de l presente a ñ o , 
social. | 
Se receurda a los s e ñ o r e s socios el inciso 6.o de l a r t í c u l o 8.o de l Existencia en poder de los pagadores para atenciones co-
Reglamento vigente , que d i c e : "P resen ta r e l recibo de l a cuota de l mentes y extraordinarias 
mes coariente p a r a e j e r c i t a r los derechos que de te rmina este Regla- Vto- Bnc. 
an¡ento. , , 
Habana , A b r i l 18 de 1915. 
T . A u r e l i o N o y 
Secretar io-Contador i n t e r i no . * 
C. 1728. 7-19. 
l a C a s p a , e l P e o r f n e m i -
? o d e l C a b e l l o 
i Cuántas persona» ven con pesar 
desaparecer su cabello, día tras día, 
d n que se den cuenta de cual sea la 
^ causa? Una infinidad- Y sin embar-
! go, la causa es bien sencilla y bien 
¡ fácil de remediar. La caspa es la 
causante de la caída del cabello y 
bas t a rá el librarse de ella para que 
el cabello se pare de caer. El mejor 
modo de acabar con la caspa es di-
solviéndola, para lo cual se reco-
mienda la siguiente fórmula, que 
cualquiera puede preparar en su pro-
pia casa: compre en la botica un pa-
quetico de crystolis, disuélvalo en 85 
gramos de bay-rum (alcoholado) y 
añádale entonces agua tibia hasta 
completar un l i t ro . Esta cantidad se-
r á suficiente para seis sumarias de 
tratamiento. En el paquetiti de 
crystolis encont rará usted la forma 
de hacer las aplicaciones; manera co-
rrecta de masajar el cuero cabelludo 
y otras indicaciones úti les sob»^ el 
cuido del cabello. A las dos o tres 
« m a n a s de tratamiento no ta rá nsted 
que la caspa va disminuyendo, hasta 
que desaparecerá por completo. Ya' 
entonces cesará la caída de Icnbello 
se pondrá sedoso y s« conservará 
limpio y brillante y mucho más atrac-
tivo, s i usted d^sea poseer siempre 
un bonito pelo, deberá librarse de la 
caspa sin pérdida de tiempo. 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
V e a d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r c . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m a n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Racfbinaoa depós i to» en esta S c c d ó o 
pagando Lutereaca al S p * anua l 
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B a n c o N a c i o n a l d o C u i a 
CAPITAL. . . 
ACTIVO E N • • • •«( C U B A . . 
G i r a m D S 
B.O00.0O0-OÍ 
44.000.000-04 
En poder de los Colecto-
res por formalizar. . 
$1.899,492-66 
119,471-96 $ 2.018,964-62 % 5.681,303-69 
% s.esi.sos-^g 
% 2.775,694-34 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
! CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
IPRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
' aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oii-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléjjra-
fo : Petróleo. SOLICITO AGENTES 
¡ RESPONSABLES. 
!C 1201 alt Tn 14-m 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
( f ) LEOPOLDO CANCTO. 
Secretario de Hacienda, 
( f ) F . V A R O N A , 
Jefe de la Sección de Tenedur ía da 
Libros y Resguardos 
A V I S O 
SBMtlIe* 
«« Oro ( m GARRE m m I FOSFATOS) 
OiptomM 
O* HOMI# 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A S 
l e t r a ? p a r a t o d a s p a r l a s 
d e l m u n d o . 
S « ^eP*rtan»«>to de Ahorros abona el ^ por 
100 de Interés anual sobre las CLntidad^ de-
positada* cada mea. 
P A G U E C D I C l l E f l U E S 
Pagando ans cuentas coa CHEQUES podrá r ec 
tíficar caalquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n u o N a u i o n a l d s C n l i i 
V I N O d e B A Y A R D 
AJX)PTAJDO K f TODO3 LOS HOSPITAJLZa 
Esto elno TONi-HUTRIVO. 05^/ reconstltuyent» el mas cottfo. 
£fltcacía romaneólo en la ANEMIA, la CONSUNCION, la TISIQ 
la alimentación do los NIÑO S debites y de tos conoalesclentes. 
Parí,», KLUI1 fi*. 4^ r. é» feslm») 1 H t i to IM hraudu. 
( S . A . ) 
Asodaeión mútna d« Cosecheros de 
r a e » 7 Fabricantes de Almidón, ex-
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s , p o r e s t e m e -
d i o , q u e s e s i r v a n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s , a p a r t i r 
d e l d i a i 5 d e A b r i l d e 1 9 1 5 , c o n e l o b j e t o d e q u e 
l e s s e a n a b a n a d o s l o s i n t e r e s e s q u e v e n c e n e n 
e s a f e c h a . • • 
^ s » I g . 4d-16 
C O M P H O D I N E R O M E X I G A N T 
Oro^pLate , bi l le tes <le Baueo y Coost i tucianal ia ta , Ciiesques de 
l a Oomiaióín Regu ladora <M Mercado de H e n e q u é n , y de las C á m a -
ras de Comercio. Vajee de i a B r i g a d * Cabal lero y d e l E j é r o i t o de l 
Noroeste-
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
I ^ o n j a d e l C o m e r c i a , 
M M m m ü D E W f l L F E 
g m i C * l E 6 I T I M i > 5 
I M P O R T A X K 3 R R S K X G L O S T V O S 
r JEN L A R I C P K J B U Q A . mmmm 
U 
M I C H A E L S E I I & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 5 9 4 . • topía, 18 . • H a b a n a 
. J 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ÍNCENTiIOt 
ESTABLECIDA EN LA H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
Valor responsable.. „ 
Siniestros pagados " * * 
Sobrante de 1»09 qus ae d e ^ e i ; . : : 11 ' ' . / L V. : 
3 1 
$ 61.391 42f« 
Garantizamos nuestro producto coma 
si m á s barato, al MEJOR DEL M U N -
DO y absolutamente poro da yaca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO A L M I D O N . 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA. A R T E M I -
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO UB 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QU1V1. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé* 
fono.A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exi ja en el envase nuestra marca qaa 






» M 19U que « f t e r o í r e r í m V916.. H " M $ 
« u f w í i . o ^ ^ 0 e8t:>.eclal d t reserra representa en ests fecha u 
*4üb,503-13, en hipoUcas, propiedade P, Bonos de la República de C ^ ^ . 
mmas del ayuntamiente de la Habana j efecti/o en Caja y en ^ 
Por ana médica casta aaecora fincas a r t pas y estoblecia'* 
Ktercantilea. ^ , 
(« / ] Habana 28 de Febrero de t9W> 
LA Consejero Director. 
J O A Q U I N DELGADO DE Ü K A M ^ J 
1571 
S I N O P E R A C I O I Ü C U R A D E L C A N C E R 
l u p u s , h e r : ^ e c z e m a s y t o d a 
c l a s e d e u l c e r a s y t u m o ^ e ^ 
H A B A N A n ú i * 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 
l a s o o l a l pM%. loa pakraai, da € } i*p#* O. 
V 1 5 p i A i o i ) : L A ^ A í U t ^ A 
P A G I S Á T K E S 
O I A R Í O D E L A M A R I N A 
niwECCl^N Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 101 
A? 
Haba"* 
DIR IO  
á0 de Correos; 1010.—Dirección Tclegráfic* OIARIO-HABA-
NA. — TcIéfono8: Redacción 6301. Adraintoradón (COL 
PRECIOS DR SUSCRIPCION» — 
Prorindaa P)«U Unién 
1% mmtm 15-00 I 12mesM 
6 I U M M M 0 i • m 
8 meuw 4-00 I I 
E D I T O R I A L 
rPara qué dedicarse a indus t r ias que exigen cap i ta l , t r aba jo , au-
riaación of ic ia l con sus d i l a to r ios y costosos t r á m i t e s , pagos de con" 
¡Jibución c impuestos miont ras haya campo para la explo ta-c ióh de 
otras más c ó m o d a s y f ác i l e s , l ibres de gastos y de t rabas legales y no 
nenos fecundas en sus ganancias? Las indus t r ias del a z ú c a r , de los 
jicores, del tabaco, del ca fé , de las minas, de l ganado e s t á n expuestas 
ü0Utratiempos y vic is i tudes fatales y a p é r d i d a s i r reparables y r u i -
Ljas. Los indus t r ia les de las huelgas, de l a j u s t i c i a , de l pa t r io t i smo , 
je la i u m i g r a c i ó n no requieren cuantiosos desembolsos, no e s t á n ex-
puestas a peligrosas quiebras y ofrecen ricos y aibundantes f i lones. 
]rs únieamente c ier ta v i s t a perspicaz para acechar la presa, c ier ta s i r 
(restión embaucadora, c ie r t a amable m a r r u l l e r í a y carencia absoluta 
de escrúpulos ilo que esta clase de indus t r ias necesita. 
Entre estos v i v i d o r e s son de los m á s conspicuos, lok que se dedi -
can a la e x p l o t a c i ó n de los inmigran tes . E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
los lia s e ñ a l a d o al t r a t a r del e m p e ñ o y de las medidas con que las so-
ledades regiouades luchan por e x t i r p a r la p laga m a l h a d a d a : Agentes 
tle fondas, d u e ñ o s de s ó r d i d o s l í e t e l e s de r u i n c a t e g o r í a , in ternredia-
rios, para el despacho de c i u d a d a n í a , m u ñ i d o r e s de cer t i f icados, de 
parentescos, de recomendaciones proveedores de colocaciones y t raba-
jos que no existen, carga, imped imen ta y deshonor de las sociedades 
regionales a las cuales se han insc r ip to para su prop io y exclusivo 
peculio y para la e x p l o t a c i ó n de su i ndus t r i a . E l los—cla ro e s t á — n o 
anhelan otra cosa m á s que pro teger y ampara r po r p i edad p a t r i ó t i c a 
al inmigrante que s in va l imien to , s in amigos, solo con sus brazos ga-
nosos de t rabajo, solo con sus esperanzas l lega a u n p a í s remoto y d e i -
coDoeido. E n su a f á n de a y u d a r l o y a u x i l i a r l o ellos saben q u é vapo r 
lo conduce, c u á n t o s son sus c o m p a ñ e r o s de i n m i g r a c i ó n , c u á l es 
su pueblo na ta l , c o n q u é recursos desembarca. Los indus t r ia les de 
aquí son leales camaradas de los indus t r ia les de allende y se ent ien-
den perfectamente para su l abor p a t r i ó t i c a y f i l a n t r ó p i c a . Y cuando 
arriba el vapor con los esperados inmigran tes / . cómo no aguardar los 
en el muelle para rec ib i r los en sus brazos, para l i b r a r l o s de T r i s c o i -
nia, para ofrecerles man te l y lecho regalados en su fonda , o en su ca-
sa, para l levar los a lugares de solaz y esparcimiento h o n e s t í s i m o s , 
para allanarles l a i n s c r i p c i ó n en el Consulado y en las sociedades, 
para llevarlos a la t ienda , al t a l l e r o a l a f á b r i c a donde con su i n f l u e n -
cia han de encont rar l u c r a t i v a y estable c o l o c a c i ó n ? Y el incauto i n -
migrante se ent rega de l l eno a los aleves reclamos del agente del t r u -
lián explotador. Y d e s p u é s de haber l lenado m a l su hambre con p i l -
trafas y bazofia, d e s p u é s de haber Qompensado la f a t i g a de su v i a j e 
con la dureza de un catre mugr ien to , d e s p u é s de haber aspirado a n r 
Mente de t u g u r i o o de p r o s t í b u l o , se encuentra s in d inero , s in ampa-
ro, sin t rabajo y sin esperanzas. Los indust r ia les de la i n m i g r a c i ó n , 
sus buenos y c a r i ñ o s o s amigos, los fervientes y desinteresados p a t r i ó -
tas le cortaron las alas que t ra ía , y le de ja ron so lo ; ya e l p á j a r o no 
tiene más plumas. 
Las sociedades regionales esatre cuyos altos fines y estatutos e s t á 
el de prestar al i nn r sTan e la - l á s lec idida y b e n é f i c a p r o t e c c i ó n , en-
cuentran a l m e d i t a r sobre »• p rob l cma la tenaz y po r f i ada hos t i l i dad 
deesa plaga de v i . i M,re y explotadores. ¿ C ó m o han de consentir 
filos que se les cien-e el IV' - . ' iHo f i lón , que se les a r ranque l a presa? 
jCómo han de n e r a r i r qno 'as sociedades regionales piensen en los 
medios más-e f icaz es a u x i l i a r , de alentar, de encauzar y de a b r i r ca-
nino al i n m i g r a n t e "on 'n r con ellos, con sus imprescindibles ser-
rieios, con su valier r r n n e r a e i ó n ? 
Sin embargo, el m nblema es demasiado i m p o r t a n t e para que ce-
jen en su noble • • iv resa las sociedades regionales. E n esta l u 
istíio con t ra el t i m o de la p a t r i o t e r í a , de l a 
y sa lvadora con t ra la in icua y codiciosa ex 
desinteresada generosidad, c o n t r a l a sordidez 
e, ha de vencer a l f i n l a causa del bien, del de-
EI automóvil Ford es el más seguro de todos, porque e<5 d más 
fuerte. E s t á hecho para que sea absolutamente seguro. E l Acero Vana 
dium, hecho por el procedimiento de alta temperatura de Ford, se u t i l i 
za en todas las partes susceptibles dt choque, peso o vibración. Por es 
te motivo, las máquinas Ford duran y funcionan temporada tras tempo-
rada funcionando perfectamente y a satisfacción de cientos de mi'es de 
propietarios de Fords 
Todas las partes del Ford están dispuestas de modo que pueden ser 
inspeccionadas y ajustadas con gran facilidad. Absolutamente científico, 
si bien en extremo sencillo, todo el mundo entiende los Ford. Liviano y 
por consiguiente económico en su funcionamiento y ligeros para los ne 
gocios, la máquina Ford reúne todos los requisitos. 
G E N E R A L R E P R E S E N T A N T E I S L A P A R A 
L A W R E N C E B . R O S S , 
H A B A N A S A N L A Z A R O , 6 8 . 
Durante la maña.na de ayer actuó 
el Juzgado por espacio de algunas 
horas, tomándole declaración â  dos 
testigos. Las declaraciones de estos 
carecen en absoluto da importancia. 
La policía secreta y la judicial con-
t inúan en sus pesquisas. 
Entre hoy y mañana se prac t icarán 
algunas diligencias que pueden resul-
tar de importancia. Mañana, el doc-
tor Viondi volverá al lugar donde 
fué encontrado el cadáver de Fran-
cisco Mena, con objeto de practicar 
una inspección ocular y tomara va-
rias declaraciones. 
C o r e s u N e r v i o s i s m o 
c o n e s t e T ó n i c o 
Nervios que no reciben de la san-
gre nutrición apropiada son nervios 
que no pueden cumplir a cabalidad 
con sus lunciones. 
De allí resulta el nerviosismo; de 
allí los dolores de cabeza, la falta de 
concentración, la irri tabil idad, el i n -
somnio, las proocupaciones innecesa-
rias, el decaimiento físico que tantos 
peligros encierra. Más aún, puede ser 
el origen de males nerviosos de mu-
cha gravedad, y en todo caso esta 
condición delicada del organismo re-
quiere pronta y poderosa ayuda. 
La ayuda que proporcionan las P i l -
doras Rosadas del doctor Williams a 
las personas que sufren de desarre-
glos nerviosos es de la mayor impor-
tancia. La excelencia de estas^ pildo-
ras no puede ser superada. Empiezan 
por purificar y enriquecer la sangro 
desde la primera dosis, tonificando 
todo el sistema nervioso, llevando a 
f las más diminutas células el susten-
to que piden, fortaleciendo el orga-
nismo, mejorando en general la h;a-
lud y acabando con tpdo s íntoma y 
todo peligro de postración nerviosa. 
Se le m a n d a r á gratis un valioso l i -
brito—"Desarreglos Nerlviosos''— si 
lo pide a doctor Williams Medicine 
Co., Depto. N . , ' Schenectady, N . Y l , 
E. U . A . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l u i A R I O D E L . A M A R I N A 
L a p r i m a v e r a y l a c o s e c h a . — E l l a b r i e g o y e ! o r a d o r . - U n a f r a s e d e O r e n s e . - L a 
m i s e r i a e n M u r c i a * - L a h u e r t a e n s u g e s t o t r á g i c o . - L o s h é r o e s d e l a m i n a . -
R e c o m p e n s a m e r e c i d a . - E l f r a n c o y l a p e s e t a . - U n d i c t a m e n t é c n i c o - S i n n i t r a t o s 
y s i n e s t a ñ o s . - P e l i g r o p a r a a g r i c u l t o r e s y s i d e r ú r g i c o s . - L a s t a r i f a s f e -
r r o v i a r i a s . - L a s C o n f e r e n c i a s d e l a C i e r v a y l a o b r a d e M a r i s t a n y . - R u m o r e s 
E l c r i m e n d e l a l i n -
c a " L a P r o d i o i o s a " 
C O L C H O N E S 
0 S T E R M 0 0 R 
Si su cama no está provista de col-
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de mochas 
personas, el colchón "Ostermoor'* ea 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie bl inda 
y mullida el descanso es coranlota 
Para personas que sufren de -euma 
el uso del colchón es necesario. F n 
medidas de 3, 3-12, 4 y i-72 pie* 
| (ingleses) de ancho. 
J . P a s c u a i - B a l d M í í n 
A n U » 3 i i n . i io i i <k Passu i l 
M u e b l e s . O B I S P ) I O I 
<J 1505 I n . 5-a 
m e d r o s o s . - í n q u i e t u d n a c i o n d . 




^ery de !a hunranidad. 
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DIARIO exceptuando los Domingos. " E S D E L A H A B A N A . 
K ?rlAS DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y L A M A S C O R I A 
* TODAS PARTES D E I OS ESTADOS U M D O S . 
La ruta oficial de correos entre Cuba y lo» Estados Unido». 
' " U l U Ü Tickets con límite de seis meses pa- U U U l U I I 
ra regresar. 
mri . rros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
dnrm v s<,.rvicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
teras ^ con compartimiento, Camarotes (conectados) y do L i -
fodos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
rara más informes, reservaciones y billetes, dirigirse « I« 
(Vi>t PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
_ K U L L Y 4. H 4 B \ \ 4 . TELEFONO A-6378. 
Madrid, A b r i l 25. 
Prescindamos hoy de los pán-afos 
largos y apuntomos en rápidas notas 
los sucesos de actualidad. 
Saludemos a la Primavera. Los 
árboles, indiferentes a la guerra y 
como si no se hubieran enterado de 
sus horrores, empiezan a echar sus 
botones barnizados de rebina. Apa-
recen las primeras f lore ' . E l alelí y 
?a margarita constelan prados y jar-
llines. Los vientos del Sur acarician 
campos y ciudades. 
Entre todas las noticias del día la 
más interesante es la que da el Ins-
ti tuto Agronómico. La cosecha se 
presenta bajo buenos auspicios. Si no 
sobrevienen accidentes meteorológi-
cos adversos, se log ra rá un excelen-
te rendimiento de cereales. Este va-
ticinio, que importa siempre, es aho-
ra mucho más transcendental, ya que 
el problema de las subsistencias es 
motivo de general preocupación. 
En épocas como és ta , el labriego 
adquiere una autoridad considerable. 
Bajo la reja de su arado es tá la vida 
futura, el porvenir inmediato, t a l vez 
la independencia del patrio suelo. Sin 
pan no hay soldados. E l hambre os 
la gran destructora de los pueblos. 
Y a medida que se reciben con 
atención mayor los informes del es-
tado de la agricultura, disminuye la 
que se presta a los hombres políti-
cos. Estos siguen lanzando en el 
Agora sus vacuos discursos, í-in que 
el pueblo acuda a oírlos. E l fracaso 
de la mentalidad de los profesionales 
de la gobernación es colosal. Ante 
los terribles riesgos que nos cercan 
no han tenido n i una sola idea sal-
vadora, o siquiera conducente a for-
tificar el alma española. H a b r á qué 
repetir la frase de Orense, el famo-
so personaje de la Revolución, que 
en las Cortes Constituyentes del 69 
representó el papel de Diógenes el 
Cínico, y en estilo de p a t á n dijo 
grandes verdades. 
"Hace más—exclamaba— por la 
prosperidad de E s p a ñ a el hortelano 
que cubre de estiércol Un pedazo de 
tierra, preparándole pai"a el cultivo, 
que todos los oradores que cubren de 
flores retór icas el estadio del Parla-
mento." 
M i l fanegas m á s de trigo—pode-
mos decir nosotros hoy—valen más 
que todos hs discursos que pronun-
cien los ^virtuosos" de la elocuencia. 
Frente a esta noticia grata hay 
que apuntar otra bien triste. En Mur-
cia la miseria es espantosa. Una co-
misión presidida por el Obispo de 
aquella capital y por el señor la 
Cien-a, ha visitado al Rey para pe-
1 dirle amparo. Las causas de la negra 
i situación en que se hallan aquellos 
laboriosos y hábiles labriegos son de 
dos géneros distintos. La primera es 
la falta de lluvias; hace siete años 
que no Hueve en la cuenca del río 
Segura. Otra causa es la interrup-
ción de exportaciones de la naranja, 
producida por la guerra. U n millar 
de estas delicadas frutas, qi^e suele 
venderse a 30 pesetas, no halla mer-
cado ahora n i a tres peseras. 
E l Rey tuvo, al oir las desdichas 
que se le referían, una respuesta me-
morable. 
—Es necesario poner remedio a 
tanta amargura, aunque sea preciso 
pasar por encima de las leyes. No 
hay ley superior a la vida 'dei pue-
Iblo. 
La relación de las desventuras que 
sufren los murcianos es verdadera-
mente aflictiva. Oigamos: 
—T â riqueza de Murcia—dico uno 
I minería y de los frutos hortícolas. 
La guerra ha paralizado el laboreo 
de las minas. Los pedidos de naran-
jas, peras, albérchigos e higos y de 
toda la abundante variedad de le-
gumbres, ha cesado. Antes en esta 
época se vendía m á s de once millo-
nes de pesetas de productos huerta-
nos. Este año no se ha vendido nada. 
No hay con qué pagar los jornales, 
ni las rentas, ni las contribuciones. 
Más de 30 mi l obreros sin trabajo, 
inmensa cantidad de frutos que se 
pierden en los almacenes, cientos de 
casas de comercio y de banca en pe-
1 ligi'o de quiebra, las estaciones de 
i i' -rrocarril sin movimiento. Tal es la 
1 situación. 
Alguien preguntó al narrador sí 
era verdad que muchas familias de 
i campesinos se alimentaban de' alfal-
j fa cocida, según se había dicho en la 
i prensa. E l contestó: 
—Eso ocurre en el pa ís minero, 
I donde es tá el trabajo parado hace 
I meses; pero no en la huerta, donde 
I los mismos fnatos que no se venden 
| bastan para abastecer a los que los 
' c r í an : pero aun allí la miseria es 
i grande. 
— ¿ O u é remedio cabe?—se le in-
terrogó. 
—En lo que a la huerta hace, es 
posible facil i tar el envío do los pro-
ductos a Francia e Inglaterra. De oso 
se ocupa el Gobierno. En lo que res-
pecta a las minas, no hay solución, 
como no sea emplear a los obrei'os 
en las obras públicas. 
Después de escuchar estos lamen-
tos pasó ante nuestra mente la pers-
pectiva de la huerta murciana en 
.=;us días de prosperidad, cuando es 
r^lla jardín de poesía y emporio de 
riqueza. Y sonó en nuestro oído la 
• ••nrión del poeta: 
'Tañe el huertano alegre la guitarra 
de su rasa al umbral, bajo la parra; 
y canta y nos recuerda al agareno 
que en aquel valle ameno 
tuvo zambras, combates y verge-
(les. . . " 
A l dar noticia en estas columnas 
recientemente do la ca tás t rofe acae-
cida en las minas hulleras de Cabe-
za de Vaca, en Béhnez, expresaba yo 
la justicia de una alta recompensa al 
ingeniero Santa Mar ía y al capataz 
'fuello. (Por cierto que el apellido de 
éste apareció equivocado en los p r i -
meros telegramas). El Rey ha pen-
sado lo mismo, o, para hablar con 
toda exactitud, se ha hecho in térpre-
te del común senliv de la opinión, y 
ha concedido la Cruz de Carlos I I I 
al ingeniero y la de Isabel la Cató-
lica al capataz. 
Pocas veces ha rido más merecida 
una distinción oficial. 
I L a impresión que en un principio 
1 se produjo, al ser conocido el espan-
I toso suceso, ha i i>.Io aumentando a 
i medida que eran sabidos los detalles. 
1 Seiúa incompatible con la condición 
¡ de estas cartas el relato de la ca tás-
] trofe y de sus incidentes. A t ravés 
; de ellos aparece el joven ingeniero 
i Snenz Santa Mar ía como un héroe de 
1 sangre fría asombrosa, como un hom-
I bre de temple extraordinario. | Glo-
ria a él y al ilustre Cuerpo de I n -
1 genicros a que pertenece! 
L a peseta sigue subiendo y el 
i franco sigue bajando. Esto coloca al 
mercado español^ en singulares condi-
j cienes de ventaja. Pticde asegurarse 
que ahora es la Bolsa de Madrid la 
que impone los precios. 
He preguntado acerca de ello a un 
técnico, y és te me ha dicho: 
—Hay quien supone que este be-
.neXicio que goza la moneda repre-
sentativa española se debe sólo a las 
contingencias de la guerra. Claro es 
que de ello dimana, pero la razón in-
mediata es és ta : el Banco de Fran-
cia se ha convertido en Banco del 
Tesoro y ha emitido y sigue emitien-
do billetes sin ga ran t í a alguna. T i ra 
papel como si fuese una casa edito-
r ia l . Cuando España sostuvo sus gue-
rras coloniales el Banco de nuestra 
nación amplió también sus emisiones 
cíe papel, pero en cantidad muy infe-
rior y siempre con bastante ga ran t í a . 
Las circunstancias nos forzaban a 
ello. Lo cual no fué obstáculo para 
que los economistas do Par í s , con 
Lei-oy-Beaulieu a la cabeza, nos acu-
saran duramente. Llegaron a llamar-
nos "falsificadores" de la moneda. 
Porque cuando se trata de España 
los franceses tienen el agravio fácil. 
Hacen ellos mucho más . infinitamen-
t e más y no se consideran obligados 
a dar explicaciones. Lo que sucede 
es' que más fuerte que ellos es el 
criterio mercantil, y éste ha resuelto 
negar su confianza al papel francés. 
Por eso el billete de Francia, es tá en 
baja y el de España en alza. 
Para ilustración del lector convie-
ne copiar estos pár ra fos de una re-
vista financiera muy acreditada. D i -
cen as í : 
" E l fracaso financiero de Francia 
era fácil de prever antes de ia gue-
rra . La guerra sólo vino a determi-
nar el desplome total y absoluto de 
ous finanzas. Ha sido el soplo que ha 
hecho caer el castillo de naipes. 
"Tanto como se nos ha echado en 
cara a los españoles aquella situa-
ción que se llamaba "sna especie de 
curso forzoso, no de derecho, pero 
sí de hecho," tanto como se nos ha 
el oprimido y desacreditado por ella, 
no llegó a la escandalosa situación 
en que se encuentra Francia, en ple-
no curso forzoso y con esa desapren-
siva ley de moratorias. 
"Nosoti'os, en nuestros días de des-
gracia, no hemos perdido nunca el, 
sentido moral. Francia sí. Por esc, a 
pesar de la campaña de descrédito 
que Vn Francia se hizo entonces con-
tra nuestras finanzas, nuestea Bltaa-
c-ión monetaria mejora, porque Es-
paña ha hecho siempre honor a su 
firma. Dígalo entre otras cosas, la 
recogida de las Cubas viejas y nue-
vas. 
"Pero en Francia se ha tirado por 
la boi-da la seriedad financiera, se 
han decretado las moratorias y el 
curso forzoso y se ha llegado, por 
lo tanto, levicamente. al descrédito 
de sus finanzas y a la depreciación 
del franco." 
Esto lo escribe un técnico autori-
zado, sin que nadie le refute. Yo por 
mi parte me l imito a copiar y a oir 
i el diálogo que sostienen en la escu-
! dilla de un cambista un franco y una 
peseta. 
La Peseta .—Bájate al fondo de la 
j cazuelita de madera en que nos tie-
I nen expuestos al público. Yo estoy 
por encima de t í . 
El Franco.—No te des tanto tono. 
Yo siempre seré lo que soy. 
La Peseta.—Antes eras más . Aho-
ra eres menos. Cosas de la vida. Es 
que yo he vuelto a ser Isabel la Ca-
tólica, y t u has vuelto a ser Pipi no 
el Breve. 
Sin razón alguna que lo justifique, 
el Gobierno inglés ha prohibido que 
vengan á los puertos españoles ni t ra-
tos y estaños. La falta de aquel pro-
ducto impide la elaboración de abo-
nos que son absolutamente necesa-
rios a la agricultura nacional. E l r á -
pido nroirreso de ella así en la me-
cánica como en la química, ha hecho 
del labriego español uno de los p r i -
meros consumidores de abonos indus-
triales. ^ 
Provincias como la de oegovia, 
donde hace años apenas eran conoci-
dos, los usan abundantemente y sa-
be aplicarlos con maes t r ía , según la 
condición del terreno. Las exposicio-
nes agrícolas regionales y las confe-
rencias ambulantes de los ingeniares 
agrónomos han realizado la enseñan-
za de los medios novísimos de cul t i -
vo. Se ha visto con cuánta presteza 
el labrador hispánico aprende y có-
mo se entera de lo que los pesimis-
tas consideraban superior a sus fa-
cultades mentales. 
La carencia de nitratos se rá un 
grave daño para nosotros. 
En cuanto a la falta de es taño 
ha motivado una protesta de la So-
ciedad de Altos Hornos de Bilbao y 
de la Fábr ica Metalúrgica Vasconia, 
De persistir la prohibición estos cen-
tros, habrán de disminuir la activi-
dad de sus talleres. 
Se da el caso extraño de que, se-
rrún lo? amigos de los aliados, Ingla-
terra desea que España esté conten-
la de su amistad, pero en la prác t i -
ca se ve un deseo hostil, un propó-
sito de perjudicar a la industria de 
este país , y cada día surgen nuevas 
dificultades. Es la repetición del 
cuento de los pastores de Timoneda. 
Un pastor decía al otro: "—Yo te 
quiero mucho; pero a la hora de co-
mer compcntelas como puedas." 
Uno de los temas que siguen so-
bre el tapete es la reforma de las ta-
rifas de ferrocarriles. Como acaso 
recuerde el lector, fué iniciada en las 
ultinjas sesiones del Congreso, y, r é -
sumiendd otras iniciativas, el *señor 
la Cierva arrancó al Gobierno y «i 
la mayor ía la aprobación do una en-
mienda por la que el Ministro de 
Fomento ^queda autorizado para re-
'onnar esas tarifas. 
Despnés el mismo exministro con-
servador dió en el Círculo do la 
Uní ón Mercantil de Madrid dos con-
ferencias que se han publicado ahora 
en volumen, con un prólogo de Azo-
rín. No puede negarse que el estudio 
que el señor la Cierva ha hecho de 
esta materia tan compleja y abetru-
sa es, como suyo, profundo y lumi-
noso. E l espíri tu analít ico del señor 
i la Cierva no necesitaba esta prueba 
' para ^acreditarse, pero es su ú l t ima 
manifestación una relevante señal de 
perspicacia y de poderoso razona-
miento. 
Díccse .que en el seno del Gabine-
te no hay unanimidad de criterio so-
bre este asunto. Algún Ministro opi-
na que, desde luego, hay que usar 
de la autorización otorgada por el 
Parlamento y entrar con el hacha en 
el bosque intrincado de esas tarifas, 
1 para podar, cortar y romper, convir-
tiendo la confusa m a r a ñ a en algo 
técnico y discreto, quo se relacione 
con las necesidades del comercio y la 
producción. Se asegura que otros 'mi-
nistros no estiman las presentes cir-
cunstancias las adecuadas a esa obra, 
1 en la que no podrá menos do cau-
sarse daño a las compañías ferrovia-
rias^ harto perjudicadas por la mi-
presión del tráfico extranjero y la 
paralización de la vida económica. 
Una comisión de tenedores de obli-
gaciones y acciones de ferrocarriles 
ce ha reunido en Barcelona y ha 
acordado pedir al Gobierno que no 
se acometa la reforma en estos días 
críticos y difíciles, porque corran pe-
ligro sus intereses. 
No os el caso tan obvio como su-
ponen los periódicos, que a las veces 
deciden de toda materia con un c r i -
terio simplista, sin suficiente medi-
tación. Que es necesario reformar 
esas tarifas, no ofrece duda. Que 
pueda o deba hacerse ahora, ya es 
otra cosa. Cada labor tiene su époc.i 
oportuna. 
E l director de la Compañía do Fe-
rrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
Alicante, señor Maristany, que es un 
sabio ingeniero, publicó hace anos 
una obra en seis volúmenes, exami-
nando el problema ferroviario espa-
ñol con toda suerte de datoa. Reco-
gía y analizaba las quejas de las 
Cámaras de Comercio y de los par-
ticulares, y les daba respuesta. Hay 
en esa obra elementos do juicio qiffe 
deben tenerse en cuenta antes de 
resolver. 
f No han llegado aún loa servicios 
de ferrocarriles en España a la per-
fección descable, pero han mejorado 
mucho. En los años postreros se ha 
adquirido numeroso y excelente ma-
terial , se han creado trenes de lujo 
que nada tienen que envidiar a los 
mejores franceses, y que desde luego 
superan a los de algunas de las lí-
neas de la vecina República. 
Y, sin embargo, el tráfico de mer-
cancías, base de los ingresos, ŝ es-
caso, y el de viajeros pequeño. Cir-
culan los trenes con menos de la r n -
tad de los asientos ocupados. No es, 
en verdad, un gran negocio el de és« 
tas empresas. Darles un golpe de 
gracia cuando apenas viven sería una 
tremenda impinidencia, sólo concebi-
ble en énocas normales y con un Go-
bierno fuerte, que pudiera afrontar 
y resolver las consecuencias de una 
quiebra mercantil de esas empresas, 
c las de una suspensión parcial o to-
tal de los servicios ele trasporte. 
En este caso, como en otros mu-
chos, el público y la prensa piden co-
sas que son irrealizables, aunepie 
simpáticas. Los gobiernos tienen la 
obligación de resistir, dando a las 
reformas el carác ter ele beneficiosas 
y suprimiendo en ellas lo que tengan 
do perturbadora?. 
La preocupación que inspira el cur-
so de la guerra es cada día más hon-
da y amarga. Para quien sabe obser-
var hay en el momento presante, eu 
esa preocupación, un latido de an-
gustia. Dir íase epie se siente la i n -
í iuencla misteriosa de un poder i n -
superable que actúa desde lejos y vjua 
puedo llegar a coartar la volunta 1 
nacional. Esta es, salvas escasas ex-
cepciones, decidida y resuelta por la 
neutralidad. ¿Qué ocurre, pues, para 
que palpite la alarma en todas par-
tes? 
Preguntad a los que merecen S(-r 
interrogados, y oiréis que dicen: 
—Sí, la neutralidad es lo único 
conveniente, lo único posible. Y, sin 
embargo. . . ¿quién sabe lo que ocu-
r r i r á ? . . . Tal vez nos veamos obli-
gados a i r a lo inconveniente e i m -
posible. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque nos empujen con fuerza 
indominable. Si I tal ia declara la gue-
r ra a Austr ia y Alemania, si Bul-
garia envía sus legiones a los cam-
pos de batalla, si Grecia sale de í\i 
neutralidad, si Rumania interviene, 
ser ía España la única nación de la 
Europa central y meridional que 
permaneciese abstenida. 
—¿ Y por qué no ha de continuar. 
en esa abstención? 
—Porque no se lo consienta el 
enorme coeficiente de fuerzas mora-
loo y materiales que sobre ella ope-
ren. 
—-Pero ¿ h a y algo preciso y cate-
górico on esta suposición? 
—Hasta ahora, no. Mas es preciso 
estar ciego y sordo para no ver los 
gestos de amenaza que brazos gigan-
tescos nos es tán haciendo y para r.o 
oir las voces estentóreas que se nba 
dan. Ante la unanimidad de las na-
ciones latinas unidas contra los ger-
manos, la neutralidad de España so 
es t imará como una disidencia hostil 
para los beligerantes aliados. 
Inútil es pretender averiguar algo 
claro y preciso. El señor Dato ha d i -
cho anteayer a los periodistas epa 
van diariamente a visitarle: "So 
nos quiere sacar de la actituel v a - í -
fica en que, por libre resolución, nos 
hemos colocado. Nosotros queren.'.a 
mantener esa actitud." Con injinton-
cin se le preguntó , para que expu-» 
riera algo terminante. E l evaelió ta 
respuesta. 
Y así estamos, aguardando siem-
pre una noticia que ilumine Ia4 
sombras, imaginando que va e sor 
r.-inñana. pasado mañana , un día p ró -
ximo que no llega, el que nos con-
duzca al abismo o nos ele la tranemi-
lidad espiritual que hemos penlid . 
J. ORTEGA M U N I L L A 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' ILLUSTRATION, LECTLRKS 
POUR TOUS, LA SCIENCE F f I 1 
V I E , L A V I E PARISIENNE LH 
RIRE, LE M1ROIR, SUR L E V f F 
L A GUERRE DU DROIT, J ' A I V * 
PANORAMA DE LA GUERRE T R , ^ 
SPHERE, . T H E . I L L U S T R v r P 
LONDON NEWS, THE TIMES m f 
TORY OR THE WARD L V r r 1 
RRE DES NATIONS. GUK< 
Toda3 estas publicaciones se «UK-
criben y venden en "ROMA " nur 
GSi apartado 10G7. ' 0 h l ^ 
Anoche nos enteramos é e que 
u n p e r i ó d i c o de p rov inc ias se i n -
c o m o d ó seriamente hax;e qu ince 
d í a s , por una l i g e r a b roma que h i -
cimos a una rev is ta l i t e r a r i a a Ok 
cual hubimos de elogiar, d e s p u é s 
de todo. 
L o sentimos, y no p o r nosotros, 
sino porque el colega t a n inve ro -
s í m i l m e n t e susceptible l a empren-
de m u y molesto con t r a nues t ro 
quer ido c o m p a ñ e r o L e ó n Ichaso, 
per iodis ta , profesor, poeta y au-
t o r d r a m á t i c o aplaudido, de ouya 
g lo r i a y a qu i s i e ran u n eachi to 
m á s de cua t ro notabi l idades . 
Supone e l i rascible colega, i n -
fundadamente , que L e ó n Ichaso 
es el au to r de l a i n s ign i f i can t e 
b roma que hic imos en esta sec-
c ión , l a cual , como todas las que 
no v a n f i rmadas , pertenece a l a 
en t idad D I A R I O y no procede 
a t r i b u i r l e l a pa t e rn idad a deter-
minado c o m p a ñ e r o s i n p r e v i o co-
noc imien to de causa. 
Y concretande m á s , d i remos 
que L e ó n Ichaso no ha t en ido n i 
d i r e c t a n i ind i rec tamente i n t e r -
v e n c i ó n a lguna en las l incas que 
p rovocaron la i r a de l colega p r o -
v inc iano ; como no es t a n poco au-
t o r de las presentes. 
Y punto . 
" L a E u r o p a S a l v a j e " se t i t u l a 
el a r t í c u l o de fondo de L a Disou-
síóii , f i r m a d o por u n escr i tor na-
c ido en E s p a ñ a . j 
Bueno. Pero en ese a r t í c u l o se 
declara que la in f luenc ia del cris-
t ian ismo en la c i v i l i z a c i ó n es n u -
la . N o hemos de ana l izar en de-
ta l l e ese t r a b a j o ; só lo citaremosi, 
dos grandes t r i u n f o s morales de l 
cr is t ianismo. Antes de Cr i s to ha-
b í a e sc lav i tud ; los pr is ioneros de 
gue r r a eran esclavos a pe rpe tu i -
dad , y la mu je r era una cosa s i n 
derecho c i v i l n i p o l í t i c o a lguno . 
G U E R R A A 
n L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. " O I D E ü " de 
la í i rma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el caiisancio de los 
ojos, evita In necesidad de usar ¡en-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicac'ón sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
E l c r i s t ian ismo a b o l i ó l a eselavi-
t u d blanca, y d e s p u é s en v i r t u d 
de sus p r inc ip io s se a b o l i ó l a es-
c l a v i t u d negra. Los pr is ioneros 
de guer ra qnedan l ibres a l f i r -
marse l a paz, y l a miujer goza e l 
fuero de personalidad p rop ia . 
Tiene derechos civiles y cada d í a 
adquiere m á s . Estas tres conquis-
tas de l a c i v i l i z a c i ó n se deben a l 
Cr is t ian ismo. P o d r í a s e c i t a r o t ras 
muchas, pero basta y sobra par i 
demostrar l a grandeza y la efica-
c ia de sus doctr inas . 
L a L u c h a pub l i ca u n r e t r a t o y 
una o p i n i ó n del g r an benefactor 
americano M . A n d r é s Carnegie. 
De su o p i n i ó n tomamos l o si-
guiente : 
En los presentes tiempos, cuando 
la* mitad de los habitantes del globo 
se abalanzan unos contra otros con 
inusitado furor, cuando el aire que 
respiramos es tá ennegrecido por el 
humo de ios cañones, y los progresos 
de la civilización han sufrido el m á s 
tremendo retrocesa de los siglos, se 
me pregunta si yo pudiera encontrar 
un modo posible, una solución prác-
tica para afianzar una paz efectiva y 
duradera. 
A esta pregunta; respondo con un 
categórico "Sí"* y también se me i n -
terriga, si en vista de las declaracio-
nes sensacionales de los " a s í " llama-
dos expertos militares y navales, da-
do nuestro estado de cosas, y el no 
estar preparados en absoluto pai'a 
una eventualidad, si yo podría ase-
gurar que nuestro país no se viese 
envuelto de un momento a otro en 
una guerra desastrosa. 
A esto, tambiín contesto "Sí" . 
Mi opinión, y firme creencia, es 
que nunca, en ningún tiempo en la 
historia del mundo, el porvenir ha 
tenido m á s seguridad de una defini-
tiva y permanente paz que en las 
presentes circunstancias. 
La guerra actual es tan aterrado-
ra y terrible que por sí misma, pro-
bablemente está haciendo más en 
beneficio de la paz, de lo que pudiera 
producir cualquiera propaganda que 
en el mismo sentido coadyuvase a po-
ner f in a tan tremendo estado de co-
sas. 
Mientras m á s dure esta guerra, y 
mientras más terribles sean sus con-
secuencias, serán mayores l^s segu-
ridades y garan t í as de una paz per-
manente en el mundo. 
Por l o p r o n t o es i nd i scu t ib l e 
que estas guerras universales se 
producen m u y ra ramente en l a 
H i s t o r i a . U n siglo j u s to ha t ras-
c u r r i d o desde la a n t e r i o r que d u -
r ó ve in te a ñ o s y fué t e rminada en 
W a t e r l o o . ( L é a s e a p r o p ó s i t o e l 
interesante l i b r o de nuestro est i-
mado c o m p a ñ e r o G i l de l Real so-
bre la g r a n batal la , cuyo centena-
r i o se conmemora en J u n i o p r ó x i -
m o ) . 
Pero las guerras ^comunes, o 
sea las que de un a ñ o a o t ro , 
aparecen entre dos naciones m á * 
o míenos cu l tas ; p o d r á n evi tarse 
algunas por el T r i b u n a l de la H a -
y a ; ( lo cual ya es u n g ran bene-
f i c i o ) , pero s e g u i r á habiendo gue-
rras en la H u m a n i d a d como h a y 
tempestades en la a t m ó s f e r a . 
E l Comercio pub l i ca una op i -
M A N A C O J L 
1 R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
t R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á * 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos electos Ron conocidos en toda la Isla desde hace 
mas de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos ios médieos la recomiendan. 
n i ó n de l no menos i l u s t r e ameri -
cano M r . Roosevc l t : 
Una nación que se encuentra en 
épocas de peligro nacional y osten-
ta tanto entusiasmo, es una nación 
grandiosa. Las potentes aptitudes 
de los organizadores germánicos y 
los resultados de los preparativos 
sis temáticos se reflejan claramente 
en los éxitos gigantescos y progreso-
vos de las primeras seis semanas de 
guerra. Aun más admirable que es-
tas aptitudes es tal vez el clarividen-
te genio, de donde emana. Desde el 
superior hasta el más inferior de la 
raza alemana, han demostrado las 
mujeres y los hombres germanos, un 
amor delirante a la patria y una re-
signación incomparable. No podemos 
m á s que admitir y conmovernos an-
te la primera valent ía y el desinte-
rés sublime que manifiesta esta po-
derosa crisis en el alma del pueblo 
a lemán. Muy sinceramente deseo, 
que nosotros, americanos, sigamos 
tan grandioso ejemplo, tan pronto 
como nos llame el corneta o el cla-
r ín . 
U n pueb lo que p o r el esfuerzo 
p rop io no t iene m u y a r r a i g a d a 
l a c o n v i c c i ó n de su valer , es u n 
pueblo degenerado. 
Leemos en L a Correspondencia 
die Cienfuegos: 
Cuando los aviadores alemanes 
lanzan bombas sobre poblados y ma-
tan por casualidad—porque sólo por 
casualidad hacen blanco esas inútiles 
máqu inas ofensivas de guerra—-al-
gún niño, a lgún anciano o a lgún3 
mujer, ios pei'iódicos franceses desa-
tan el acervo injurioso y lo menos 
que dicen de los alemanes es que son 
unos "asesinos de niños." 
Pero es que los aliados también 
lanzan bombas y también matan al-
guna vez a niños, ancianos y muje-
res; y entonces califican el hecho co-
mo hazaña b r i l l a n t í s i m a . . . 
Y es que la guerra no tiene lógica, 
n i en los procedimientos n i en los 
sentimientos. La guerra es la barba-
rie, y ningún pueblo en guerra pue-
de calificar a otro de bá rba ro sin in-
juriarse a sí mismo. 
Pues ¿ n o quieren los aliados 
p r i v a r de ailimentos a una n a c i ó n 
donde h a y mil lones de fami l ias , 
ancianos, n i ñ o s y mujeres? 
¡ Q u é m á s da matar los de h a n r 
brp que con bombas de d inami -
t a ! 
E n la g u e r r á todos somos i n -
b l í m a n o s . . 
E l g r an Benavente e n E l I m -
p a r c i a l de M a d r i d , b a é l a con e l 
notable per iodis ta J u a n P u j o l l l e -
gado <le Londres , y le d i c e : 
Poro, querido amigo, ¿viene us-
ted de la patria de Shakespeare ? ¿ No 
sabe usted que en todas sus trage-
dias hay traidor y a un traidores? 
¿No es de ellos Yago que, por sí 
solo, encarna toda la traición y la 
perfidia humanas? Y ¿aquel bastar-
do de El rey Lear? Y no es sólo en 
Shakespeare; todo el teatro y toda 
la novela inglesa están poblados de 
traidores. ¡Ah! Yo no sé; pero cuan-
do pienso en esta guerra, siempre me 
acuerdo de las tragedlas de Shakes-
peare, y especialmente de Otelo. 
Veo al moro impetuoso y leal, sin 
malicia n i engaño; voo a la inocen-
te víctima Desdémona; veo al iluso 
y candoroso Casio; veo, en f in , a to-
dos los personajes de la tragedia en-
vueltos y enredados en las tramas de 
Yago, el hábil , ej político, el astu-
t o . . . 
Cómo repartir los papeles? ¡Ah! 
E l reparto de papeles es siempre 
cuestión delicada; nadie es tá conten-
to con ei suyo. 
La Historia los r epa r t i r á en su día. 
¿ L a Historia? ¿Dónde i rá a buscar 
la verdad de esta guerra la pobre 
Historia? Y, lo que es más tr iste: 
¿Dónde i rá la Poesía a buscar la le-
yenda ? 
Jac in to Benavente p o r su esti-
lo , su c a r á c t e r y su temperamen--
t o es m á s i n g l é s que e s p a ñ o l ; y 
p o r eso sabe hacer j u s t i c i a a los 
ingleses, y como n i n g ú n o t ro es-
p a ñ o l ba estudiado a l g r a n Sha-
kespeare. 
P o r eso cree tan d i f í c i l desen-
t r a ñ a r l a ve rdad en e l fondo de l a 
t r aged ia europea., esn auer ra que 
nosotros con e s p í r i t u de pigmeos 
juzgamos en u n dos p o r tres, dia-
riamente. 
O t r o i n g l é s de t a l en to colosal, 
B e m a r d Shaw, lo ha d i c h o : es-
t a es l a guer ra de las ment i ras . 
CICLISTA ARROLLADO 
Ramón Soto Otero, de España , de 
22 años y vecino de Lamparilla 66, 
fué asistido anoche en el segundo 
Centro de socorros, de var ías heri-
das de pronóstico grave. 
Soto manifestó que al transitar en 
una bicicleta por Vapor y Marina, 
fué arrollado por el carro de cuatro 
ruedas que guiaba Camilo Diéguez y 
Calvísio, vecino de Morro 5 A ; , esti-
mando el accidente casual. 
E l d o m i n g o e n e l 
p u e r t o 
U N BUQUE NUEVO 
En su primer viaje a este p u m o 
llegó ayer de Filadelfia el vapor 
americano "John A . Hooper", que 
tiene un tipo extraño con la parte de 
a t r á s en forma de tanque. 
Dicho buque desplaza 2,440 tonela-
das y fué construido en los Estados 
Unidos en el año 1912. 
Trajo un cargamento de carbón 
mineral. 
E L "MONTERREY" .— U N TRAS-
BORDO. 
A vi r tud de haberse retrasado en 
los puertos de Tampico, Veracruz y 
Progreso, de donde procede, no llega-
r á a la Habana hasta el martes el va-
por americano "Monterrey", en el 
que se supone vienen más fugitivos 
de Méjico. 
Este vapor seguirá luego viaje a 
New York, vía Nassau, y por tener 
que tomar en este último puerto un 
crecido cargamento, t r asbordará en la 
Habana al vapor "'Havana" 650 to-
neladas de la carga que traiga de Mé-
jico en t ránsi to para New York . 
Este trasbordo, que se verif icará 
en bahía, ha sido ya autorizado p\n* 
la Aduana. 
E l "Havana" l legará el martes por 
la tarde de New York y volverá a sa-
l i r el sábado para el mismo lugar, 
siendo este su primer viaje después 
de las importantes reparaciones de 
que ha sido objeto. 
E L "MORRO CASTLE" 
Hoy a primera hora se espera lle-
gue de New York el vapor "Morro 
•Castle", en el que viene el barítono 
Ti ta Ruffo y los demás artistas ds 
la Compañía de Opera que inaugura-
r á el teatro Nacional. 
A L E M A N E S DE PESCA 
En dos botes a la vela de los vapo-
res alemanes "Bavaria" y "Kydonia", 
con la bandera de su nación, salieron 
ayer fuera del Morro varios tripulan-
tes de estos dos buques, estando unas 
cuatro horas de pesquería cerca de la 
costa y sin temor al crucero francés 
"Condé" , que está vigilando este 
puerto. 
Los alemanes regresaron sin nove-
dad. 
EMBARQUE DE TOMATES 
En el ferry boat "Henry M . Fla-
gler" serán embarcados hoy para los 
Estados Unidos cinco wagones llenos 
de tomates cosechados en Cuba para 
fábr icas de conservas americanas por 
haberse perdido este año en algunas 
pai-tes del Norte ia cosecha ú l t ima . 
E L " O R K I L D " 
Este vapor danés llegó ayer tarde 
con un cargamento de carbón proce-
dente de New York . 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA D E ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y E L E G A N -
TES COCHES, OFRECEN L A V E N -
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE SER "MAS H I -
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
D E N LOS NIÑOS IR E N ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
PASEOS. 
A D E M A S PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE *CVA VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN POCb. '.LOS 
QUE V E N D E E L 
B o s q u e d e B o l o n i a 
L A JUGUETERIA DE L A MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS: EL 
NIÑO V A E N ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. H A Y V A R I E D A D DE 
MODELOS. 
D r . C a l v e z G u i l l é 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5'/i A 6 
E l C l u b C o v a d o n g a e n e l S a l ó n E n s u e ñ o 
La bocina de un auto principesco 
llega a las puertas donde el cronista 
vive un cuarto que bendice el sol, 
acaricia la brisa m a ñ a n e r a y ale-
gra una canaria gentil suspirando 
sus amores. Me visto, toco m i cabe-
za con un j i p i excelente que me en-
vía don Valentín Alvarez el sportman 
gijonés de la sonrisa suave—suave y 
pérf ida—y desciendo con aires de 
gran Sr. La curiosidad de las vecinas 
me sonríe y el j i p i les choca. A tal 
señor ta l honor. Antes de subir al 
auto, que me envía Manolo Suárez, 
el bondadoso Presidente del gran 
Club Covadonga, le reviso cOn una 
mirada rápida de traidor, porque a 
mi no hay quien me ponche. Las go-
mas son nuevas, son de Ajax, son 
excelentes, imponchables. 
—¡Proa a La Tropical! 
— Y el auto pi-incipesco arrancó de 
pronto marchando con velocidad im-
ponente. Y desde el auto observamos 
la a legr ía que va cantando a Co-
vadonga; va cantando su fe, su 
amor al rincón, va cantando sus amo 
res; van cantando ye pequeñina y 
galana; aunque baxara del cielo el 
pintor que la pintara. Por los cami-
nos y senderos aledaños vuelan los 
autos, oscilan las guaguas, galopan 
las cuádr igas de las jardineras f lo-
ridas. Llora su a legr ía la gaita. Sol, 
polvo, ruido, risas y cantares. Cova-
donga y su Virgen tienen en cada co-
razón un altar. Asturias es una mon-
tañaza que nos recuerda la libertad 
de la Madre Patria. Bendita sea la 
Virgen, la pequeñina y galana! 
La Tropical, los más lindos jardi-
nes de Cuba es un hormiguero de 
gentes que componen un cuadro de 
aspecto encantador, romero muy ro-
mero, divinamente. La elegancia, la 
distinción, la belleza tienen su trono 
en el salón Ensueño; una orquesta 
amorosa corteja con la brisa que pa-
sa; algunas parejas bailan; r íe la j u -
ventud; eleva su alma en el recuerdo 
la vejez. Allá es tá Manolo Suárez, 
sonriendo toda la bondad de su al-
ma; allá es tá la Directiva en pleno; 
allá vemos al amable Tesorero Ma-
nolo Llerandi; allí es tán los de la Co 
misión de fiestas. Y unos y otros y 
todos se muestran con los romeros 
obsequiosos, con las lindas romeras 
galantes. Quesada, el Secretaiúo de 
los lentes, que lo ven todo, que todo 
lo adivinan, es un prodigio de activi-
dad, de amabilidad, de cariño. Canta 
el alma asturiana! Canta, ríe, goza, 
se encanta hasta la hora del banque-
te. Nos ponemos a los T>ies de la be-
lla y noble y buena Presidenta, la 
señora Victoria Santos de Suárez. 
Y el banquete comienza entre la al-
gazara de los esphñtus qne parece 
griega. Unos mi l comensales ocupan 
las mesas. Flores, plumas, donaire, 
gracia, amor 
Lo pres idía Manolo Suárez acom-
pañado de su bella señora la Presi-
denta y rodeaban la presidencia estos 
señores teniendo a su lado a sus es-
posas, damas muy bellas: 
Narciso González, Vice Presidente, 
y su esposa María Teresa Díaz; Ma-
nuel Llerandi, Tesorero, y su esposa 
Nicolasa Zabala; Antero Prieto, y su 
esposa Teté Larrea de Prieto; Agus-
tín Quesada y su esposa Gloria Gon-
zález; Constantino González y su es-
posa Mar ía González; José González 
y su esposa Soledad González; Brau-
lio Pando y su esposa Dolores Mar-
tínez (Ex-Vice Presidente); Fran-
cisco G. Arenas y su esposa Clai'a L . 
del Campo y Manuel Sánchez y su 
esposa Consuelo Román. La linda 
Estrelli ta Aguirre , el amor de los 
amores de Quesada, no andaba muy 
lejos. Primoroso era el aspecto que 
ofrecían las mesas. Por allí andaban 
el gran Collia el de los pajillas in-
glesas, y José Suárez, el adorable 
Machu y don Antero González, alma 
buena, alma aldeana, alma caballe-
rosa que se sentaba al lado de D. Fer 
nando y echaron su parrafito bobo. 
Felizmente yantamos del siguiente 
menú, que fué muy bien servido: 
E n t r e m é s : Jamón Gallego. PavnL 
Salchichón de Lyon. Embuchado de 
la Sierra. Aceitunas y Rábanos. 
Entradas: Arroz con Pollo. Pargo 
al Horno. Chilindrón de .Camero. En-
salada Mixta . 
Postres: Peras. 
Licores: Vino Eioja Banúca. Cer-
teza Tropical. Aguas de Amaro. Si-
dra Cima. Café y Tabacos. 
Todo superior. 
Y mientras yantamos la orquesta 
alegra las almas con aires divinos 
porque eran aires asturianos y la si-
dra alegró nuestros corazones por-
que era sidra superior. En resumen: 
un florido banquete. Después de la 
sidra la dispersión por los jardines 
y luego a bailar. Y el baile resulta 
esplendoroso cabe el templo del En-
sueño. Ensoñando y bailando allí ano 
tamos estos nombres de poema, de 
madrigal y de ñ o r : 
Señor i tas : Ofelia Aguirre, Nieves 
Aguirre , Juta González, Rosita Bul-
nes, Pilar Bulnes, Mar ía Bulnes, Eve 
lia Bonet. Caridad G. Casariego. Es-
neranza G. Casariego, María Luisa 
G. Casariego,. Clementina Carreño, 
Elv i ra Carreño, María Teresa Ci-
brian, Ana Mar ía del Cueto, María 
^nvidon"-a Cuesta, Loli ta Cibrian, 
Elvi ra Carreño, Luz María Carbo, 
María Cádiz, María Garabal, J u ü t a 
Garabal. Josefina Cofiño, Mar ía Cues 
ta. Carmela Figueroa, Margarita 
^ibsrm. Enma Sánchez, Concepción 
Harabal. Rosario Lastra. Carolina 
López, Tina Molina, Eloísa Medio, 
Isabel Medio, Mar ía Medio, Julia Mo 
rán, Josefina Molina, Josefina Mo-
nes, María Teresa Fernández , An^e-
l i ta Molina, Mar ía A . Olaiz, Josefins 
Olaiz, Caridad Hormaza, Marina 
Pando, Mar ía Rafart, Carmen San-
tos Suáre , Amparo Suárez, Mana 
Luisa Suárez, Enma Sánchez, Mana 
Luisa García, Ani ta García, Lol i ta 
García, Angeli ta Alvarez, Carmita 
Alvarez, Mercedes Agustid, Clauciina 
Fernández , Hortensia Fernández , 
Carmita Alvarez, Rosita Alvarez, l e 
té Rodríguez, Julita Rissle, Lolita 
Díaz Alber t in i , Conchita Hernández 
Tió, Maricusa O'FárriU, Margot A l -
varez, Luisita Blanco, Amalia Ber-
múdez y Oti l ia Prendes. 
Entre las bellas damas anotamos: 
Victorina Santos de Suárez, Mana 
Teresa Díaz de González, Nicolasa 
Zabala de Llerandi, Gloría González 
de Quesada, María González de Gon-
zález, Teté Larrea de Prieto, Soledad 
González de González, Clara L . del 
Campo de Arenas, Consuelo Moran 
de Machín, Restituta Santos, Consue-
lo Román de Sánchez, Rosa Gamone 
da de Gutiérrez, Emilia Gon*o de Ra-
fart , María Gibson, Eusebia Márquez 
Dolores Morales de Cibrian, Viuda 
de Molina,, Concepción Mart ínez de 
Vega. Ramona Migoya de Fernández , 
Dolores Mart ínez de Pando y Car-
men Coli. 
Elegancia, bondad, belleza y dis-
tinción. 
Mientras la juventud bailaba, y la 
vejez evocaba los recuerdos de la j u -
ventud el alma buena, aldeana y ca-
ballerosa, del señor Antero Gonzá-
lez se acercó al cronista. Con vivísi-
mo in terés nos preguntó por nuestro 
querido Director, por su salud, _ por 
su vida noble. Y cuando le dijimos 
que don Nicolás se encontraba en el 
Camagüey, don Antero lo sintió. 
—Lo siento, nos dijo; lo siento de 
veras; quer ía echar con el viejo un 
parraf ín . Y lo* siento porque me voy 
pasado mañana . Salúdele y dele un 
abrazo de m i parte. 
—Se le dará . 
Luego, el señor González nos ha-
bló de Asturias, de sus campos ver-
des, de sus floridas pomaradas, de 
sus altos picachos donde campea la 
nieve y de sus ríos y de su rugiente 
mar, como no hablar ía un gran poe-
ta. Su relato puso un poco de hume-
dad en nuestra retina. Gracias, don 
Antero. Gracias y buen viaje. 
No hay de qué. 
La juventud continuaba bailando; 
lloraba su a legr ía inf ini ta la gaita; 
triunfaban los entusiastas covadon-
gos en su fiesta florida, griega, que 
preside el bondadoso de Manolo Suá-
rez, a quien dimos un abrazo y nos 
fuimos. 
Manolo Llerandi, puso % HU auto, 
también regio, a la disposición del 
cronista para regresar de Covadon-
ga. La mirada traidora se repi t ió ; las 
gomas imponchables, de Ajax. A l 
cronista no hay quien le ponche! 
DON FERNANDO 
SOLO H A Y U N "BROMO Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La f i rma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
E f e m é r i d e s 
d e ta S e m a n a 
DOMINGO, 11 D E A B R I L DE 1915. 
Cuba.—José Fernández , electo pre-
sidente de la Sociedad de Reportera 
de la Habana. 
Europa.—Dicen que en España hay 
exceso de t r igo . 
—Motines y proclaanas en Roma a 
favor de la guerra. 
— M . Hanotaux, Ministro de Rela-
ciones en Pa r í s , visita al Gobierno 
italiano. 
Asia.—.Los turcos ocuspan a Ha-
madan. (Persia.) 
América . — El crucero a lemán 
"Kronprinz YUbelm" se refugia en 
el puerto de Norfolk. 
—Ha fracasado la revolución en 
Nicaragua. 
L U N E S , 13. 
Cuba.—Decreto sobre construccióní 
de casas para obreros. 
Europa.—Inundaciones ©n San Se-
bast ián. 
—Temlblor de t ierra en Almería . 
—Homenaje a Fermín Calbetón en 
San Sebast ián. 
—Siguen las manifestaciones béli-
cas en I tal ia , 
—Comienza la invasión, de rusos en 
Hungr ía . 
—Hábiase de un combate naval en 
el Mar del Norte. 
—E(l vapor francés " F r e d m c k 
Frank" torpedeado. 
—Eü vaipor "President" echado a 
pique por los ingleses lo mismo que 
el mpor "Wayfraren". 
Asia.—Naufragio del vapor " M i -
nessota" en el mar de China. 
MARTES, 13. 
Cuba.—Descúbrese un cadáver de-
capitado cerca de Guanabacoa, que 
resulta ser de Francisco Mena. 
Europa.—Temporal en España . 
U N A M U J E R E N F E t h 
E l C o m p u e s t o V e » 
l e d e v o l v i ó l a 711 
Elkhart, I n d . , - - " p o r 
t o r ceaños estuve s u f r i e n & ' H , . 
f e m e n i n o s v > ¿ 
L o s d o l o r e ^ Í T 
en los coSt^et« 
cammaba o * H 
neciadepie P < . 
t imientniv^ah 
dos Y e m b o t a d ^ C s t » ¿ 
me atendieron lograron ^«Sní 
temporalmente. fedd?entt alivî  
por aleún tiempo el C o S i ? s , P r C 
¿e Lydia E. Pinkham y la T ^ / e g S 
tiva He estado haciendo 
remedios por cuatro meses v ^ 
expresarle con palabras mi QnoNo 
miento por el bien que me han W ^ . 
mismos. üeclioi0s 
" Si estas líneas pueden servir 
eficio tiene Ud. nn permiso p S W 
las públ icas ." —Sra. SADIE W, ^ t . 
455 James Street, Elkhart TIJ-LlA5iS 
E l Compuesto Vegetal de DTAN> ' 
Pinkham está hecho de h i e r L ydla ^ 
naturales y no contiene narr/traíce« 
drogas dañinas de ninguna espec?08» 
la actualidad tiene esta medicina ^ 
distinción de ser la que más éxito K̂ AT 
entre todos los otros remedios pajj611' 
untarios'que tenemos en^eTraWVo1' 
Pinkham en Lynn, Mass., pniebafí5 
dejamos anotado. ^^anloq^ 
^ B ÍU0 utrus remedios parrj 
f ermedades de mujeres de que ÍPV e 
noticia, y los miles de testimoninV"505 
Si abrigajld. la menor duda áe ^ 
de Lynn, Mass, ^idiendoTnToíse? í 
carta será abierta, lelfla -o J. ot 
w. w». .u. ÍUDUUI QUda rifl n, 
Compuesto Vegetal de Lydia E Pinu{| 
la puede aliviar, enscriba c o n f i é 
mente a Lydia JD. Pinkham Meí DCu!' 
carta será abierta, leída y contestad, i, 
una señora y considerada estricui ! 
confidencial. 
—Inaugurac ión de las obras del 
puerto de Viliagarcía. 
—En Francia van a, las filas in. 
reclutas de 1916. 
—Los rusos no pueden franquear 
los Cárpa tos . 
—Los franceses bombardean a 
Hamburgo. 
—Los alemanes bombardean Ono-
wetz. 
—Alemania prohibe la venta de jj. 
cores destilados. 
Asia.—Derrumbe en una mina de' 
Japón ; 300 muestos. 
América .—Los villistas bombardeíj 
a Matamoros. 
. MIERCOLES, 14. 
Cuba.—Un nuevo caso de peste bu 
bonica en la Habana. 
Europa.—Discurso de Melquíades 
Alvarez en Madrid. 
—Nuevo " ra id" de zeppelkes poi 
el Mar del Norte, hacia la costa in-
glesa. 
—Huelga general en Italia. 
—Un des t róyer ingles penetra ct 
los Dardanelos. 
—Las fuerzas turcas rechazadas ai 
Persia. 
Afr ica .—El Infamte Carlos de Bor« 
bóoi en Te tuán . 
JUEVES, 15. 
Cuba.—Decreto prorrogando e l . 
zo para la admisión de inmigrantes 
chinos. 
Europa.—El Conde de Romanones 
llega a Barcelona. 
—Entrega de la Cruz Laureadaje 
San Fernando al soldado Ciríaco " 
reno, en Madrid. 
— E l r ío Bbro desbordado. 
—Inglaterra da una explicación 3 
Chile por haber hundido el "Dresdei1 
en aguas chilenas. 
— E l gobierno ingíés se propon? 
monopolizar la cerveza. 
—Dícese que cuatro millones M 
hombres peJean en los Cárpatos. 
— E l vapor holandés "Katnyk" tor-
pedeado. 
— E l Etna en erupción. 
América.—Los japoneses desembar-
can en la isla Tortuga, en el goU 
de California. 
—Pandio Viíla derrotado en W 
—Declaraciones deí general Huer 
ta en Nueva York. 
VIERNES, 16, 
Europa.—En E s p a ñ a se qui<*f ^ 
cer un homenaje al general Jofne-
—Nuevo raid de zeppehnes so^ 
Inglaterra. „ 
—Oran batalla entre rusos y ^ 
manes en Andowa. 
SABADO, 17. , 
Cuba.—El Presidente de ja 
baica y ©1 Ministro de Eepana nsi^ 
el Pailacio del Centro Gallego. 
—Gran incendio en una totte.«r 
en Carlos I I I . . -
E u r o p a . - E n Madrid se estrena 
Duque dfe E l " , de los Q ^ 6 ™ - ^ 
—Sigue la batalla en ios Oarp 
- H á b l a s e de ^ue el Gran D*P 
Nicolás e&tá herido. , a 
—Diez acorazados bombardean 
los turcos en Enos. -^ricaJ' 
América .—El gobierno ^ J ^ -
envía un crucero a la isla fle 
ga, Méjico. 
e s e l a l i m e n t o i d e a l p a r a n i ñ o s y e n f e r m o s . E s i n a l t e r a b l e y f a b r i -
c a d a d e s d e h a c e s e s e n t a a ñ o s b a j o l a m i s m a f ó r m u l a , c o m p u e s t a d e 
l e c h e p u r a y e x t r a c t o d e m a l t a . L a s m a d r e s C u b a n a s d e b e n s e l e c -
c i o n a r e l a l i m e n t o q u e l e s o f r e z c a m á s g a r a n t í a s p a r a l a s a l u d d e s u s h i j o s , p u e s l a a l e g r í a d e l n i ñ o e s l a a l e g r í a d e l h o g a r 
L O S B E Y E S D E E S P A Ñ A L A H A N U S A D O P A R A S U S H I J O S . N O A D M I T A N S U S T I T U T O 
L O S M E D I C O S L A R E C O M I E N D A N . 
D E P O S I T O : O S N A P I A , 5 0 . - H A B A N A 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y C A S A S D E V I V E R E S F I N O S . 
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£5 ya una tradición. 
Pe año en año, al renovarse el Di-
rectorio de la Asociación de Repor-
íers, celébrase el simpático suceso 
c0,i un almuerzo. 
Reflejo éste de la vitalidad e im-
portancia del organismo periodístico 
que lo ofrece va resultando cada ve¿ 
nnimado, más nutrido y más bri-
Uno de casa. 
Y de mis compañeros, en esta re-
dacción, más buenos, más consecuen-
tes y más queridos. 
^e'almuerzo que fué en sos pnn-
¥ (le la Asociación de Reporters 
C1P un grupo más o menos numero. 
P31̂ "/legado a reunir ya comensales 
f proporción considerable, 
ge ha hecho una fiesta, 
fiesta de periodistas que irá con-
servandose en el recuerdo de las más 
bellas efemérides de la prensa haba-
neHe asistido casi siempre. 
Es honor y es placer a que solo al-
rún que otro año me hc visto ol)liSu" 
do a renunciar. 
Aj de ayei-, celebrado en el gran 
restaurant' de Inglaterra, me había 
hecho el propósito de no faltar, 
jylí estuve .̂  
y mi opinión, lisa y llanamente 
emitida, es que ha sido el de ayer, en 
la acepción propia del termino, el pri-
mer banquete que han tenido los ra* 
porte rs. 
El primero, sí. 
Ninguno, en realidad, celebrado 
con mayor esplendidez. 
Fué suntuoso. 
El menú que habíase combinado 
era suficiente a satisfacer la exigen-
cia del gourmet más refinado 
Un plato que puede considerarse 
como el clou del almuerzo fué el de 
aquellos "huevos en su nido" que bas-
tarían por su buen gusto, tanto como 
por su artística presentación, para 
acreditar de grand maitre a don Do-
mingo Avoi, el chef de las cocinas de 
Inglaterra, primero hoy entre los do 
su clase en la Habana. 
Como por su apellido no podría fá-
cilmente deducirse diré que este maes-
tro en el arte de Brillat Savarin no 
es, por ventura, ni un blondo sajón ni 
un remilgado francés. 
Es un modesto gallego. 
Su reputación, para los que asisti-
mos al almuerzo, quedó hecha desdo 
ayer. 
Un sueño de gastrónomo, como ha 
escrito de los "huevos en su nido" el 
redactor de La Prensa encargado de 
la reseña del acto y con la autoridad, 
dicho sea de paso, de haber repetido 
del plato. 
Todo así, en el exquisito menú, ha-
bría que'señalarlo con elogio. 
Delicado y espléndido. 
El amigo don Felipe González, el 
afortunado dueño de Inglaterra, reci-
bió, muy merecidamente, las congra-
tulacionrs de toda aquella legión de 
comensalf o. 
Elegante aparecía la mesa. 
Servido todo con el esmero mejor 
y más plausible. 
í si ricos los manjares, superiores, 
a su vez, los diversos vinos con que 
se rociaron aquellos. 
El champagne corrió abundante. 
Un Mumm, el delicioso Mumm, con 
que hizo nueva gala de su proverbial 
esplendidez el simpático caballero Je-
B,Js Mana Barraqué en obsequio de Ia 
Asociación de Reporters. 
Allí tenía su cubierto, y lo oSpera-
Dan, lo deseábamos todos. 
Pei'o no asistió. 
Representándolo fué su hijo mayor, 
«joven Chuchu Barraqué, que le líe' 
s L S . l 0 S Presentes un m e n s ^ 
No hubo brindis. 
JJ1 eran necesarios éstos. 
fechos por cada comensal, en aras 
aL- P1*02?61'1^ de la meritísima 
cano i 0 ' el mío- 011 Particular, faé 
fiado, Sln aparat0> sin fórmUia> di. 
gwo al nuevo presidente de la Aso-
nánde11' Señ0r José Antonio Fer-
Saüeron de Inglaterra, los más, ca-
mino del Teatro Nacional, 
Allí estuve. 
Quise admirar, ya en su remate, en 
su coronación, la gran obra realiza-
da. 
Nada falta ya. 
Las lunetas, instaladas todas, son 
las que se recibieron de Nueva York, 
y las cuales, según mis noticias, solo 
tendrán utilidad en la temporada 
próxima. 
Algo defectuosas. 
No son de igual capacidad, varian-
do, aunque sin ser apreciable a sim-
ple vista, en tres tamaños distintos. 
Otra cosa. 
¿Por qué colocarlas tan bajas? 
Y tan pegadas a ios palcos que 
apenas si dejan un pasillo para tran-
sitar holgadamente. 
Las sillas d^ los palcos merecen, 
por ©1 contrario, todo género de elo-
gios . 
Sillas cómodas y finas. 
Todas blancas. 
E l aspecto de aquella sala, con la 
sencillez de su decorado y sus pintu-
ras y sus instalaciones, todo tan ©le-
gante, es de un gusto admirable. 
Nada se ha olvidado. 
Ayer me decía el señor Alfredo 
Misa que había sido dispuesto el ser-
vicio de almohadillas para los que 
deseaban utilizarlas, por un módico 
alquiler, en las altas galerías. 
En los palcos del Casino Español 
del üion Club se está ultimando ©1 
decorado y las instalaciones. 
Y algo, que motivó una queja, ha 
sido ya remediado. 
Las taquillas, en vez de colocarse 
•Cn los portales, han sido llevadas al 
vestíbulo. 
Hay tres entradas. 
Para la sala—palcos, grilles y lu-
netas—será por la puerta principal. 
La de tertulia y cazuela por la calle 
de San Rafael. 
Y la del escenario por Consulado. 
Reunido allí o'n el amigo Veiga, en 
un grupito formado en el vestíbulo, 
llegó a sus manos un aerograma que 
mandaba desde el Morro Castlc el se-
ñor Echemendía. 
Se refería al viaje excelente que 
llevaban todos los artistas. 
Y hablaba de un banquete que de. 
bió tener celebración a bordo ano-
che. 
Más tarde recibió el señor Veiga 
otro aerograma del gran maestro 
Pasquali congratulándose de las hues-
tes artísticas que lo acompañan a la 
Habana. 
Y Veiga complacidísimo. 
Nadie, como el simpático amigo, 
gozará más en la temporada que se 
acerca. 
Es un triunfo suyo. 
Suyo, sí, en parte grande, principa-
lísima, por cuanto ha servido a la 
obra del Teatro Nacional en su carác-
ter de delegado del Centro G. llego. 
Y con todo esto ha declinado, mo-
destamente, el homenaje que pensaba 
rendírsele en gracia a sus méritos y 
en gracia a sus esfuerzos. 
Lo ha rehusado todo. 
(Por telégrafo.) 
Abril, 18. 
Como a las doce de la noche de 
ayer fué presa de las llamas el am-
plio y espacioso edificio conocido por 
"El "tejar de los Hermanos Revira", 
situado en la calle del Cai-men, es-
quina a Candelaria, en esta ciudad. 
Había en el edificio, que se dice no 
estaba asegurado, un importante de-
pósito de café que se dice también 
asegurado. 
Como consecuencia de la falta de 
medios eficaces y oportunos en es-
ta ciudad pai-a combatir con rapidez 
el incendio, fué totaímente destruido 
el edificio y cuanto en él había por 
el voraz elemento. 
El juzgado instruye activas diligen-
cias en averiguación del suceso. 
E l Coi-responsal. 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, señor Oscar del Pino y Pon-
ce de León, nos participa que con 
fecha 12 del actual ha tomado pose-
sión del expresado cargo, con motivo 
de vacante ocurrida en el mismo. 
Le deseamos ai señor del Pino y 
Ponce de León el mayor éxito en el 
desempeño do dicho cargo. 
(Por telégrafo.,-
Matanzas, 18. 
Al segundo maquinista deí Central 
"Puerto", señor Rafael Soto, le ha 
sido amputado el brazo izquierdo en 
la estación sanitaria de esto pueblo 
por los doctores Fost, padre e hijo, 
por haberse tupido el colador del 
guarapo, siéndole cogido el brazo por 
el rastril'lo. 
E l paciente fué trasladado a-l Hos-
pital para su curación. 
El Corresponsal. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
D i r e c t o r : A L B E R T C K E L L Y , 
De a ESCUELA de INGENIEROS do AUTOMOVILES 
de NEW YORK.. -
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 CTs , 
C u r s o de e n s e ñ a n z a en F O R D $10 .00 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 4 9 . H a b a n a . 
C A R T I L L A S üE X A vi K N 50 CTS 
í iO L a c a l l e d e S a o l e o n a r 
Hace días publicamos que varios 
vecinos de la calle de San Leonardo, 
entra Flores y San Benigno, en el 
barrio de Tamarindo, se quejaron de 
existir un farol inútil hace meses. 
Y como no se ha hecho nada y las 
quejas vuelven, volvemos nosotros a 
lilamar la atención a quien correspon-
da, pues es de justicia atender me-
jor a un barrio como aquel, florecien-, 
te, y que no permanezcan las calles 
sin luz, haciendo por la noche de-" 
masiado penoso el tránsito, 
B a j o e l M a m o n d l I o 
Quédanme del día do ayer otras 
muchas notas simpáticas. 
Hablar de Cabiria, la gran película 
que se exhibe en Payret, una de las 
más interesantes. 
Referirme a Miramar, 
Y decir lo que fué la fiesta artísti-
ca de los mejicanos en el Conserva-
torio Nacional. 
Imposible ahora. 
Será todo asunto a que dedicaré mi 
atención en las Habaneras inmedia-
tas. 
Enrique FONTANILLS. 
^ ¡ a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
s e d a y c o n f e c c i o n a -
^ c o n e l l a s l u j o s o s 
^ o r n o s p a r a s u h o g a r . 
La DE LA. CAMA fv ' me,n(>r Mangarita Mapduley y 
ônzalez, de dos años de edad y ve-
f£L e 8211 Nicolás 2.37, sufrió la 
^«•tura de k clavícula derecha al 
erse hace ocho días de su oamita. 
Robes S. C f i apea iK 
%%%% 
O ' B s i l M S . A L A J J I i 
s d e C o b r e 
Compro y pago buenos precios. 
M a n u e l a r a m b u r u 
Cal le C u b a , n ú m . 31, altos. 
a y M a n u e l 
l a llegó la Primavera con sus ma-
ñanas domingueras tan apacibles y 
alegres invitando a las muchedum-
bres que hartas de vivir en la ciudad 
se lanza a los campos exteriores para 
respirar con entera libertad un am-
biente perfumado de ricas y aromá-
ticas flores cual las producen estos 
campos tropicales. 
Cumpliendo este mandato prima-
veral, los estradenses en numerosos 
grupos se dirigieron camino de La 
Ti-opical, La mañana era atractiva y 
el cielo, despejado de nubes, indicaba 
la estabilidad del tiempo. 
Coches, guaguas y autos conducían 
a los romeros que, Henos de alegría, 
se encaminaban al lugar de la fiesta, 
sin contar los trenes que, saliendo ds 
la calzada de Galiano hacia las Puen-
tes, iban atestados de estradertses. 
Cuando iba surcando los aires, an-
tes, de llegar al histórico mamoncillo, 
divisé una multitud de personas que 
en medio de sus alegrías y cantares 
daban vivas a don Pelayo y a la Co~ 
vadonga. No era extraño, pues allí, | 
en el Salón Ensueño, estaba un grupo 
de astures, de astures buenos y no-
bles, que festejaban a su Virgen: a la 
Covadonga. 
Esto no fué óbice para que la mar-
cha se interrumpiera hasta llegar al 
punto de destino en donde aterricé 
sin novedad.̂  
En seguida fui atentamente reci-
bido por la Comisión organizadora, 
integrada por los Sres. Ramón Arau-
jo. Presidente del Club, Vice, Albino 
Matalobos, y el secretario Salvador 
Méndez, quienes tuvieron para el cro-
nista pruebas de afecto y simpatía. 
Eran las doce m. y ya debajo de' 
mamoncillo no se podía dar un paso 
por el crecido número de concurren-
tes. Multitud de damas y damitas ri-
camente ataviadas daban a la fiesta 
un aspecto encantador. 
A la una tomaron asiento los comen 
sales en número de cuatrocientos, sir 
viéndose un suculento menú a lo Ca-
neiro durante el cual reinó el mayor 
oi'den y la más compléta armonía, 
quedando todos satisfechos por lt¡ 
bueno y abundante que ha sido. 
Al terminar el almuerzo, la erques 
ta dejó oir sus melodiosas notas en 
lindos pasacalles y alegres danzones 
de su extenso repertorio, motivo éste 
para que toda la tarde reinara la dio-
sa Terpsícore en toda la extensión d'3 
la palabra. 
Con los romeros comieron, bebieron 
y bailaron infinidad de damas y da-
mitas de las cuales recordarnos los si-
guientes nombres: /.-
Señoras Josefa Méndez viuda de 
López; Celina Estradé de la Coba; 
Ana Noy de Bermúdez; Estrella Pe-
láez de Aiemany; Altagracia Aguilar 
de Real; Perfecta González viuda da 
Antolín; Elena Martínez de Riva; 
Anuncia García de Cueva; María Lui-
sa Brito de Merino; Adela Rendón; 
Nieves García viuda de López y Ma-
ría Iglesias de Can-acedo. 
Y las señoritas Balbina Iglesir.s, 
María Centón; María Fernández; Con 
cha Pérez, Luz y Balbina Alonso; Ca»; 
men Aguilar; " Camien Rodríguez; 
María García; Amelia Prieto; Josefa 
Rivas; Josefa Nieto; Mercedes Mén-
dez, Elvira Estradé; Carmelina Ber-
múdez; Saturnina y Manuela Alar, 
cón; Teresa Pérez; Asunción, Nieves 
y Caridad López; Dilia Fernández; 
Angela Salón; Carmen Vives; Rosa-
lía y Elisa Cortijo; Efigenia Gonzá-
lez;* Carmen Rodríguez; Manuelita 
Govín y Cándida Rabell. 
Todas bellas y encantadoras. Bien 
puede decirse que era lo más granado 
de las comarcas de la Estrada. 
A la caída de la tarde, cuando el 
sol ocultándose en el ocaso nos dedi-
caba las últimas caricias del día, 
aquellas multitudes caminaban calle 
arriba dando un adiós a la fiesta y 
dedicando frases de elogio al abuelo 
mamoncillo bajo cuyas ramas frondo-
sas han nacido muchos amores. 
Vaya nuestra felicitación para los 
organizadores de la fiesta del decano 
de los clubs, por el brillante triunfo 
i alean ado en la de ayer. 
D. F . 
U N M U E R T O 
Esta tarde ha sido encontrado en 
la calle de Refugio entre Prado y Mo-
rro, un individuo de la raza mesti-
za que al ser reconocido por un mé-
dico de la casa de socorro del pri-
mer distrito quê  acudió a dicho lu-
gar, se comprobó que era cadáver. 
Dicho individuo, que vestía saco 
azul, camisa del mismo color, y zapa-i 
tos amarillos de corte bajo, no* ha po-" 
elido ser identificado, suponiéndose 
que la muerte haya sido ocasionada 
por una hemotisis, dada que en todo 
el trayecto desde Zulueta hasta Mo-
JTO se ven muchas manchas de san-
gre de la que arrojó dicho individuo 
al cruzar por dichas calles. 
El C e n t r o A s t u r i a n o 
e n 
(Por telégrafo) 
Se ha constituido con gran anima-
ción la Delegación del Centro Astu-
riano en este pueblo. 
E l Corresponsal. 
E L TERCER ANIVERSARIO DE 
LA MUERTE DE MARIANO 
CORONA.—DISCURSO DEL SR 
B A C A R D I . - E L INCENDIO DE 
" E L LOUVRE", 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, 18. 
La Audiencia Provincial de Justi-
cia ha denegado el recurso de Ha-
beas-Corpus interesado por el licen-
ciado Bravo Correoso a favor de los 
señores Cañellas, Hernández y Ba-
tin, procesados y presos por incendio 
de "El Louvre" en la mañana de hoy. 
Hubo una solemne y concurrida 
manifestación de homenaje ante la 
tumba del ejemplar e inolvidable pa-
triota y periodista Mariano Corona 
Ferrer, con motivo del tercer aniver-
sario de su muerte. Concurrió un 
gran número de sus admiradores y 
amigos, fueron ofrendadas flores 
sobre su sepulcro y pronunció un sen 
tido discurso el señor Emilio Bacar-
dt, Moreau. 
Hoy se inaugura en esta ciudad el 
servicio de carreras y paseos econó-
micos en los famosos automóviles 
"FORD". 
E l Corresponsal. 
7131 2'j-a 
[ i centro m k w m . 
HOMENAJE AL SR. ANTONIO 
VILLAMIL 
En la tarde de .ayer domingo, presi 
didos por el Vicepresidente de la So-
ciedad, ha celebrado sesión ordina-
ria la Junta Directiva y en primer 
término acorde hacer constar la gran 
satisfacción que sienten los reunidos 
por haber sido designado Presidente 
del Centro Gallego, el señor Antonio 
Villamil, presidente de los Villa-
meaenses. 
Cumplimentar un acuerdo de la 
Junta General celebrando una fiesta 
campestre solicitando del señor Villa 
mil, autorización para que esta ten-
ga carácter de homenaje por tan 
grato acontecimiento y con el con-
curso de los demás simpatizadores. 
Con este fin, se nombró una comisión 
que en primer término interprete cer 
ca del señor Villamil los sentimien-
tos de todos los asociados, por haber 
sido elegido para ostentar la más al-
ta representación de la Colonia Ga-
llega en Cuba. 
La fiesta-homenaje se celebrará 
obsequiando a los concurrentes con 
un almuerzo y baile a cuyo fin se de-
signó una comisión compuesta de to-
dos los miembros de la Junta Direc-
tiva y Sección de Propaganda, para 
que a la mayor brevedad inicien las 
gestiones necesarias para la realiza-
ción de sus proyectos. 
C o a t r o c a s a s 
i n c e n d i a d a s 
D E S D E H A C E 4 0 A Ñ O S l a 
S A L D E F R U T A 
D E E N O 
ho gozado de la mavor popularidad y avudado á millones á recuperar la 
S A L U D , el B U E N S E M B L A N T E y el B I E N E S T A R . 
Es el mejor remedio contra el E S T R E Ñ I M I E N T O , el esceso 
bilioso, la I N D I G E S T I O N , ios dolores de cabeza, la I M P U R E Z A 
D E L A S A N G R E y el estado febril del organismo. 
Tiene un gusto agradable y una acción dulce. Sin régimen especial, 
sin perdida de tiempo, nada más que un vaso de S A L D E F R U T A 
D E E N O . Si se toma cada mañana pronto notareis una gran mejoría 
en el estado general. La nutrición se vuelve agradable y provechosa, el 
sueño es ininterrumpido y reparador y se recupera el buen semblante. Le 
gusta á los niños y pueden tomarlo cada dia con seguridad. . 
G U A R D E N S I E M P R E U N F R A S C O 
E N L A C A S A O V I A J A N D O . 
Preparado únicamente por J.-C. ENO Ltd, LONDRES 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica esta registrada. 
VENDESE EN L A S PRINCIPALES FARMACIAS 
N u e v a s r e v i s t a s 
"La Moderna Poesía^ acaba de re-
cibir una gran remesa' de periódicos 
ilustrados para todos los gustos. Mo-
das, revistas de sport, magazines, no-
velas policiacas y libros de actuali-
dad1; y entre lo más notable citaremos 
"Blanco y Negro", "La Esfera", 
"Nuevo Mundo", "Los Sucesos", "Los 
Contemporáneos", "Mundo Gráfico", 
"Alrededor del Mundo", "Las Ocu-
rrencias", "La Caanpana de Gracia", 
"La Esqueilla", "Por Esos Mundos", 
"La Actualidad", La Guerra", "La 
Unácn Ilustrada" y otros más. 
Vayan a ver estas maravillas de 
grabados y de literatura. 
También llegaron "El Heraldo", 
"El Imparcial" y "El Liberal". 
CAS^LM^MENra 
Rácardc Iglesias y Oandal, de Ce-
rro 78o, fué asistido en ia Casa de 
Socorro de varias heridas contusas de 
proinóstico grave que sufrió al caer-
se casuaimiente en su domicilio. 
Pasó a "La Benéfica." 
(Por telégrafo). 
Consolación del Sur, 18. 
A las 7 y 5 p. m. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en este pueblo a las diez y media 
de la mañana, siendo destruidas por 
las llamas cuatro casas, entre ellas 
la frutería, dulcería y el estableci-
miento mixto de los señores Herma-
nos C. Coy. 
Han resultado varios heridos. 
E l fuego empezó por la fonda y 
bodega y se atribuye la desgracia a 
un descuido de un dependiente. 
Ha habido que destruir dos ca-
sas para localizar el incendio. 
La guardia rural y el pueblo ayu-
daron mucho. 
E l Corresponsal. 
p e e s t o f a 
EO la presentación al mismo del señor 
Cipriano Vigoa, presidonte del Comi-
té Central de Auxilios, el cual pi-o-
nunció elocuentes frases de cordiali-
dad, haciendo votos por la ventm-a de 
la Federación, 
Todos los delegados se lamentaron 
de lo precaria que resulta la situíxúón 
de los elementos que libran su sub-
sistencia en la industria del tabaco, 
por el estado de crisis existente en el 
país. 
A las dos de la tarde terminó el 
acto, reinando el mayor espíritu de 
solidaridad. 
LOS OBREROS ÜE CABAÑAS 
En la Bolsa del Trabajo se reunie-
ron también los elementos que cons-
tituyen la sociedad "Auxilios a los 
torcedores de Cabañas" en junto ge-
neral extraordinaria. 
Informada la asamblea del objeto 
de la reunión se convino en la nece-
sidad de reformar el Reglamento a 
fin de asegurar el porvenir de la so-
ciedad y que ésta Hegne a ser el res-
guardo y amparo de los obreros ne-
cesitados de auxilios durante las en-
fermedades que puedan aquejarles. 
En tal virtud quedó reformado el 
artículo cuarto en la sifíaiiente for-
ma: 
"Todo asociado que se enferme em-
pezará a recibir la dieta de un. peso 
diario, después de llenar los requisi-
tos del artículo tercero, al siguiente 
daciones presentadas, sobre todo ea 
la construcción de aceras. 
día de haberlo notificado al Presiden-
Luis Fernández Fonnosa, vecino te» mientras dure su enfermedad, que-
del Mercado de Tacón número 3, ha dando suprimido el artículo sexto." 
puesto en conocimiento de la policía Se tomaron otros acuerdos de im-
secreta, que en la mañana de hoy se portancia sobre la marcha de la ins-









^ e Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
íons!-*0 en esta Jará &ratis' cumPlieildo as ^ a promesa» 
^ -J0 para no estar flaco J gozar siempre de buena salud. Diri.>a 
?ontesta<1i5H ai Apartado número M^T, Habana. 
DE UNA BICICLETA 
Joian Roseil y Tómente, de Rayo 
45, fué asistido en el Segundo Cen-
tro de Socorro de la fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz y va-
rias lesiones más las cuales sufrió 
al caerse de una bicicleta que mon-






















aves y huevos que posee en el men 
cionado Mercado, un negro vistiendo 
uniforme del ejército, al cual conoce 
por Margarito, el que le hizo una 
compra de huevos y dos pollos, cuyo 
importe ascendía a $5; invitándole a 
que le acompañara a cobrar hasta la 
Calzada de San Lázaro, domicilio del 
coronel Collazo, lo cual aceptó. 
Agrega el denunciante que una vez 
en el referido lugar le fué entregada 
una carta que aparecía firmada por 
dicho coronel Collazo, en la cual le 
rogaba pasase a cobrar mañana: cosa 
esta que pudo comprobar es incierta, 
pues ni era la firma del coronel Co-
llazo la que aparecía en la carta de 
referencia, ni allí residía dicho mili-
tar, por lo cual se considera estafa-
do; pudiendo averiguar después que 
el moreno en cuestión se había fuga-
do por el fondo de la casa que da al 
Malecón. 
Por las investigaciones realizadas 
se ha logrado obtener, que el soldado 
estafador lo es un tal Margarito Ro-
drígTiez Hevia, el cual ha sido ya 
condenado en distintas ocasiones por 
hechos do esta naturaleza y ha sufri-
do hace poco 31 días de arresto por 
úr-ocar el nombre de otro jefe para 
adquirir tres pares de zapatos en un 












LA FEDERACION DE ESCOGEDO-
RES DE TABACO EN RAMA 
En el local' de la Bolsa del Trabajo, 
donde radica el Comité Central de 
Auxilios, y en el salón de sesiones del 
mismo, tuvo efecto en el dia de ayer 
el Congreso Federativo de ios escoge-
dores de tabaco en rama, presidien-
do ©1 acto el señor Lázai-o Ferrat. Ac-
tuó de isecretario el señor Alfredo 
Díaz. 
De los veinte gremios que integran 
la Federación, sólo asistiei-on los on-
ce siguientes: por San Antonio de 1os 
Baños, Rogelio Hernández y Francis-
co Padrón; por Alquízar, Cecilio 
Díaz y Juan Enrique; por Giiira de 
Melena, Julio Hedesa; por Artemisa, 
Fabián Báez; Por La Salud, Benito F. 
Alonso; por Vereda Nueva, Ramón 
Guerra • por Bejucal, Manuel C. Mar-
tínez y Manuel Espinosa: por Quivi-
cán, Luis Rodríguez; por Marianao, 
Angel Pineda, Lázaro Ferra y Alfre-
do Díaz por Santiago de las Ve-
gas-
Ocupó puesto en. la mesa el tesore-
ro, señor Manuel Mena, tomándose 
los acuerdos siguientes: aprobar el 
acta anterior y cubrir entre los dis-
tintos gremios federados el déficit 
del pasado añe económico de la Fe-
deración. 
E l Comité Centra* del Congreso 
federativo radicará el presente año 
en el poblado de Alquízar; la entrega 
del Comité so verificará en este pue-
blo. 
Los señores Lánaro Ferrat y Alfre-
do Díaz, hablaron dando aliento a 
Ibs elementos de Alquízar y haciendo 
votos por la más ha.Iaigiieña actua-
ción y la más lisonjera prosperidad 
de la Federación. 
E l señor Lázaro Ferrat, en m ca-
rácter de presidente del Congreso, hi-
ñas. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
A los delegados. 
Por orden expresa del Presidente 
se convoca para el próximo domingo 
25 de Abril a los compañeros y a los 
torced'ores, despalHiladoras y simila-
res, para el acto que tendrá lugar 
este día a las doce meridiano en el 
local social. Animas, 92, quedando in-
vitadas todas las personas (pie deseen 
asistir. 
E l pan. 
Durante la pasada semana, se re-
partieron por el Comité más de cua-
trocientas libras de pan, donadas por 
las panaderías "La Fama", "Santa 
Teresa", "La Favorita", "Nuevo Mun-
do" y "La Moderna". Semanalmente 
se darán las notas sobre el reparto 
de pan que se realice. 
Obreros sin trabajo. 
A consecuencia del fuego ocurrido 
en los depósitos de tabaco de la fá-
brica de cigarros "El Siboney", que-
darán sin trabajo muchos obreros. 
En algunos talleres vuelve a sen-
tirse flojedad en las tareas, lo qua 
hace presumir que muchos de los afor 
turnados que hoy tienen empleo, están 
en peligro de perderlo d'e un momen-
to a otro. 
En el saneamiento de la ciudad. 
E l sábado fueron despedidos mu-
chos de los torcedores que figuraban 
en las distintas brigadas dte sanea-
miento de la ciudad, los que vuelven 
al seno del Comité Central. Como los 
trabajos tocan a su fin, se espera que 
pronto correrán otros muchos idén-
tica suerte. 
No se atiende al Comité 
En la última junta celebrada los 
delegados hicieron presente que ellos 
llegaban siempre tarde ante la auto-
ridad, cuando acudían a pedir traba-
jo. Esto, sin embargo, no les sucede, 
dicen, a los que pueden agarrarse a 
los faldones de los políticos. A éstos 
se les atiende y otorgan puestos, co-
sa que no hemos podido lograr en el 
Comité, a pesar de las altas recomen-
LOS COCINEROS 
La Unión,' Internacional de Cocinê  
ros celebrará junta general esta no-
che en su local social, altos de Amis-
tad 156. 
UN OBRERO AGRADECIDO 
E l señor D. Antúnez me participa 
que ha sido jubilado por la firma d6 
"Romeo y Julieta", donde trabajaba, 
teniendo en cuenta su edad avanzada 
que ya le impedía casi trabajar. E l 
encargado, señor Antonio Villa, fué 
el que propuso a sus sueperiores la 
¿ubüación. 
En lo sucesivo el señor Antúnez 
percibirá los sábados en su domici-
lio la cantidad de siete pesos sema-
nales, mientras viva. E l pobre obre-
ro se muestra sumamente agradeci-
do. 
No esperaba ver premiados de este 
modo los servicios prestados a través 
de sus sesenta y tantos años en el 
desempeño de su labor, peregrinando 
de fábrica en fábrica, encorvado ea. 
•a mesa de trabajo. 
Bien merecen esa recompensa loa 
méritos contraídos. Distanciado mu-
chas veces en el modo de pensar con 
sus compañeros, afrontó las iras de 
éstos en distintas ocasiones, defen-
diendo los puntos de vista que creía 
justos y útiles al obrero y al fabri-
cante contra lo que aquéllos estima-
ban censurable. 
E l está a cubierto dé la miseria. 
La obra es sumamente altruista y 
merece mi sincero aplauso. Ojalá que 
a ella sigan otras cuando el caso 
llegue. Hasta ahora hemos contem-
plado por todas partes a infelices ná-
danos que después de luchas sin tre-
gua han caído vencidos Implorando un 
socorro en la puerta de ios talleres. 
Este casi nunca les era otorgado en 
grado suficiente a protegerse de la 
parálisis, de la tisis y de la vejez que 
suele -ser la más terrible enfermedad 
cuando falta un arrimo bienhechor. 
Esas acciones, dignas de loa, han 
sido practicadas por algunos fabri-
cantes. Recordamos, entre otros, 
a aquel gran ^turiano que se Hamo 
don Manuel " 'e, y más tarde al ca-
balleroso alemán don Gustavo Bock, 
que jubilaron a algunos. * 
Su memoria se recuerda todavía 
por muchos obreros agradecidos, los 
que suelen afinnar que esos procedi-
mientos atraen los corazones y anu-
dan fuertemente los lazos de paz y 
amistad entre obreros y patronos. Tal 
vez tengan razón. 
CI ALVAREZ 
r PIDA MEMFRt, 
C A P S U L E S 
E L t f O T J I B L E Y A F A M A D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Pera 
Gonorrea Crónica y Aguda 
KBTMUSII tod»slM<JroíníriM, No oeepteimitacione*. 
Manufacturado por PLANTEN. 
9S Henry Street, Brooklyn. N. Y., EE. UU. 
J 
MANUEL JOHNSON 
Agente General, Habaiia 
D R . J . L - Y O N 
De la Facultad de P » h 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar ras quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, ©UPLI-
CADOUES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Apar tado 9 3 2 T e l . A - l 7 9 3 , 
l a m p a r i l l a , 5 1 
| D e r e í 
l e í D r . J O H N S f c 
EXOUISIU m i EL BillO 
PBEPARm « a » 
c o n l a s E S E N C I A S 
B t ó s í i n a s i s « « 
1 a PlüüELí 
T E A T R I S Y 
rAYRET.—Siguen en ©ate teatro 
las exhibiciones de la película "CJar 
biria " m ' -'t- .: •» . 
Hoy seguramente se ejecutaré, la 
música que ha escrito ed maestro Da 
Parma para aquélla. 
Ayer y anteayer la orquesta, re-
ducida, que dirige nuestro compane-
ro el maestro Miguel González ha 
ejecutado selecciones escogidas apro-
piadas al carác te r de la pehoula. 
Desde hoy reg i rán nuevos precioa, 
m á s económicos, a f i n de que todo 
el mundo mieda ver la celebrada cin-
ta "Gabina"; cuarenta centavos en-
{ Irada y luneta, diez la ter tul ia; tres 
| pesos los palcos, etc. 
POUTEAMA.—Nos anuncia el pro 
I grama de hoy las siguientes obras: 
" E l hombre de las tres mujeres. 
"Molinos de viento". 
Por -tandas. , . 
A L H A M B K A . — " E l Kaiser del so-
lar", va esta noche en primera tanda. 
En segunda " E l éxiío del siglo. 
: Y m tercera: "La Bella P^ar. ^ 
Pronto estreno "T>a niña bonita , 
VÜloch y Anckerman. 
\ A C T U A L I D A D E S . — Los herma-
¡ n o s Píchardini siguen llamando po-
fderosamente la atención de los as í -
/duos concurrentes a la bombonera, 
Leonor y Enriquito forman una 
' parejita ideal, y artistas de buena 
II cepa hacen pasar ratos deliciosos. 
Estas noches se p r e s e n t a r á n los 
• s impáticos mejicanitos en varios ac-
tos de gran lucimiento. 
, Como de costumbre en cada tan-
!da se proyec tarán excelentes creacio 
{nes cinematográficas , 
í Ya se ul t imó el contrato con la 
I compañía dramát ica que desde el 
1 viernes ac tua r á en Actualidades y a 
i ó iyo frente figura el reputado p r i -
I mn- actor Luis Blanca y la notable 
\ actriz cubana Enriqueta Sierra. 
ORAN T E A T R O COLON.—AAUO-
che vióse muy concurrido el Gran 
Teatro de verano "Colón", pasándo-
se con gran éxi to las pel ículas anun-
ciadas. 
Para hoy anuncian los programas 
el estreno de la magníf ica cinta " E l 
misterio de los barcos perdidos". En 
esta pelíoula se ve la pérd ida d é un 
gran barco de guerra, por una ex-
plosión habida en su interior y se 
presencian también las escenas que 
se desarroillan con dicho motivo. 
Esta película va en primera y ter-
cera tandas, poniéndose en segunda 
la preciosa cinta "Notas divinas de 
amor". 
Mañana se e s t r ena rá "La fuga frus 
trada", cinta muy dramát ica , 
METROPOLITAN Cinematour. •— 
Numerosís imas fueron las familias 
que se congregaron ayer domingo en 
el Metropolitan Cinematour a viajar 
por España, habiendo sido celebra-
dísimos los viajes efectuados, espe-
cialmente el de Biarri tz a San Se-
bastián. 
Para mañana, lunes, tres esplén-
fiidos viajes. El estreno del viernes, 
que tanto éxito obtuvo, de Cristian ía 
al Cabo Norte, de la Habana a Ma-
ri anao y el estreno del viaje a Re-
gensiberí. 
Martes: grandioso programa: Lon-
rires y Moscou, lindo viaje en la nie-
ve. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Un notable nrogra-
hia se anuncia en el concurrido gar-
den Galathea para la velada de hoy 
lunes. En primera tanda, sencilla, se 
exhibe " l a princesa Boutyrsks", es-
treno, bellísimo drama de la serie 
rusa, de muy interesante asunto, y 
en segunda tanda, doble, nueva ex-
hibición de la grandiosa creación de 
la Cines "Quo vadis?" Mañana ^«tro-
no d'e "Los días d*» Trafalgar". En 
esta ssemana grandioso y sensacional 
r 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que t a n t o é x i t o ha tenido en Europa , 
S t c m a l i x , cura cuando otros fa l lan . 
Impor ta nuevo v i g o r d igest ivo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados. E s t á preparado por u n m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curat ivas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la a c e d í a , las n á u s e a s , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t m a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura e l 
e x t r e ñ i m i m t o , pudiendo conse-
gui rse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diar ia . Los enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t ina l , se curan con la P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
D ¿ V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Raféeos y C a . , Obrapía 19. Unico* Bepresentanies para Cuba 
estrene: "Los bandidos de l a »otí\-
bra", tres series a cual m á s intere-
eante. 
N U E V A INGLATERRA.—Intere-
sant ís imo programa ha seleccionado 
para la velada de hoy la dirección 
ar t í s t ica del elegante "Nueva Ingla-
terra". En primera y tercera tandas, 
"Salustiano, Emperador", graciosísi-
ma comedia de la casa Pa thé , y en 
segunda " E l maniquí roto", jocoso 
vaudeville de la Me&ter F i l m , de gran 
éxito. 
E l miércoles estreno de " E n aras 
del amor", y ©1 jueves reaparición de 
"Quo Vadis?" 
L A R A.—'Espléndido programa ofre 
ce hoy el decano I^ara a sus nume-
rosos y constantes favorecedores. Las 
obras que se han seleccionado son: 
en primera y tercera tandas, el eg-
treno en turno, "Deuda d d pasado", 
soberbio drama moderno, de suges-
tivo argumento y espléndidos efecto*, 
y en segunda "Max Linder a bordó" , 
gran éxito de risa, y "Pobre Leda", 
notabil ís ima creación de la Oelio. 
E l miércoles, primera exhibición de 
"Quo Vadis?" 
PRADO.—Notabi l ís imo programa 
ha seleccionado la dirección a r t í s t i ca 
de Prado para la función d'e hoy| En 
primera y terceras tandas, va el es-
treno de turno "Una vida por dos", 
la sensacionalísima creación de la 
Fibo F i l m , de emocionantes eflectoe, 
grandioso éxito y en la sesrunda "La 
herencia de Rodolfo", y "La Yegua 
blanca", dos notabUíisimais comedias. 
Mañana , estreno de "Hi jo dlel 
águi^a., ' 
LOS BANDIDOS DE L A SOM-
BRA.—Santos y Art igas tienen pre-
parado pana Galathea un grandioso 
estreno, que tendrá lugar en esta 
misma semana. Se t rata de una colo-
sal creación de la Cines, que l lo ra 
el sugestivo t í tulo de "Los bandidos 
de la sombra", dividida en tres Inte-
resant í s imos episodios, denominados 
" E l anillo del Fakir". "De escarabajo 
a cobra" y " E l secreto de los cobras.', 
cuya proyección dura más de dos ho-
ras, "Los bandidos de la sombra", es 
un modelo en su género de drama de 
laventuraiS. Sensacional argumentlo, 
emocionantes efectos y soberbia foto-
grafía , como de la Cines. Tamlbién 
merecen especial mención los artistas 
Ique interpretan los distintos persona-
jes, que rayan todos a la altura de 
su fanrn. conquistada en otras nota-
Mes producciones de la Cines, pero en 
particular se destaca el nota.bn'lísimo 
actor señor Amlettbo Novell i . bien co-
nocían del público cubano. El estreno 
de "Les bandidos de la sombra", las 
tres seri^R en una noche, se rá un 
acontecimiento. 
MAXIM.—Desbordante era el pú-
blico que acudió anoche domingo a 
leste preferido y ar is tocrá t ico coli-
í SPO . Verdad que el programa ofrecí-
do era de los mejores que ha com-
binado esta empresa. Iba entre otras 
l i a colosal cinta "Los buitres de Pa-
rís" , que tanta atención ha desperta-
' do entre los amantes al cine. Los 
triunfos alcanzados por este empre-
! sa y por "La Internacional Cinema-
; tog rá f í ca" han sido inmensos. Para 
i hoy ha sido seleccionado un bonito 
i programa. En primera y tercera tan-
idas la sublimé y excelente cinta en 
I cinco actos "E l calvario del Amor". 
, Cubre la segunda "La Flor de la 
muerte". Ambas de la serie de oro. 
LAS A V E N T U R A S DE C A T A L I -
! NA.—Prosigue la "Cinema Fi lms" en 
i su labor diaria recomendando estas 
I preciosas películas de su exclusivo 
1 repertorio por su fastuosidad, el l u -
| jo , la elegancia, 1̂ derroche de r i -
: queza y las múlt inles bellezas que 
! contienen. Pero hoy recomienda tam-
bién "Vicio hereditario", drama cine-
mHtográfico de una afamada casa i ta-
. liana, por ser lo m á s rico, lo m á s 
! selecto, y lo que m á s so adapta al 
público cubano, ávido de algo or ig i -
i nal, sugestivo v emocionante. Pronto 
anunciaremos su estreno. 
U d í c o l e i j í t í i n o p r o d e u v a 
CON FOSFOROS 
El menor Wilfredo F e m á n d e s 
Díaz, de 19 meses y vecino de Luya-
nó 70, fué asistido en la Casa de So-
corro de J e sús del Monte, de una in -
toxicación grave producida por la i n -
gestión de fósforo industrial. 
Enriqueta Díaz Fraga, madre de 
Wilfredo, manifestó que dicha into-
xicación la sufrió su hijo al comerse 
varios fósforos que un descuido suyo 
cogió de una caja. • 
D E P O R T I V A S 
POR M . L . DE LINARES 
.1 
E N E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
L A JORNADA D E A Y E R 
Cuantos asistieron ayer ai almuer-
zo en el "Habana Yecht Club", y fue-
ron muchos, pudieron darse cuenta de 
VO adelantados que se hallan los t ra-
bajos de embellecimiento de la casa y 
anexidades de la decana de nuestras 
sociedades deportivas. 
A l ¡paseo, de reciento construcción, 
se ha agregado el pedazo que falta-
ba, obra que se t e rmina rá de un mo-
mento a otro, por llevarse a cabo con 
gran actividad. 
Presenta el frente del "Habana 
Yacht Club" ahora magnífico golpe 
de vista. 
Tanto la terraza como el muelle, ya 
terminado, avaJoran la piaya de Ma-
rianao de manera imponderable. 
Las comidas que en ese lugar se 
wrvan durante la temporada que se 
avecina, tendrán particular encanto. 
Con aus luces eléctricas, con sus 
adornos, s e rá la excelente obra de loa 
Ingenieroe Rafecas y Tonanely el si-
tio escogido, predilecto, de cuantos 
concurran al "Habana Yadht Club", 
cuya direativa ha tenido un gran 
acierto en acometer obra de tal mag-
nitud, d* tanta importancia omamen-
taf, de tailes arrestos. 
Como mejoramíentes en la casa 
club podemos citar la colocación de 
una nueva cantina, elegante, con bue-
no» espejos y adaptada al gusto mo-
derno y a l estito de las que se insta-
lan en las mejores sociedades depor-
tivas de loa Estados Unidos. 
Desaparecerá la nevera que i rá a 
otro sitio para dar lugar a una so-
berfjía vidriera que c e r r a r á el depar-
tamento, o sea el "bar." 
Pronto quedarán terminados -odos 
los trabajos, la mayor ía de los cua-
Ues ya fueron entregados y enton-
ces podrán admirarse las notables 
Inejoras del "Habana YacM Club", 
cuyo comité de la casa, compuesto 
por Cabrera, Becq y Morales, merece 
toda dase de plácemes. 
• * • 
Después del almuerzo, como de 
costumbre excelente y bien servido, 
se efectuó la junta general de cu-
yos acuerdos nos ocuparemos próxi-
mamente. 
Luego turo lugar la junta directiva 
que resolvió los importante asuntos 
de su competencia, 
i * * • 
Nos complacemos en manifestar a 
los aficionados que el "Habana Yacht 
Club" concurr i rá este año a las rega-
tas nacionales de Cárdenas , que se 
odeferarán en la playa de Varadero 
en la segunda quincena de Agosto. 
Contenderá con su canoa de seis re-
mos, cuya construcción se ha deci-
dido. 
Con el "Habana Yacht Club" se-
rán cinco las sociedades deportivas 
que se d i spu ta rán los premios que 
ruara sus regatas ofrece el "CHub1 
Náut ico Varadero." 
Son estos : 
"Vedado Tennis Club." 
"Olub Atlético de Cuba." 
"Club Atlético de Matanzas". 
"Olub Náut ico de Varadero." 
"Habana Yacht Club." 
J A C K J H O N S O N S E D E S P I D E 
A los habitantes de la Habana en 
particular y a los de Cuba en gene-
r a l : 
Deseo por este medio expresarles 
m i más afectuoso agradecimiento por 
el recibimiento que me hicieron y por 
Jas innumerables atenciones que me 
dispensaron, en una palabra, Cuba po-
see m i corazón. 
Cuba es tá favorecida con dos mac-
hffioas cualidades: un pueblo hospi-
talario y un d ima muy saludable. 
visitado todos los países civilizados 
y ninguno me ha agradado tanto 
como la Perla de las Antillas. Nunca 
he encontrado pueblo más amable; 
cuando ¿pisé t ierra cubana me encantó, 
ahora, después de unos cuantos meses 
de estancia en este jardín , lo amo. 
Me embarco para Europa el pró-
ximo martes 20, y si no fuera por la 
importancia de los negocios que me 
obligan a dar este «iaje. no abando-
nar ía la t ierra cubana. M i per-manen-
tía en Europa será corta, volveré a 
los comienzos del mes de Jimio; en-
tonces abr i ré un gimnasio para U 
enseñanza de calistenia en general y 
de boxeo. 
Durante estos úl t imos años he es-
tado estudiando la naturaleza de la 
enfermedad conocida con el nombre 
de insomnio (desvelo), y creo tener 
en mi póeesion el secreto para su 
abi i luta curación. En m i gimnasio 
espero vigorizar a aquellos seres que 
per su naturaileba nerviosa se en-
cuentren deseosos de ayuda para re-
mediar el estado en que se encuen-
tren. ( , 0 
Espero se tenga por probado que 
yo no goy el Jack Johnson de que 
tanto hablan los periódicos america-
nos y confío encontrar a m i regreso 
el mismo sentimiento que ahora po-
see a muchos cubanos y extranjeros 
de esta amada tierra. 
C*n repetidas gracias quedo de 
todos atento y e. s. 
Jack JOHNSON. 
L A A S O G I I H D £ L O S fiEPiTERS 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
mendando la más firme uniüln, quv> 
h a r á fuerte y pi-óspera a la colectivi-
dad mer i t í s ima . 
Del Centro Asturiano pasaron ^o-
dos los presentes al Hotel "Inglate^ 
r ra" , en donde se celebraba el tradi-
cional almuerzo. Cerca de la una se 
sentaron los cien comensales en el 
alegre y bello patio andaluz de la ca-
sa. 
En tres mesas dispuestas cómoda-
mente se distribuyeron los socios e 
invitados que asistieron al almuerzo. 
En la del centro ocupó la Presiden-
cia nuestro compañero José Antonio 
Fernández , quien tenía a su derecha 
al Presidente saliente Agust ín Poma-
res, al Administrador de " E l Mundo", 
Antonio Herrera, que todos los años 
abona generosamente su cubierto, y a 
nuestro Administrador don Amalio 
Machín. A la izquierda del señor 
Fe rnández estaban el director de " E l 
Mundo" José M . Covín, el director 
de "La Prensa" Carlos Garrido y el 
Vicepresidente de la Asociación En-
rique H . Moreno. 
En otros puestos de preferencia se 
sentaron el joven "Ohuchú" Barra-
qué en representación de su señor pa-
dre, nuestro querido amigo Jesús M . 
Bar raqué ; el director de " E l Tr iun-
fo" Modesto Morales Díaz; el Presi-
dente de la Asociación de Repórtera 
Gráficos, Federico Gisbert; el director 
de " E l . Hogar" Antonio G. Zamora; 
Ramón Rambla y los doctores José A . 
López del Valle, Ignacio Benito P í a . 
concia, J e s ú s A . Figueras, Ernesto 
Cuervo, Adolfo G. de Bustamante, 
Joaquín Crespo y José A . Figueras, 
pertenecientes al Cuerpo Facultativo 
de la Asociación. , 
En los restantes puestos estaban 
los señores Ramón S. de Mendoza, 
Rafael Bárzaga , José C. Pérez y 
Teófilo Pérez , Presidentes de Honor 
de la Asociación; Antonio J . de Ara -
zo^a, Lucio S. Solís, Federico Ro-
sainz Díaz, Tomás Servando Gutié-
rrez, José de Franco, Oscar Pérez 
Fuentes, Enrique F o n t a n ü l s , Manuel 
Fernández Cabrera, Adolfo Ghaple, 
Waldo Lamas, Manuel V . Cañizares, 
J . M . Morales, Eduardo Alvarez 
Quiñones, Lorenzo Frau Marsal, Car-
los Cantero, J e s ú s Artigas, Carlos S. 
de Varona, Víctor Gilbao, Eduardo de 
Cárdenas , Federico de Torres, A n -
drés Solano, Oscar y Guillermo He-
rrera, Mariano Pérez de Acevedo, 
Sixto López Miranda, Evaristo Ta-
boada, Alfonso Fernández , Ar tu ro 
Sainz de la Peña, Gustavo Herrero, 
Celestino Alvarez, Benito Fa iña , Cus 
tavo Rey, Femando Quiñones, Jorge 
Fernández de Castro, Octavio Doval, 
José López Goldarás, Luis Rodríguez 
C e n e n r s o d e C a r r o z a s d e l A y o n t a g e n t i 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s Cervezas 
Lamult , Femando Berenguer, Alber-
to Ruiz, Tomás Montero, Manuel Gon 
zález Gómez, Alfonso Amenábar , V i -
cente Cubillas, Carlos Zenea, Ignacio 
Tamayo, José M . Serrano, Tomás Ju-
Uá, Domingo Asencio, Armando Ro-
dr íguez , Miguel Peláez, V i rg i l i o Mo-
rales, Juan B . Casanova, Enrique 
Beraal, Angel Pérez Hernández, En-
rique Palomares, Antonio M . de La . 
ra, Oscar Morales, José Notario y 
Francisco Mestre. 
Los fotógrafos Santa Coloma, Gá-
rate, V i g i l y otros. 
E l almuerzo fué excelente, inmejo-
rable. E l Hotel "Inglaterra" quiso 
una vez m á s hacer derroche de buen 
gusto, de servicio oportuno y pulcro 
y de una carta de platos selectísi-
mos. 
Merece don Felipe González, nues-
t r a felicitación y nuestra grati tud por 
cuanto ha hecho para realzar el sim-
pát ico acto de ayer. 
Pocos almuerzos se sirven en la 
Habana como é s t e . 
Publicamos el menú con los obse-
quios de vinos y tabacos que le hicie-
ron a la Asociación. 
M E N U 
Dejeuner 
Pate de VolaiHa 
Ouefs au nid 
Fi let de Pargo Par is ién 
Pauiets Fermiere 





Jerez "Carta Real" Sánchez Re-
mate. 
Blanco "Isabel" Díaz Leiva. 
Tinto "Rioja Victoria" Sotelo. 
Champagne Mumm "Imperator". 
Especial Hotel "Inglaterra" . 
Agua mineral de San Miguel de ios 
Baños . 
Licores Aldabó . 
"Moj i to Criol lo" . 
Tabacos de P a r t a g á s . 
E l Jerez "Carta Real" Sánchez Ro-
mate, regalado por el representante 
de dicha casa en esta ciudad, señor 
Juan Caro, fué saboreado con toda 
solemnidad. Es Jerez magníf ico. 
E l Rioja Victoria de Sotelo y las 
aguas de San Miguel de ios Baños, 
^merecieron tantos elogios como el v i -
no blanco "Isabel Díaz Leiva" y el 
champán que nos ofreció la casa. 
Los tabacos " P a r t a g á s " y nada 
m á s , obsequio de la importante ma-
nufactm'a tan popular por sus taba-
cos solicitadisimos, completaron los 
valiosos regalos que se agradecieron 
cumplidamente. 
Y para que todo fuerabueno en la 
agradable fiesta de ayer, no hubo 
brindis, terminando aquel acto en la 
m á s franca y grata cordialidad, ha-
ciéndose votos por el mejor éxito de 
los nobles fines que realiza la-Aso-
ciación, que es una generosa solida-
ridad de compañerismo admirable. 
S o c i e d a d e s 
¡Españolas 
F U N C I O N i m \ 
Organizase por la importante «n. 
bhcación regional "Labor Gell«t? 
una fiesta en el Teatro PoiyfcS 
(VaudevlUe) de puro sabor galaícT, 
que t endrá celebración el día 2 del 
próximo mes de Mayo. 
Ya es tá casi ultimado el programa 
a] que daremos publicidad dentro da 
breves días , pudiendo por anticipado 
anunciar que se ensaya por inípop. 
tantes elementos el chispeante m^A. 
logo " A carta do quintorro" y 
fragmento del divertido apropósl. 
to gallego "Antón Piruleiro" orijH. 
nales de dos buenos poetas de la re 
gión. 
Ensaya también la orquesta que to. 
m a r á parte en este festival, precur-
sor de otros que periódicamente g$ 
propone organizar esta simpática 
publicación gallega. 
M A T R I Z 
CURA S!N OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio iodo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en ¡a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la CLINI-
C A M A T E O S , Arenal , ^ M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
Precerva 
l a Hermosura de l a Piel 
LUd. puede tener una tez ^^^"?SB, . 
rosada y blanca, usando «i 
J a b ó n S u H f i f l i r o s o , 
Contiene 30% de «i 
Uselo diariamente en el baflo: 
•1 inte de HUI para el cabello y » 
barba, negro y ob^enro, 60 c 
V i n o s , C o ñ a c y C b a m p a p e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s w m 
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I O S R O Q U E V I I L A R D 
POR 
HENRY BORDEAUX 
l ista novela se halla de renta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Velos», Galiano 62. 
hasta pasado el juicio oral. Pero ¿qué 
secreto puede ser guardado en una 
ciudad de menos de veinte mi l habi-
tantes, donde hasta la vida ín t ima es 
considerada con pretenciosa or iginal i . 
dad ? ? 
El señor Latache fué el primero en 
expresar su opinión con dos pala-
bras: , 
—Es incorrecto. 
^ —En manera alguna— replicó de 
f'oulanges:— se vende una finca, y 
el quo puede la compra. 
Sin embargo, ia habilidad de Fras-
ne no hallaba sino reducido núrae io 
de aprobaciones, que procedían del 
campo de los jóvenes que dan su en-
tusiasmo, como su dinero, a las cajas 
fuertes. Las empresas materiales de 
l'rasne le salían harto bien, y la ga-
r r í a de costumbres severas y sen-
tido práct ico sacaba partido de esto 
contra él más de lo que se había d i -
vertido con la huida de su mujer. 
Además, en una sociedad particula-
rista como la de Chambery, por ser 
cM Delflnado se le consideraba como 
a extranjero que con tales ganancias 
se enriquecía a expensas del país. No: 
la caída de los Roquevillard no les ha-
bía disgustado, pues su elevación lia-
r ía la susceptibilidad de la general 
mediocridad; pero se ex t rañaban de 
verlos con sus propias manos consu-
mar su ruina y aumentar su desas-
tre. ¿ P o r qué tal sacrificio, si Mau-
ricio no era culpable? Porque se ig-
noraba la decisión del joven, dado 
que el señor Hamel era la discreción 
personificada, y Bastard guardaba por 
cálculo el mayor silencio: amig0 do 
los efectos teatrales y las causas sen-
sacionales, esperaba todavía que se 
solicitaría su apoyo. 
Estas revelaciones le incitaron a 
hablar; mas el círculo en que se dis-
cutía fué roto por la llegada de 
otras personas, y se deshizo en pe-
queños grupos. E l fiscal se le reunió 
de nuevo y juntos siguieron hablan-
do: 
—Se le prepara a usted un infor-
me precioso—-díjole el representante 
del ministerio público,— pues podrá 
asaetear de sarcasmos al marido de 
la señora de Frasne, 
—Todavía no es seguro que sea yo 
quien hable. 
Y no tuvo más remedio que expll-
— ¿ C ó m o ? ¿No in fo rmará usted? 
car esta confidencia por medio de 
otra: 
—Ese joven . tonto no quiere ser 
defendido com^ procede, con tal de 
defender e] honor de su querida. 
Las ú l t imas palabras las pronunció 
con cierta i ronía . "5í luego explicó I 
al magistrado que el inculpado des-1 
mentía por adelantado teda alusión a | 
la culpabilidad de la señora de Fras. 
ne. 
— ¿ Y si no informa us ted? . . . 
—No sé : sin duda que será maes-
tre Hamel. 
E l decano no fué tratado con mu-
chas m á s consideraciones que l a mu-
jer culpable. Nada m á s que la mane-
ra burletera como era pronunciado sa 
nombre, ponían en evidencia su ve-
jez y su impotencia.-
Después de algunos instantes de 
silencio, el señor Vallerols di jo: 
—Ahora comprendo la conducta del 
señor Roquevillard. Suprime el robo 
para salvar a su hijo. Y com© ésta 
es su ú l t ima probabilidad de lograr-
lo, sacrifica su fo r tuna . . . Es un 
gesto muy hermoso. 
Poco sensible a la justicia que se 
hacía al señor Roquevillard, Bastard 
hizo un gesto vago que se prestaba 
a toda clase de interpretaciones, y 
dijo: 
—Esto, que quede entre nosotros, 
—para recuperar su secreto profesio-
nal. 
E l fiscal «e quedó solo y no se es-
forzó por hallar compañía. Continua-
ba pensando con admiración en el se-
ñor Roquevillard, y evocaba la vida 
dolorosa y valiente que este hom-
bre había llevado a par t i r del día en 
que, en su fiscalía, le había anuncia-
do la denuncia del señor Frasne, mo-
mento desde el cuai le hab ía hallado 
dispuesto al sacrificio: 
¿ P o r qué— se preguntaba —soy 
yo aquí el único que comprendo este" 
gran ca rác t e r? Ninguna de ias per-
sonas presentes le llegan n i a l a sue-
la de su zapato, y sin embargo, hace 
un momento le miraban desde arriba, 
como si la desgracia le hubiera he-
cho inferior. ¡Oh! iQué vengativa y 
envidiosa es la sociedad de provin-
cias!" 
E l drama, dentro de su sencillez, 
era conmovedor, pero servía de pro-
texto para divertirse. E l joven Mau-
ricio, a l presentarse desarmado de-
lante del jurado, entregaba a toda su 
familia, y su padre tenía que vender 
el viejo patrimonio a bajo precio pa-
ra rescatar a l hijo pródigo. Pero si 
el abogado se veía con los brazos ata-
dos, había otra voz m á s autorizada 
que la suya y que podr ía hacerse 
oír desde m á s alto. Después de la acu-
sación del abogado de la parte c iv i ' . 
correspondía al ministerio público el 
informar en esta causa, y en vez de 
referirse al espír i tu de justicia del 
tribunal, bien podía intervenir con 
eficacia y poner a la vista de todos 
el papel preponderante, inefaato .y 
hasta único desempeñado por la se-
ñora de Frasne en este drama. ¿ P u e s 
no era la autora única de un abuso 
de confianza por el cual le ley no po. 
día castigarla? ¡Qué hermosa oca-
sión de defender lo equitativo y de 
hacer justicia a cada cual según sus 
propias obras, al par que de Uevar 
un poco de alegría a aquel hogar taa 
sometido a prueba! 
Todas estas reflexiones se agolpa-
ban en el cerebro del señor Valiereis, 
pefo no podía hacer nada, pues era un 
teniente fiscal quien había de repre-
sentar el ministerio público en aque-
llas sesiones por jurados, y no é l . 
La causa de Mauricio Roquevillard 
no le a t añ ía ya, además de que había 
recibido u&a. catilinarla a causa de 
los pasos Insólitos que había dado el 
año pasado para hacer desistir a l no-
tarlo de su demanda. 
¿ P a r a qué, pues, mezclarse en un 
asunto que no le concernía y que no 
podía traerle sino disgustos? 
Para no encontrarse durante más 
tiempo solo con su egoísmo, se mez-
cló en los grupos de invitados, con 
lo cual, viendo mucha gente en derre. 
dor suyo, se sintió más sereno. La 
presencia de nuestros semejantes es 
siempre un consuelo cuando nos ve-
mos obligados a medir nuestra pequ^ 
ñez; pero aun esta sensación se halla 
reservada a los mejores. 
Las expediciones al comedor ha. 
bían originado por los salones, la en-
trada y el comedor un movimiento 
de personas que se prolongaba, y del 
cual se aprovechaban los jóvenes pa-
ra " f l i r t ea r " con las muchachas, 
mientras algunas, que se entregaban 
con frenesí al placer del baile, re-
clamaban ya las m á s felices dispo-
siciones para la coquetería, si bien 
se veía a las d a r á s que tales indicios 
no pasa r ían más lejos de la conquis-
ta de un marido. Y hasta algunas, 
bastante raras, no se fijaban en el 
detalle de un anillo en el dedo de 
un hombre, para aceptar gozosas su 
corte y sus ga lanter ías . Estos ojos 
de juventud exaltada, como las jo -
vas de los tocados, de las blusas, de 
los brazos desnudos y de los déos, 
brillaban bajo la luz « los lustros. 
Los trajes resaltaban en manchas cía . 
ras de esfumados contomos, como en 
las acuarelas. 
¿ E n qué categoría había que colo-
car a Juana Sassenay, que se jjasaa-
ba del brazo de Raymttndo Bercy, 
que el año precedente era todavía 
prometido de Margarita Roquevillard, 
mientras su madre la seguía con ojo 
atento y extrañado ? Su c a b e ó t a , pro-
porcionada como la de las estatuas 
griegas que nos parecen resumir to-
da la gracia y la elegancia sobre BUS 
hombros de piedra, ¿ e r a tan ligera de 
cerebro que pudiese olvidar a su ami-
ga abandonada? ¿ E r a n indiferentes, 
en su sinceridad, sus ojos l ímpidos, 
de tan fresco azur? Sus mejü las es-
taban siempre sonrosadas, a causa 
del baile, pero no sonreía : frncía el 
entrecejo, apretaba los labios y pa-
recía tomar una determinación gra-
ve que contrastaba con su mona cari-
lla infant i l . 
—Todavía no he bailado con usted 
—le dijo Raymundo.— ¿Quie re re-
servarme un valse? 
—No— le respondió con cierta du-
reza, después de convencerse de que 
se hallaban solos. 
, — ¿ P o r qué no? ¿Tiene comprome-
tidos todos sus valses? 
—No. 
E l no la tomó en serio, y en vez 
de ofenderse dló en reir. 
—Ya estoy prevenido, ya lo s é : 
gracias. 
^ El la dejó escapar uno de esos 
¡Ay!" de cansancio, como ios que 
lanzan los obreros cuando despuás 
de levantar un gran pero le lanzan 
de repente. 
—Además , caballero, he de preve-
n i r l e . . . Su madre de usted ha ha-
blado con la mía. M i madre no tiene 
secretos para mí , pues yo adivino to-
op k» auQ-Biensa. Puea b iea i aeoa oua 
j a m á s me casa ré con usted. 
Estupefacto, él se encabritó: 
—Perdón, señorita, pero yo no ^ 
pedido su mano de usted-
—Su madre de usted ha 
el terreno, como se suela decir, w 
gentileza. ro-
—Las madres forman machosy 
yectos con sus h i j o s . . . Y P * " * ^ ¿ j j 
dor que és te sea, no responde a 
intenciones. 
— l O h ! No pienso en cas«rni«. 
—Tanto mejor. 
—No es usted raionabl*. 
En aquella boca V * ^ * f 1 , ¿A. 
che era singular, y hasta tenia ^ 
de chusco. E l la añadió: ^ BT 
—Cuando se tiene la v®*™?? ^ 
l l a r e nel camino d» »a TrL* 50 
señor i ta como la de E o q u f n i m i ^ 
se debe destruir su felicidad co» 
propias manos. , A«rirl*i 
Esto era lo que ^ ^ ^ u S k 
y él lo comprendió. í M a ^ . ^ V 
do comprender, por el « n i m » ^ 
ra que en él se operó, ^ e 
errado el golpe; pero a ^ 
edad, los ojos no son « J J ^ J 4A !»• 
tante expertos para de W 
rasgos de la cara la M 
sentimientos interiores, A S I FL ( • 
se excedió a l toSPto»* * r S ¿ i i 
do su desdén de colé?1*!» 
da: nua 
—Caballero, siempre y ( f l M 
m u y fea el abandonar • ' ¡ £ 5 * 3 
tida. Pero hacerlo en los ^^Ifrono» , 
que ella es desgraciada, « • 
ble. . ^ n d í a ^ 
¿Con qué derechoa w P ^ » 
«8 
d4 
¡ 0 b a n q u e t e e n 
C r u c e s 
HOMENAJE D E SIMPATIA 
(Por telégrafo.) 
- 18. 4.30 p. m. 
^ ab* d« celebrar en el "Hotel 
^ ^ un g1"311 banquete en honor 
y t̂ona j^uanj0 Blanco, Adminis-
jel Banco Nacional. 
^ o r -An un verdadero homenaje de 
jiinp*'11^'^^ elemeaiitos de Ran-
k O110 Lajas, Baperaiua y Trinidad, 
^^i irsa de Cienfuegos, Cruces, Ha-
1̂  P , 0tros valiosos elementos loca-
ban* y 
I*** • uso de la palabra el señor 
SlZ0 presidente de la Omisidn or-
Mê "0; ̂  y ea doctor Trujillo, en 
^ S i t a c d ó n del comercio. 
-ePres7.TlCió un elocuente y muy 
brindis, en nombre del Ban-
^ ^ . í o n a l de la Habana el conocido 
señor Julián Sanz. 
^ ^ i á n hablaron los compañeros 
Í ^ T S U I^P« Cobas' Luis G- Cos-
^ iros distin^ldos señorea, 
ti I ^icomió mucho la obra reali-
^ E l Corresponsal. 
p a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
Barrio de San Lázaro. 
(. cita por este medio a todog los 
f«imwitiwin con la candidatura de 
A tonio Pardo Suirez para Alcalde 
• ia Ha.bftna, aaí como también a los 
flf' simpatizadores de la reelec-
^ rereral Menocal para qu« se 
fiLTiitir el día 20 del presente, 
,„c <v<ho de la noche, a la casa ca-
a era 
y ma-
- - a r i o abnegación p e r ^ 
Luego estableció un hermoso para-
W c S J 0 ?** Verifica 61 Bu'n 
cer e T S y lo ^ debe ha. 
T ^ o T 1 * d! ^ Viceilte ^ PaúL 
Jodos agradecieron las 6abias enl 
^ n z a a del virtuoso hijo de S^n 
Rezadas las preces de acción de 
p a c í a s , un respetable socio de las 
Conferencias de Mérida que ha s Jo 
capital, saludó cariñosamente a sus 
hermanos en Caridad, expresando quo 
había visitado las Conferencias de las 
principales capitales de Europa y que 
en todas había observado el mismo 
espíritu de candad fraternal entre los 
' y de éstos para con los po socios 
bres 
•El Presidente señor Luis B Corra-
les devolvió el cariñoso saludo 
Terminamos nuestra información 
pittiendo a las almas caritativas pro-
tección para las Conferencias de San 
vicent« de Paúl, que necesitan recur-
sos para su hermosa obra de caridad 
moral y material en el domicilio del 
indigente. 
D E 
• us ocho de 
,, de Vapor número 36, con el ob 
•P.c do constituir la Delegación y Co-
¡Jité, rogando la más puntual asisten-
" La'comisión: Manuel Arias, Agus-
tín Díaz y Félix Iglesias. 
[| m M \ m EM ACCION: 
i i M 3 m i m 
Ei descubrimiento del profesor Ber-
mié para combatir con éxito la obe-
sidad, por medio de comentes eléc-
tricas, ha dado la vuelta al mundo. 
Con e'ste aparato eléctrico el reputa-
¿o profesor ha logrado, lo que hasta 
entonces no habían alcanzado drogas 
-lalsanas, de resultados dudosos y 
abstinencias prolongadas. 
Todos los clientes sometidos a nues-
tro procedimiento dejaron de «er en 
el breve tiempo de veinte días una 
¡nole de carne humana, para conver-
tirse en hombres y mujeres esbeltos, 
ágiles para la ludia de la vida, por 
la vida. 
Las carnes y grasa en abundancia 
no pueden ser símbolo de salud ni de 
bienestar, pues, que, ni todos los se-
res gruesos son saludables ni todos 
.os delgados son tísicos. 
La obesidad no mata; pero no deja 
vivir; la axfisia, entre otros males 
determina, sin embargo, a veces una 
catistrofe en estos pobres seres. 
EId octor Gusquet en su clíina de 
Manrique 56, de 12 a 4, aplica estas 
corrientes, teniendo una enfermera 
graduada para las señoras. 
En ella establecemos la forma y 
condición para los abonos. 
C A P I L L A D E L A S S I E R V A S 
M A R I A . — P R I M E R A MISA. 
E l Pbro. Audomaro Molina, orde 
^ semana anterior en la igle-
T Y L I a ^ € r C e d por 61 Sr- Arzobfspo 
de Yucatán a cuya diócesis pertene-
ce, ha celebrado su primera misa en 
^a capilla de las Siervas de María el 
domingo. 
La augusta ceremonia reunió en la 
Hermosísima capilla en cuyo adorno 
pusieron todo su buen gusto artístico 
las caritativas Siervas. a lo más so-
bresaliente de ia colonia mejicana, 
pues el misacantano es hijo del inol-
vidable hacendado mejicano señor 
Molina. 
Presidiendo estaban el s^ñor doctor 
Martín Tristschler y Córdoba, Arzo-
bispo de Yucatán, y el Sr . Obispo d^ 
Cima de Galacia, doctor Carlos de Je-
sús^ Mejía, quien terminado el Evan-
gelio^ pronunció una elocuentísima 
oración sobre lo que el mundo debe al 
sacerdote católico; pero llegó a lo su-
blime, al pedir al nuevo sacerdote 
que al tener en sus manos la Hostia 
iSanta y el Cáliz de Salud, pidiese al 
cielo perdón para los que llevaron a 
la nación mejicana al caos, y de un 
'modo especialfsimo para los que los 
habían maltratado y luego expulsado 
como malhechores. 
Por la paz de Europa y por la feli-
cidad de Cuba se exhortó también que 
pidiese, con frases de extraordinaria 
elocuencia. 
Muchos rostros vimos surcados por 
las lágrimas al terminar Su Ilustrí-
eima su bellísimo discurso. 
Fué madrina la respetable madre 
del misacantano señora Vicenta Cas-
tillo viuda de Molina, con su bella hi-
ja la señorita Rosalía Molina, quienes 
obsequiaron a la concurrencia con ar-
tísticos recordatorios. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
las Siervas de María, reforzadas con 
distinguidas profesoras; fué esmera-
dísima y de los más celebrados auto-
res. 
Después del besamano se cantó el 
Te-Deum, sirviéndose luego un varia-
do y exquisito lunch. 
Reiteramos nuestra felicitación al 
señor Audomaro Molina Castilla, de-
seándole muchos triunfos para la Igle 
sia por efecto de su apostolado. 
saria obra, que a su lado nos ten-
drán. 
E l domingo se inauguró oficialmen 
te la federación. 
A las. ocho y media se celebró so-
lemnemente la misa. 
Muy bello aspecto presentaba el 
templo, profusamente iluminado y or-
tísticamente adornado, 
L a Comunidad^ dirigida por el 
maestro Saurí, interpretó la Misa de 
Haller, ei Ave María de Cosme de 
Benito y el Himno Eucarístico. 
Pero la parte más bella fué al final 
al cantar el Himno de la Inmaculada 
las numerosas Hijas de María. 
Sólo acertamos a felicitará as, pues 
no hay palabras para describir la su-
blimidad del acto. 
E l P . Miguel Gutiérrez pronunció 
un notabilísimo discurso sobre la ne-
cesidad de la federación, como medio 
de acción católica. 
De la Federación de las Asociacio-
nes de Hijas de María de la Medalla 
Milagrosa forman parte no sólo las 
actuales alumnas de los colegios, sino 
cuantas haa pertenecido a los mismos. 
Unimos nuestra felicitación a las 
recibidas por el P . Alvarez. 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A -
C O A . — P R I M E R A COMUNION. 
E l domingo del Buen Pastor es el 
señalado en las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa para la primera comunión de 
alumnos, lo cual constituye de anti-
, guo una solemnísima fiesta, que se ve 
muy concurrida. 
A las ocho de la mañana hicieron 
su entrada unos setenta alumnos, to-
dos vestidos de blanco, precedidos 
por los niños Tomás y Pedro de Ar-
mas y Armando Diez, vestidos de 
ángeles, los cuales dieron guardia de 
honor durante la misa, que celebró 
el Prelado Diocesano, quien antes de 
dar la Comunión habló a los niños 
con amorosas palabras, expresándoles 
la profunda emoción que experimentó 
su corazón cuando al visitar el Colé 
gio Calasancio de Sarriá (Barcelona) 
en su último viaje, halló en el que 
con propiedad puede llamarse el Va-
ticano de las Escuelas Pías, a sus an-
tiguos maestros que le habían educa-
do e instruido. 
Conmovedor resultó ©1 relato del «e 
ñor Obispo de la Habana refiriéndose 
a su encuentro con sus antiguos 
maestros en la Madre Patria, en la 
que siguen los doctos religiosos sem-
brando la virtud y la ciencia y la ad-
miración que causó entre esos alum-
nos el ver el fraternal abrazo. 
Encomia altamente las acertadas 
reformas introducidas en las Escue-
las Pías de la Villa, y terminó exhor-
tando a los pequeñueios a ser fieles 
a la Religión, base de la verdadera 
sabiduría. 
E l acto de la comunión resultó her-
mosísimo , 
E l coro del Colegio interpretó di-
versos motetes. 
E l P . Ramón Vidal cantó el Ave 
María del Escolapio P . Pablo Gené, 
dedicada por este notabilísimo músi-
co al P . Vidal, con quien le unen vín-
culos de parentesco. 
Asimismo cantó con el coro el "Idi 
lio místico" y " E l Corazón de Jesús a 
los pecadores", del mismo autor. A 
ambas obras supo darles el P . Vidal 
todo su inmenso valor artístico. 
Concluida la misa, dado gracias 
los alumnos y renovadas las prome-
sas del Bautismo, se cantó por la Co-
munidad el Te-Deum ©n acción de gra 
cias. 
Los alumnos fueron obsequiados 
con desayuno extraordinario y artís-
ticos recordatorios. 
A las once los Escolapios obsequia-
ron al señor Obispo, al popular A l -
calde de la Villa, señor José BeHrán, 
y M a e s t r o s k O b r a s 
O f i c i n a T é c n i c a d e 
I n g e n i e r í a y A r q i i i t e c t H r a 
O B I S P O S O 
HABANA, CUBA 
I g n a c i o L d e l a B a r r a 
I N G E N I E R O D I R E C T O R 
Cons trucc ión y r e p a r a c i ó n do 
casas por contrato. F e r r o c a r r i -
les, carreteras, puentes, obras do 
irr igac ión, minas. 
Se cuenta con un personal es 
peclalista en cada ramo. 
D O C T O R T A M A Y O 
Sai. Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4198. 
Consultas de 12 a 8. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
«105 80 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Via« urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadilfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, alfi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
S a i Rafael 30. D« 12 a 3. Clínic» 
de poóres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 80 • 
6962 20 a. 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la Universidad. L , número 106, 
entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
F-2124 «7*7 12 m. 
PAULINO NARANIO FERRíR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama/" Obrapía, 75. 
6685 12 
FRANCISCO R E Y E S 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presuptie?to«i 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
B141 18 »• 
i s a 
CONFERENCIAS P E SAN V I C E N -
TE DE P A U L . 
Las Coníerencias de San Vicente de 
Paúl celebra ion en honor * la tras'a-
«ón de las reliquias de su Patrcnc, 
niisa de comunión el domingo, en el 
templo de la Merced. 
Amenizó el acto el coro de la Co, 
ûnidad, dirigido por t-1 organista-
«el templo, maestra Sav.ri. 
Asistieron al banquete eucarístico 
'os niños que la Conferencia sostiene 
jn su asilo de la calle de Barrete, en 
wianabacoa, acompañados de sia 
fiat'.itros los virtaosvs Hermanos de 
'» Doctrina Cristiana. 
El Superior de la Congregación dt 
3 Misión, P. Juan Alvares, obsequió 
C0J un almuerzo a los respetables 
f i eros , profesores y alumnos, 
^nes se mostraron muy agradeci-
QOs a atención tan delicada. 
d A ^ T d6 la tarde Jos miembros 
ia Conferencia se reunieron en el 
í l o " fcibo del Convente de Be-
P 'T* £ Presi<iencia de honor del 
¿ r íf- y l ec t iva del 
^ Luis Beltrán Corrales. 
v r S K 1 3 9 PRECES reglamentarias, 
secrS • ^ la lectura ^ r i t u a l , el 
las S f Z61 estado económico de 
W e f r í 8 C o n f w e ™ ^ Parro-
a lo«! fiocorros suministrados 
t«rialeg ' taTlt0 morales como ma-
s L ? f ^ n ^ 61 « W e n t e : 
C act™>s Presentes: 65; ausen 
10i'. A r a n t e s 
; ¿ bienhechores 
fe808: 
COl>feSCoa anterior 611 la8 « « c o 
Colecbi ^ ^ 1 1 ^ 1 6 5 - ' $51'89-
^ F e W o : d | a ^ 0 | o c I M ^ «1 22 
Gastt: atÍV0S: t 1 * ™ ' 
88 ̂ comestibles y medicinas: $235 
Soc" 
IGUESTA I>E J E S U S D E L MONTE. 
L A F I E S T A P A T R O N A L . 
L a fiesta comenzó el sábado con re-
parto extraordinario de socorros a loajaj Párroco P . Mariano Ossunalde, al 
pobres y al obscurecer canto de vis. I Secretario del Ayuntamiento seño'* 
peras. 
A la misa de comunión concurrie-
ron al siguiente día muchos fieles, no 
faltando los miembros del Apostolado 
de la Oración y representaciones de 
la Asociación Pontificia y Antonia-
A n t o n i o M á r q u e z 
Conatructor y maestro plome-
ro- Se hace <urgo de toda clase 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222. o en eu domicilio: Cádla. 
49, moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra basta su completa 
terminación. 
6787 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS-




r^arc0a-Qen m^l ico: $5.02 
-cul 
Ot: 
aUl3a 8:en6ra1 d*1 Consejo par-
^gresos: $340'93. 
*272'20 plata español*. 
el í o -
na. 
A las nueve se celebró misa solem-
ne, estando el altar mayor artística-
mente adornado y profusamente ilu-
minado. 
E l panegírico estuvo a cargo del l*. 
Ruiz, párroco del Vedado, dominico, y 
dominico fué también el organizador 
de la parte musical, P . Roldán.^ 
Ambos religiosos han contrihuido 
al mayor esplendor del homenaje ren-
dido al Guen Pastor, bajo cuyo am-
paro y protección se halla la Parro-
quia de Jesús del Monte. 
Se repartieron preciosos recordato-
" L Ó S directorios de las Congrega-
ciones radicadas en la parroquia y los 
representantes de ^ prensa fueron 
atentamente obsequiados en la casa 
rectoral por el estimado párroco. 
I G L E S I A D E L A M E R O E D — F E D E -
R A C I O N D E L A S A S O C I A C I O -
N E S D E L A M E D A L L A M I L A -
G R O S A . 
E n los diversos colegios que las an. 
gélicas hijas de San Vicente de Paul 
dirigen en esta ciudad, hay estableci-
das Asociaciones de Hijas de Mana, 
bajo la advocación de la Medalla Mi-
lagrosa, en recuerdo de la que la Au-
gusta Madre de Dios regalo a la ve-
nerable Hija de la Candad, Sor Ca-
talina Laboure. 
E l Visitador de estas casas de la 
Caridad, P . Juan Alvarez encammó 
sus esfuerzos a procurar que los tra 
bajos espirituales y materiales de es-
tes Congregaciones estuvieran todos 
ímiformes, no sólo en cuanto al fin 
Z > T l o s medios, haciendo así más 
% r r ^ s & ^ 
v a ella fué, siendo acogida con entu-
L s m o por ^as Congregaciones. 
S a c t a d o el Reglamento^ se <*\*-
bré l í ^ i i e r a l «1 P ^ ? ^ T 
ía cuSVe nombró la directiva central, 
^ e s t a por miembros de las diver-
eeñoritas fastos 
> ^ ? ^ ^ 
^ ^ b ^ ^ ^ a C t K o r ¡ i e s y m a t e a s y ^ | 
a* Poco, encomendando a ííueucia se dejaría « e n t ^ bien pronto 
* esta que debían de imitar 
?«« A^daciones católicas de la 
todas las A s o c i a c i ó n * ^ ÍTK.ontabiE3 
así obtendrán 
Mejuto; al familiar del Prelado, Pres 
bítero Manuel Rodríguez, al señor-
José Elias Entra/lgo y a la prensa. 
A las seis y media de la tarde salió 
la tradicional procesión del Colegio, \ 
rompiendo la marcha los alumnos' 
Edí«rdo Miilley, que representaba a 
San Wenceslao, montado en hermoso 
caballo portando la bandera cubana; 
Julio López, a Santiago Apóstol, con 
la bandera española; León Alfredo, a 
San Jorge, con la enseña catalana; y 
Mario Peral, al Angel de las Escuelas 
Pías . . , 
Seguían los siguientes ángeles y 
santos: 
Tomás de Armas, Pedro de Armas 
y Armando Diez; Buen Pastor, Ar-
mando Brande; San Tarsicio, Eduar-
do Rodríguez Feo; San Pío, Leopoldo 
León; Pajes: Serafín Martínez y Ser-
vando Fernández; San Miguel, Emilio 
Viondi; San Ramón, Rafael Ortega; 
San Antonio, Carlos Vázquez; Niño 
de Praga, Andrés Iriondo; Angel de 
la Guarda, Vicente Nonell; Niño dal 
Santo Angel, Juan Leguina; San Luis, 
Rey de Francia, Luis Maria López; 
San Liguorio,FrancÍ8co Ramírez; San 
Expedito, Francisco Cornejo; Niño de 
Nuestra Señora, Aurelio Leguina; 
San Patricio, Eduardo Vázquez; San 
Enrique, Enrique Ortega; San Este-
ban, Esteban Cordero; San Rafae^, 
Julián Betancourt; Sagrado Corazón 
de Jesús, Rafael Loynaz. 
L a imagen del Niño Jesús era 
portada por los alumnos de segunda 
enseñanza. 
Formaban todos los alumnos, pre-
sidiendo el párroco y el rector. 
Amenizó el acto la Banda de la Vi-
lla, con su director señor López. 
Recorrió la procesión las calles de 
Concepción, Real y Plaza del Recreo, 
recogiéndose a las nueve de la no-
che. 
Durante el trayecto las damas arro 
jaron multitud de flores e iluminaron 
sus casas. , , , _ . , 
E n el templo se cantó la Salve y ei 
Te-Deum. . . . 
A las nueve y cuarto empezó bri-
llante retreta, que finalizó a las on-
ce 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4-
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C «SO F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 S 8 . 
1543 1 a. 
PEIAYO 6\RCIA Y S W Í I A 6 ! ) 
NOTARIO P U B L I C O 
P e l a y « 6 a r c i a Y 9 r e s t « f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, irám. 53, altos. Teléfono 
A-615S. De 8 a 11 a. m- y 
de 1 a 5 p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
^ ^ ^ t ™ ^ Caballero, pro 
* l o a í ü - ? Ocurso «xhor-
S ^ P S * ^ « ^ t o a la aocie-
^ ^ ^ . ^ ^ o ha sido el doctor 
fluencia 
en 
r m o « S las costumbres 
y , „ r ^ t o a ias.instituc.ones ca-
^ ^ . t o ¿ V l O , quesee, 
ü r t C d e que ^ sido iniciado p 
s a n t i g u o s 7 mis q u e n U 
colaboradores 
en lo tantas veces pe-
cou 
or 
X S u V Í o d o . eu tan útil y ñeco. 
Muy aplaudida fué la banda, como 
también las piezas de fuego artificial 
quemadas. . , -
Cerró el festival una pie»a de fue-
ro representando la apoteosis del 
Santo fundador de la Escuela Pía, en 
cuyp momento la banda interpretó ol 
Himno Nacional, descubriéndose la 
" concurrencia ante la Religión y la 
' I Patria unidas en amoroso abrazo. 
Al callar la música, un grito uná-
nime resonó en la muchedumbre: el 
de | vivan las Escuelas Pías y sus pro. 
^ Satisfechos pueden hallarse l o s T P . 
Escolapios y sus alumnos por el asom 
broso éxito obtenido con sus fiestas 
religiosa y profana y sobre todo par 
la prueba de gran canño recibida del 
oueblo y autoridades. 
P U N G A T O U O C . 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
M E D I C O OIKÜJAÍÍO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno, S8. Teléfono A-5337. 
7226 18 m. 
D o c t o r J . M o n t e s 
Eapeciallsta, desahucios de Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronauitia crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina, 28, bajos. 
6845 28 a. 
Dr. Jorge Uormann Varona 
L I N E A NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Qulnt* "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6301 « m. 
D i . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38 
teléfono A-6337. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-337a, 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Coraxón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y V««*reo-
sifilfticas. Consultas: ds 12 a 2, loe 
días laborables. Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-5418. 
155« 1 a, 
D R . J U S Í O Y E R D U G I 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago • ln« 
teetlnos por el procedimiento de los 
doctores 3eyem y Wlnter, de París, 
por cnálisls del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, núm. 16. 
1560 1 »• 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, ala 
ningún 'iolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios Bumamen-
t« barato. Galiano, 129. altos, de 
I» botica "Americana." 
6064 80 u. 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médlcv Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-8834 
6104 80 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y dal 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-45M. 
1991 \% a. 
D r . G a l v e z G u l l i e m 
Especialista «n sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a I . 
Especial para los pobres: ds I » 
tnedla a t. 
«i i - m 
D r . t i . A l v a r » A r t i s 
. Enfermedades de la Garganta, Na-
nz y Oidos.. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
1559 i 
D r . M . A u r e l i o S a r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Dei Centro Asturiano y del Dispen* 
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 i a> 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico ds la sífilis y exami-
nes de sangre oxcluslvamenta Los 
Pacientes que requieran reacción do 
Wasserman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 a. 
D r . C l a u d i o F o r t i í n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobrea 
6617 SO-a 
m . t fEiis.ii 
Catedrático ds la Escuela de Modl-
Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a & 
1554 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r i I I a s 
Espcvdalista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
«106 30 a. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez Cas t r í l l én 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) da 1 a 4, y en Correo esquí-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 *• 
D r . L F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 *• 
W I O B . P U S E N C U 
Director y Cirujano de la Casa da 
SaIud Balear.»» 
ClniJa*o del Hoapltal Número 1. 
.especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
T ^ L Pobres. 
Empedrado, 60. Teléfono A.9558. 
. 1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
E s p e ^ S t * ^ eníermedade. dal 
- í"**0 1 medicina interna 
Toík ;tí>^(l„del*8aB'tori<> <»• New ••T J ^ « - ^ « c t o r del Sanatorio L a Esperanza." -—•wnw 
Gabinete de csnsoitaa: Chacón, IT. 
de 1 a a p. m. ' 
Teléfono» A.a55S e I-2S49 
1533 l a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
C ó n s u l ^ . , T V J A S TTRINARIAa 
Uínaultas: Laz, núm. 15. do 12 a 3 
! a. 
Dr. Claudio Basterrete 
Alumno de las Escuelas de 
Paria y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallí.ao, 13 
TELEFOIÍO A-8M1 
2027 81 ^ 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cinigia. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 223. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 30 a. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Too 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y da-
to scópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N EVTEOGIO-
N E S D E "606'» 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
«10« 30 a. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n s 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A B R A N 
Enfermedades le las rías urina 
rils y sifillltlcaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 ds la ma&ana. 
Consultas particulares, de 8 a ( 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C «78 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento <i« las 
afecicones del pecho. Casos incipien 
tes y avanzados de tuberculosis pul 
monar. Consultas diariamonte de 1 
8. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128, Teléfono A 1968. 
1528 1 
D r . A d o l f o R e y e s 
* «tt a. 
- Ü ^ 0 0 ^ 0 * íatesnaos. exciusiya-
mante. Consultas: de 7V6 
«a. 7 do 1 a 8 p. m. * 
LAMPARBLIiA, 74. 
Teléfono A-SASS. 
1562 1 a. 
W M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ÍÜa-
rreas. el estreñimiento, todak las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No rlal-
ta. Consultas a 11-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 ^ 
CONSUMAS P O R C O R R E O 
c lsg 181-1 «. 
D r . C E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 60. T E L . A-4811 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
1551 j a 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloen-
d a y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
1552 l . 
D o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitUes, urinarias y si filia Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctrescoplo y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da 'ón. Consultas; Neptnnc, í l , 
tejos .de cuatro y media a sela* 
Toláfono F-1864. 
1588 ! ^ 
D r M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NlSOfe 
Consultas; de 13 a S. Obaofln, SU 
Casi esquina a Axoacata. 
Teléfono A-2554. 
D r . H e r n a n d o S e g u 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y 01D35 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
oltal Mercedes, lunes, miércoles y 
Viernes a las 7 de la mañana. 
1540 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de 1» piel, de sasñc 
raa y secretas. Esterilidad, im-
notenda, hemorroidee y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: I>£ 1 a 4 
C «í« F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerrlosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4698. 
1558 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífilis. Sangre. 
C w a d é n rápida por sistema modo*» 
afetmo.—Consultas: de 12 a 4> 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1S83 
1545 1 a. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
iBtUoloagnsra l .Coasal tas da 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
1546 1 a. 
D r . J . D i a g c 
Tías orla arias. Sífilis y Entermo-
dades de Señoras. Ciruela. Do u 
a 8. Empedrado, núm. 11. 
1567 ! ^ 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 618. Te-
léfono A-8716. 
1660 ! . 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sí filia y 
enfermedades T-néreaa. Duración 
rápida. 
CONSULTAS: DR 13 A 8 
Lux, núr~ 40. Teléfono A-1S4C 
1548 x . 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 8 a ( p. m., en Obis-
po, 70, altos. Domicilio: Lealtad. 
86, altos. Tel. A-2828 y •-7849 
(Particular.) 
, 1585 1 a. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
S a n L a z a r a 2 4 6 , d e 3 a & 
r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
ru^ía en general. Consultas de 1 a 
«• San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
«102 30 a. 
B r ú j a n o s d e n í i s í a s 
OMINETE ELECTBO-DEJITÍrDEL 
D R . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA, JÍDM. 19 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
lor ^ t 0 - ExtraccioneS sin do-
t f ^ i P!IÍfr0 ^^^o- Dientes pos-
f ^ a ^ t 0 d 0 8 Ios a t e r í a l e s y sis-
v i ^ l e n t e s fijos y movibles de 
l*0101168 de oro y Porcelana, empastes, etc. por dañado qu¿ 
T i l d.iente' *n una 0 dos sesio-
rMA Prot<lf18 ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
2623 80 a. 
( M 4 7 v d 5 8 
í i ^ R E I R A D E 
i l l R I r O O L O R E S 
¡ P D E M U E L A S 
W & \ \ * : otsPULs.cJt vi-
D R . A L T U Z A R R A 
j ? c r / a «• v 
c. 1473 alt. 15d-l 
Dr. José I E s t r a / i z y t o 
C I E U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Ptecios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de í a 5. 
N E P T U N O NUM, 137. 
1631 i a. 
O c o t e 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P A R A P O B R E S i 
fl-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a ai 
fian Nicolás. 52.—Teléfono A-8627 
«101 30 a. 
D r . S . A i v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
Garganta, naiia y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7&-A. 
Consultas de 1 a 3. TeL A-4392 
C 895 y 
ma. 
Dr. Juan Sanios \ i m \ v . 
OCULISTA 
y «veracionee de 9 a 
y ds 1 a S.—irado. 10&. 
1649 j 
11 
Dr. J, M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
dei Comercio. 
Ojos, Oídos, NarU y Garganta. 
Consnltas: de 11 a 12 y de 1 a 3 
R«liia, 28, altos. TeL A-775« 
1542 i . 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
^-Ü^J*?611, d* 10(1118 laa «nferme-
S S 1 * .l0? pl6s' ^ Peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
v S t J W ' , A.bono 
í é t ^ V o í * 1 ^ * * * * * * * * * 
6 6 ^ - ^ 
P A G I N * O C H O 
m A i U O 1>JS L A M A R I N A 
A B K I L U M ^ . 
Efectos donados a la Creche du-
rante el mos de Marzo de 1915. 
Señores Nestlé y Co.: una caja de 
Icclie. 
Señor Pedro de la Campa: 6 114 l i-
bras tocino, 8 libras de jamón; una 
jarroba de arroz; tres libras harina 
de maíz; 6 libras de bacalao; 5 libras 
de cebollas. . 
Bodega " L a Campa": una caja de 
iei?be. 
Señor Lucio Betancourt: "0 libras 
de carne. . 
Señora Effuilor de Rambla, 199 li-
bras de arroz. 
Señores Cagiffas y Co.: un saco de 
Cal¿0ñnores Bérriz de Valdés: 12 latas 
de leche. 4 . 1^ 
Señor Luis ViUannea: 12 latas de 
Señor Segundo Alvarez: 6 latas de 
6 Señor Jesús Fuentes: G latas de 
leche. „ ,. 
Señor Alonso: una lata gaheticas. 
Señor Manuel Gómez: 24 latas de 
Seiíor Víctor Conde: 5 libras de 
azúcar. l 1 
Señor Beniguo Mumz: o hbi-as da 
azúcar. 
Señor BustiHo: 6 latas de leche. 
Señor Daporta: 6 latas de leche. 
Señora Viuda de Revuelta: 3 l i-
bras de arroz. 
Señor Fernández: 18 latas de le-
che. 
Señor Severino Rodríguez: 12 latas 
de leche. 
Señbr Leonardo García: o latas de 
Jeche. 
Señor Celestino Femande í : 6 la-
tas de ^eohe. 
SeñorjAmbi-osio Guerreiro: 4 litros 
leche. 
Señor Amánelo Pérez: 4 latas de 
leche. 
Señor José Granda: 6 latas de 
leche. 
Señor Manuel González: 4 latas de 
leche. 
Señores .Sánchez y Pérez: media 
arroba de pRipas. 
Señor Fr.tncisco González: 6 latas 
de leche. 
Señor Mami^ Fuentes: 6 latas de 
leche. 
Señor Tomás Estrada: diez libras 
de azúcar. 
Señores Mérklez y Co.: 2 latas de 
leche. 
Señor Bustelc»: 4 latas de leche. 
Señores González y Martínez: 6 
latas de leche. 
Señor Ramón González: 1 lata ga-
Meitcas. 
Señor Juan Dalmás: 6 latas leche. 
Señor Alejajnduo Vanielle: 6 la-
tas leche. 
Señora Delgado Viuda de Ramos: 
una arroba de papas. 
Señor Lucio Betancourt: 19 libras 
de carne. 
Señora Catalá de Zamora: un quin-
tal papas. 
Señor Crusellas: 1 caja jabón ama-
rillo. 
N U T R O T O N Í Q U E 
Este es el nombre de vmo de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el día. 
E l Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación cou 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfeemedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
alecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nuti'ipión defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in 
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
E s de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niñoa 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza 'os 
nervios, regulariza la digestión, for-
tifica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. 
Parroquia dei Angel 
.\ San Josó dn la MOIIUIÜA 
E l día 19. a las 8 a. m.. se can-
tará, la misa con que mensualmen-
te se honra a tan Glorioso Patriar-
ca 6997 19 a. 
Iglesia de San Felipe 
E l lunes. 19, serán los cultos del 
plorioso San José, illsa cantada a 
las 8. 
. Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
7009 19 a-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
A l o s H I | o s d e P a s t o r i z a 
Se invita, por este medio, a los hi-
jos del Ayuntamiento de Pastoriza, 
provincia de Lugo, para que concurrían 
el domingo 18 de Abril, a las ocho p. 
m.¿ a Campanario, 111, donde se tra-
tarán asuntos de interés para todos, 
y por lo que se suplica l$i más pun-
tual asistencia. 
Habana, 15 de Abril de 1915. 
6981 17 y í 8 a 
O M E S T I B L E O 
Y B E B I D A S l u 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores ijalen de la Habana 
rada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de OTCA" 
rotes, etc.. NEW Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Dcpartamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, A Rente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1G09 1 *• 
V A P O R E S C O R R E O S 
i í la C f l i u n i i I m i l l M m 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
LOS HALADOS Y MANTEOAIiOS 
hechos con VAINILLA, Amarillo 
de huevo, Colapl. y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mpjores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida Informes a C. 
González, Teniente Rey, 94, Haba-
na Teléfono A-1203. 
5937 30 a. 
A R O R E S ¿ í f e -
m T R A V E S I A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillos, Izquierdo y ü 
• D S C A D I Z 
EH rápido vapor español con ieie-
frrafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A i l C I A 
saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
cunda y tercera clase oara os refe-
rjecs puertos. 
Precio de pasaj* en tercera clase: 
$f{2 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelle* 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San í g -
na-io 18. Habana. ^ 
C TS82 23d-13 
V I A J E 
EN DIEZ OIAS 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Iglesia de Santa Clara 
Él pi-óxhno miércoles, día 21, se 
celebrará en eeta igrlesia una so-
lemne fiesta en honor del Patroci-
nio del Señor San José. En e41a ofi-
ciará el Rvdo. P. Fray Lucas de 
Gartelz, Comisario de Ti«iTa Santa 
en esta Isla, ocupando la Sagrada 
Cátedra el R. P. Fray Mariano Ibá-
ñez. Religioso Frajiciscano y es-
tando a cargo de los R R . PP. Fran-
ciscanos, dirigidos al eifecto por el 
R. P. Fray Caalmlro de Zubia, de 
eea misma Ondien Reilügioisa-
L a Abadesa, Capellán y Síndico 
ded Monasterio de Santa Clara su-
plican a los fieles la asistencia a 
ese acto piadoso, por lo que Ies, 
quedarán altamente reconocidos. 
Habana, Abril 17 de 1915. 
21 a. 
Capitán RüIZ 
Safldrá de este puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
V I G O , CORUÑA, 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía-
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
S'egunda dase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 7i)-00 „ 
Tercera „ 32-00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
Iglesia de la Merced 
E l día 18, domingo tercero del 
mes, después de la misa cantada, 
celebrará su junta mensual la Con-
gregación de San José, llamada 
"Milicia Josefina." 
m día 3 9, lunes, y el miércoles, 
día 21, Patrocinio de San José, cu-
ya fiesta se traslada para el do-
mingo, día 25. se dirá una misa 
cantada en ambos días al Santo Pa-
triarca, a las 8 y media a. m. y 
«1 final se cantará, como se acos-
tumbra, la "marcha triunfal de la 
"Milicia Josefina." 
E l día 2 5. cuarto domingo del 
mes, se celebrará la gran fiesta del 
Patrocinio de San Josó, precedida 
de un Triduo, en la forma que 
oportunamente se anunciará en el 
DIARIO D E L A MARINA. 
lia Secretaria. 
«.o"" 21 a. 
L I N E A 
A R D 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todo* los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D L A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$66.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego do Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go. Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo 7 V»-' Ynr 
E l Vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 'de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe adúcar, café y cacao en par-
tidas a flote corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a. bordo 
2 horas antes de la marcada en si bi-
llete. 
Los billetes del pasaje S'í>lo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
laa. sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de ¡as 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad, 
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
l a , Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, SI26.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 -éro americano, 
• Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así. 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destine, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero do primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y tei--
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos lc.<? bultos de equipaje lle-
varán etiquete, adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique 
ta". 
Para Q&nplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
1610 1 a. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los día^ 12 y 24. 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera:" y loa de loa días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
, Loa vapores que hacen escala en 
ivuevitas y Gibara reciben carga 1 
Hete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
LOS conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo emnbarcádo-
rea que los soliciten, no admitiéndose 
"'ngun embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
íanhtados por la Empresa. 
r-n los conocimientos deberá ex-
Pi-esar el embarcador, con toda clarl-
«art y exactitud, las marcas, números, 
numero de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al Wc le falte cualquiera de estos 
lequisitos, i0 mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente ni con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
electos, mercancíaí! o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebl-
*ulet?s al Impuesto, deberán de-
tallar en ¡os conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
Mi la casilla correspondiente al naís 
de producción, se escribirá cualquiera 
ae las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
ffun bulto que, a juicio de los señorea 
sobrecargos, no pueda ir en las bode-
Sas d<?I buque con la demás cargr. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podran ser modificadas en la forma 
^ estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-
meracion en los últimos dfas, con per-
juiem de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su calida 3 deshora do 
la noche, con los rhsgos censiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
1611 1 a. 
I d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobro Nu«Ta York, Nueva Or-
le oía, Veracruz. fiíájlco, San Juaa 
de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Harabur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, N antes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Tuíln, Meslaa, 
etc., ast como sobre todas las ca» 
peales y prorlncias de 
JBSPAftA E ISLAS GANARIA» 
1604 1 a. 
N . G a ' a t s y C o m p a ñ í a 
108, AgniAT, IOS, esquina a Amar-
gura, Hacen pngos por él ca-
bio, fae'liían oartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudadee im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, as! como sobre 
todo? loe pueblos de Espafta. Dan 
cartas de crédito «obre New Y^rk, 
Filadelfia^New Orleana, San Fran-
cleco, Londres, Paría Hamburgo, 
Madrid y Barcelona 
SOBRINOS D E « E S A 
(S. en CO 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E A B K Í L D E 1 9 1 5 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagtiey) Puer-
to Padre, (Chapan-a) Gibara, (Hol-
£uín) Vita, Panos, Ñipe, (Mayar!, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la H A B A N A para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E CU-
B A , que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Car<;a de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta Jas 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las f> 
de la tarde del día hábil anterior a.: 
de la salida del buque. 
i . B a f c e i l s v í m m m 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
tre New York, Lond/ea, París y 
eobre todas las capitales y pueblos 
••"spaña « Islas Baleares y Ca-
Agentes de la Compaui-? de 
contra Incendios "liOXAJU" 
1607 1 a. 
6 U T O Oiirjs y Cii liraiW 
BANgLEROS.—O'KEJLLÍ. 4 
Gasa or'griaahnente establecida 
(BO 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Litados ümdoa Dan especial aten-
ción a lo? pires por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
tnteréa 
Tídéioco A-^«IVS—O&blC] Ofclldfe 
1G05 1 a. 
J . A. Bif lcesfCompañia 
BANQUEROS 
TaléTono A-1740 Obispo núm. 2% 
APARTADO NUMERO 71i 
Cable: DANCES 
Cuca ta a corrientes. 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Oro de letras y pago» por cable 
sobre todas las î az îs comerciales 
de los Estados buidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de eota Tela 
Corresponsales del Banco de Bs> 
paña en In isla do Cabft 
1606 1 a. 
M B E R J R f i ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corríe>ntes, 
Depínitos de valores, haciéndose 
carg-o del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutea 
Compra y venta de valJhes públi-
cos e Industrlalea Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
•Jena Giros sobre las prineipales 
placas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car 
tas de Crédito. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N ! 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S . — E l 
día cuatro de mayo del comente ano ^ 
hasta las dos p. "m., se recibirán en 
esta Secretaría, Teniente Rey número 
71, proposiciones cerradas para ^ 
suministro de bufetes y armarios de 
cedro con destino a las escuelas pu-
blicas de la Nación. Dichas proposi-
ciones serán abiertas públicamente el 
día y a la hora ya citados, con su-
jeción al pliego de condiciones que 
se facilitará a todo el que lo solici-
te.—Habana, 14 de abril de 1915. 
J . L . Vidaurreta, Subsecretario. 
C 1707 10. 17. 18 y 19 a. 2 y_o_m-
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
CIUDAD D E L A HABANA. 
ANUNCIO.—Habana, Marzo 15 de 
1915.—Hasta las 3 p. m. del día 20 
de Abril de 1915, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
el suministro del cemento Portland 
que sea necesario durante el año fis-
cal de 1915 a 1916, y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se 
facilitarán, a los que lo soliciten, in-
formes e impresos.—Edo. Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 1215 4d-16 m 2d-l7 a 
AVISOS 
CDAfiFS D E I N G L E S > F R A N -
cés, todas las noches. Teoría y prac-
tica. Método fílcil. Calle 15. núme-
ro 4S6, casi esquina 12. También 
se dan clases a domicilio- I W * 
arreglos de 7: » 10 a l m . T 1 a * 
p. m. Pmesor N. Roufceat»' 
2718 , 23 ft- . 
P R O F E S O R A D E MI CHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
7085 16 m-
P R O F E S O R A m PIANO, lOA-
bada de llegar de los Estados Uni-
dos, con títulos, desea eii¿ontrar 
alumnos para clases a domicilio. 
Precios reducidos. Infonnos por 
Teléfono A-6706. Consulado, 92-A, 
altos. Mrs. J . M. Wilzon. 
7114 21 a. 
D E S E A DAR CLASES D E INS-
trucclón una señorlU, profesora-
Va a domicilio. Muralla. 15. altos. 
613, 18 iv 
Traslado de restos del Ce-
menterio clausurado de 
Mariana© 
EDIOTOi 
SÉ H A C E S A B E R A LOS I N -
T E R E S A D O S que tengan daudos 
inhumados en el Cementerio clau-
surado y propiedad de la Iglesia, 
ubicado en el reparto " E l Buen 
Retiro", en el pueblo de Marianao, 
qe se concede un plano de treinta 
días hábiles que empezará a con-
tarse desde el día veinticinco del 
presente mea de Marzo, para que 
por su cuenta y cumpliendo lo que 
disponen las Ordenanzas Sanita-
rias sobre la materia, procedan a 
la exhumación y traslado de loe 
restos de que antes se hace men-
ción; bien entendido que pasado el 
plazo señalado, serán trasladados 
IOJ restos que se encuentran en di-
cho recinto al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, sin lu^-ar a reclama-
ción alguna. 
Maraianao, 25 de Marzo de 1915. 
Ramón García Barreras, 
Párroco de Marianao. 
7139 24 a. 
U M O E S E G U H I D A O 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
HL Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
" CIJAS R E S E H V I D Í T 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O l f 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D S L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I O J N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü l A R N o . 1 0 o 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
\ . AUGUSTUS ROBBRTS 
Autor del ••Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto T bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 
P R O F E S O R I>E 1». y 2a. E n -
señanza: Preparo alumnos para el 
Bachillerato, garantizando éxito en 
los próximos exámenes de Junio 
y Septiembre. Preparación militar. 
Teneduría de Libros e Inglés. Vir-
tudes, 143, letra B. 
7086 20 a. 
Cole i io de Ifuestra S e ü o r a del 
Sagrado C o r a z ó n 
Dirigido por las Relijriosas de Je:>da 
María, Calzada de la Kctna, núme-
ro 124, entre Belascoaín y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnaa en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
lod diferentes ramos do la Instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores reme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas-—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J°,sú8 
María, Calzada ds le Reina número 
124, entre Belasvcaín y Carlos III , 
se dan clases particulares de Labores, 
do Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. So 
prepara también para el MaglsWio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma d( Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 22-a 
b e r n i a de fe 
Incorporada al ^onservator! 
SAN NICOLAS, B2 ' ^ -
Clases de Teoría, Solfo ^ 
la misma y a Í W ! 60 7 P¡. 
propia Directora ^ Z ^ 0 
de la incorporación of ^nVlf*' 
ñas. Cuotas módicas rT5*8 Vu* 
adelantado. ^ Paga^-ter-
G076 
tngléa rápido, por m ^ L ' ¿ í o í S 
grafía y «alvará m u X ^ ^ t a ^ 
más adelantado. 
las noches de s a i n ¿ ' 
altos. frentft a G a l i a ^ I l e ' V * 
I n o c e n c i o c S b i ^ T 
CONTRATISTA 
P I M O R Y ALBASrr ^ 
T E L E F O N O ^ i ^ U 
6062 
llegado lin regimionto de 
dores muy bien armados, ^UC'a" 
mar los trabajos de estuen / lu' 
renta centavos el metro eua' 
do. E n columnas a seis v J 1 U t í ' 
Aviso al telefono A-37^2 





S E L I M P I A Y T I S E T O o T ^ T p 
se de calzado, por abono mPn 
nfi peso. Una limpieza sola =; 1 
tavos. Calzado blanco, doble 
, Teñido, 30 c e n t a v o s . 0 ? ^ fa. tela, 10 3, "Salón Habana 
70"" 
30 
¡Ojo, O J O , PropietarbiT 
Comején: E l único que garauti 
za la completa extirpación de Ta-' 
dañino Insecto. Contando con M 
mejor procedimiento y gran pj*! 
tica. Recibe avisos: Neptuno "s 
Ramón Piñal. ' 
tt900 14 m. 
C L A S E S D E F R A N C E S Y E s -
pañol para extranjeros por seño-
rita distinguida. MISJ L Arlas, San 
Lázaro, 37, Víbora. 
7090 20 n. 
E l plano de suC&sa y sol&í 
Todo propietario debe tener JÍ 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se ij 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchei 
Govín, Industria, Ü4, Habana, d» 
10 a 11 a. tn. y de 1 a 2 P . M 
5343 22 fe. 
f l I B R O S E A 
I b a I M P R E C O 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R r L U I S B. C O R R A L E S 
Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Correspondemos gnstosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a o de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
apT'ovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspfmdiente. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos» 
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 12L Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 • 20 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Laura L de Beüard 
Clases' de Inglés, Francé?, Tenedu-
ría de Libros, Mecanoarafia y 
Piano. 
AJAMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H L E S S O X S 
B087 14 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un meto-
¿o 'nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Ciases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
'010 30 m. 
CAMP. CUBA 
PARA MUCHACHOS 
Campamento Cuba, situado en ol 
más bello lago del Estado de New 
Hampshire, cerca de Boston, Mas-
sachuseth, Estados Unidos del Nor-
te. E n esta hermosa escuela de 
verano se darán clases de grarná-
tiva inglesa, composición y prácti-
ca diaria de conversación en in-
glés, a un limitado número de jó-
venes cubanos, mexicanos y espa-
ñoles-
Las condiciones de vida serán sa-
ludables, cómodas y de absoluta 
moralidad. E l cuerpo y la mente 
se desarrollarán por medio de ejer-
cicios al aire libre. Los alumnos 
saldrán de la Habana en la pri-
mera semana del mes de Junio, ba-
jo la custodia personal de un ca-
ballero americano, quien los trae-
rá a la Habana en la última sema-
na del mes de Agosto. 
Condiciones excepcionales. 
Para más detalles, referencias et-
c. tera. dirigirse a JAMES \ . R O I D 
_I;KA_I)O. a o alt0fi áe w ^ j j 
Teléfono A-6777. 
7160 1 m. t t 
Academia de Comercio 
y Mecanografía 
So enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y se hacen trabajos a 
maquinita. Reina, 37, altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del toril 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, PítMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 1». E N T R E A y B, 
número 837. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
loe idiomas Inglés y Francéa 
Se admiten pupila», terco pupi-
las y externas. 
1600 i ' a . 
A C A D E MIA 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E K T R E HABANA Y COMFOSTELA 
D I R E C T O R : 
Carlos F . Manzanilla 
5147 
Congestor Perfeccionado 
: Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
ide órganos genitales masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J . F . Diez, Nep-
tuno. 233. a.ntiguo, boLLca, Haba-
na. 7002 25 a. 
D E L 1 1 0 1 1 
y lo más perfecto que se coaoc» 
en el baño para el aseo, vigor y enr 
bellecimento del cuerno, es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. illogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
, apreciada por todo el que la usa-
Do imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
Lá remLtiuios a cualauer parte d* 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa* 
rato y los "INGREDIENTES" qu» 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Car&lbad J 
otras muchas aplicaciones más. JSB 
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos p9f| 
fectamente ilustrado, precios e m3' 
trucclonos para su uso. 
G I L & K I N G , 
APART.VDO 2:i85, HABANA 
Para la venta de este articulo en 
el interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es 
2 S 4-pedales. 6832 
P E R D I D A : UN P E R R O 
co y negro, raza Polnter, 00X1 e n. 
bo cortado, la persona j o 
tregüe al señor Miranda, 
esquina a Perseverancia, ser* S 
ficada. '. 
6953 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y plano; con 
titulo de' R. Conservatorio de Ná-
poles. Da clases a domicilio y en 
SJ casa. Maloja, 27, altos. 
6992 23-a 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de laborea; m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos. 
5559 24 a. 
M i l 
C A S A S Y P I S O ? 




P r o f e s o r a S u p e r i o r 
con Ululo de la Normal do Oviedo 
con «obresallente, de 18 años do 
edad, se ofrece para dar lecciones 
a domicilio en casa de moralidad 
Informan en la Adminlrtración de 
este periódico y en el domicilio de 
la interesada: Concha v Velázquez 
letra t Teléfono 1-2015 
629' ' ~„ 
V E D A D O : . 
K, se alquila una bennOB» 
dos departan;- ntos -
compuestas rad» uno de 
BaJá, recibidor, comeoor. 
diez habitaciones, cuatro o* ( 
rag-e, cocina jr antecocina, * & 
trica y timbres. Se puede >.2l3i. 
das horas. Informan: í*1- /oe *> 
7224 
- f-
- ir\ ' 
M O D A D O : O A I Ü i B ^ ^ j y K, se aiiquila una oU„ 
a c a l d a de fa'bricar, coniP artpí. 
sala, recibidor, c o m e d ó n * ^ 
•1 baños, cocina, an ,̂ ctiicft ' 
calirnle, timbres. luz-? «i3l. 
x * — , la brisa, informan: 
12* 
S E ARRIENDA 
Anca San Cayetano, alias Ca-
jjea, situada en el término de 
,lffa. linda con el̂  Ingenio "Ca-
S 
¿ s "cío, 
Mu:, 
l» 
-úmea Mena; se com-
„ SfnCueBt» caballcrfaa de 
pone a° mitad inmejorables para 
tW8, pasa por el m^dlo el río 
c»5*1 nes íértil todo el año. Para 
ranl3r n r ' Gerardo R. de Armas. 
$?e*r*do- diez y ocho ' 
D I A R I O U l e L A M A R I N A 
Habana. 
, - r T o Ñ s T ^ A D O , 99-A, S E M i -
E> Y'a,] tos; tienen seis cuartos 
quü9" ^ l a , comedor y demás co-
^ d dades. Informan: Neptuno, 16, 
bflj'05; 26 a. 
Sí] ATJQOIJA ITV HERMOSO 
chalet, lujosamente decorado, coa 
lavabos de agua corriente, fría y 
calioute; habitaciones y aervicioíí 
separados para criados, parage pa-
ra tres automóviles. Se da en pro-
porción, si son personas que lo cui-
den bien. In fo rmarán en la 
ma. "D" , número 133, 
y 15, Vedado. 
7187 21 a 
mis-
entre 13 
^ T ü P É S ' 144-A, ALTOS Y B A 
M*11 a¡auilan, propios para una. ..  
•e ¿i* gusto, con sala, recibidor, 
jnr "galería, seis habitaciones, 
c ^ ^ ñ o s cocina y antecocina y luz 
^ S T informan Tel. F-2134. 
26 a. 
- r T Í L Ó Í n ^ I^A CASA CERRO, 
* esquina a Concejero Arao-
<38 He moderna construcción, pro-
fo. a cualquier cla«e de esta-
pia . Lpnto- Precio módico. I n -
bIeG1̂ - Marqués González. 10. Te-
VIBORA: SE ALQUILA L A am-
plia y fresca casa calrada de la 
v íbora. 6 91, se comnone de Jardín 
ai frente, sala, hall, sela cuartos, 
gran baño moderno, comedor, coci-
na amplia, cuarto de bafio de cria-
dos y traspatio. La llave e Infor-
mes en 632, en la calzada-
- 7148 21 a. 
P A G I N A N U E V E 
7173 Piso. 
25 a. 
T ^ ^ ™ ? 1 0 0 ^ M A R T I fisCT 
Lna magnífica casa, pintada „ K / * ' 
arreglada, con seis c í a r Js I ^ 
centenes. Teléfono A - ^ \ * tre« 
a.l0_a. m. Llave e n I s e q í e r , í 9 
Planta baja de la casa Cuba, nú-
S7l reCÍén ^^cada . cer¿a de 
300 metros, todos aprovechables. 
No estorban los tranvía*. Infor-
mes Compostela. 113. almacén. 
- ^ - j 24 a. 
71S9 
21 a. 
Cuaírp Caminos; t i 
y está bien ene sais vidrieras 
^ t ^ R R O : MARIANO, 7 Y 9, E S -
^ a pinera, se alquilan casas 
l e r n a s a $16 plata española. La 
Jaíe% iníonnes en ellas- ^ ^ 
71" 3 ——————— 
2 jft. 
' ^ ^ $ 2 6 . 5 0 , se a l q u ü a n laa ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus -
tín Alvarez, n ú m e r o 15, y F i ^ u -
raS) letra B , ent re M a r q u é s Gon-
záléz y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor co r r ido , t res habi* 
tacíones, servicios sani tar ios , co-
cina y buen pa t io . Las l laves en 
]a bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
ma Francisco Torres , Mercade-
res, 22. Te lé fono A-7830 o 1-1785 
En $16'96, se a l q u i l a l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi -
cio sanitario y pa t io . E n $8 .48 
se alquila u n s a l ó n contigTio, con 
entrada independiente . I n f o r -
ma Francisco Torres , Mercade-
res, 22. Te l é fonos A-7830 o 1-1785 
Se a lqu i la l a casa M a r q u é s 
González l e t r a A , en t re F i g u r a s 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor co r r ido , 
cuatro habitaciones, u n buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. I n f o r m a Franc isco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a ^ l laves en l a 
bodega de Benjumeda , esquina 
a Marqués G o n z á l e z . 
7170 27-a. 
d t e j I n f o r m L ^ f C¿0efuSe0nttimÓ-
22 a. 
SE ALQUILA, E N $79-50, E L al-
to de San Migruel, 133. entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada indepen-
diente .escalera de mármol , sala, 
saleta. cinco hermosos cuartos, 
bue^i cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Ir.£.talación de gas y eléctrica. 
La llave en el bajo. Informan: 
Belasioaín, 121. Tel. A-3629. 
SE ALQUILA. E N ARQUTTEC-
to Lagueruela. número 7. entre 
Luis Estévez y Estrada Palma, una 
espléndida casa, con portal, sala, 
tres cuartos a la derecha, dos cuar-
tos a la izquierda, pasillo, comedor, 
cocina, cuarto para criados, baño 
e inodoro, jardín v buen natio. en-
trada independiente para criados, 
precio: $60 Cy. La llave al lado. 
Vil la Rosa. Informes en Compos-
tela. número 50. Teléfono A-5805. 
7126 
20 a. 
S*: ALQUILA E L P R I M E R PT^ 
dor, dos cuartos y ^ r i . on?e uno para cria-
centenes. Informan 
e?09O3S baj0S• lz^ lerda . Tel A - e T I Í 
20 a. 
da, etc., en 
LOS HERMOSOS AI/TOS DE L \ 
casa Amargura 31 esquina a Ha 
7091 20 a. 
7130 
23 a-
QUEMADOS D E M ARLAN AO. 
Se alquila una casa quinta en Real, 
40, con jardines y arooledas, tenien-
do zaguán, gran sala, espaciosa sa-
leta, cinco cuartos dormitorios, co-
medor, dos cuartos para criados y 
cocina. Servicio sanitario y bafio. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila amueblada si se 
desea. Informan en la misma-
7158 25 a. 
SE ALQUILA Ai LOS NUEVOS Y 
Preciosos altos de Carmen ^ a me-
dia cuadra de Campanario, con sa-
das ' v ^ n 1 - ' 4 h a b i ^ o n é * corri-
l l . v / d0r.b,e senricio sanitario. La 
Uav« en Campanario y Fisruras fe-
rretería, informan en efT-S4046. 
20 a. 
EN 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñes 





R . G U A L D A 
(20 años de práct ica) 
PELUQUERO D E L TEATRO N A -
CIONAL D E L A H A B A N A . 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
6172 30-a 
PARA ALMAOEX O ESTABLE-
cimlento. Empedrado esquina a 
Aguacate. Próximo a terminarse la 
obra, se admiten ofertas, por to-
do el local o parte. En la misma-
6926 20 a. 
ESPLENDIDO Y BIE?f SITUA-
lo local, propio para casa de com-
pra-venta, mueblería, tienda de ro-
pa u otras análogas, ae alquila. Je-
sús del Monte. 156. Informan: 
Monte, 350. 
6637 20 ár 
VEDADO: CALLE 4 ENTRE 19 
y 21, se alquila la moderna casa 
de dos pisos, compuesta de cuatro 
habitaciones y espléndido baño y te-
rraza. Y la planta baja, de sala, 
comedor, cocina y pantry, portal 
terraza, magnífico jardín y gara-
ge, con dos cuartos de criados y 
servicios sanitarios en los mismos. 
La llave en la casa contigua es-
quina a 21. Precio e informes: ca,-
lle 8. númeno 37. Tel. F-4115. 
VIBORA, CALLE DE O'FARILL, 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila, para una 
tamilla de gusto, una hermosa C -
sa acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 4 hermosos cuartos y come-
dor, con un hermoso baño, cocina de 
gas y dos grandes cuartos para 
criados; no hay casa más bonita en 
la Víbora, y a una cuadra de los 
carritos Informa: Ramón Larrea. 
6847 22 a. 
E S T A B L O D E B O R R A S 
6921 20 a. 
SE ALQUILA PARTE DE U1V 
local en sitio céntrico y comercial 
Para modista .corsetera, peinadora 
o giro que armonice con sombre-
ros de sefiora. Informan: Compos-
-n;.107, ^ esquina a Muralla. 
- '0-4 23 a. 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
6838 21 a. 
SE ALQUILA UA CASA OOXSU-
sTt11]0^^12T1AMPLÍA ' « ^ n t e y bien 
P r i n 2 ; a J,aVf en el 108- Informes: 
Empedrado, 5. de 2 a 4, Dr La-
Z7b8? por 61 teléfono F - m * . 
. 24 a. 
u 8 CENTENES, SE ALQUILA 
el alto Espada, 7, entre Chacón y 
Cuarteles Informes en la misma. 
f l f rÁ 12 a 2 en San Lázaro. 246. Teléfono F-2505. 
7151 21 a. 
SE ALQUILA L A CASA P R O -
greso. 15, propia para ejercer in -
dustria, 30 varas de fondo por 10 
de frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, de 
8 a 10 y en Refugio. 16, bajos, a 
todas horas-
• 7152 25 a. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A ca-
sa de 19 y c, con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
•La llave en 17 y C, ferretería. I n -
forman: Empedrado .34, escrito-
no 2- 7149 25 a. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los t ranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrer ía u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Informes el en-
cargado del hotel. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS H A -
bana, núm. 102, esquina Obrapía : 
sala, tres habitaciones, hall, buen 
baño con inodoro, otro para cria-
dos y cocina, y una habitación en 
la azotea. La llave enfrente sas-
trería, núm. 45. Obrapía. Informes-
Damas, 46. 
7059 23 a. 
SE ALQUILA. PARA KIOSCO, 
cinematógrafo, café cantante, pa-
ra fijar anuncios en gran escala, 
u otro establecimitnooe IqC? shrd 
u otro establecimiento o industria, 
el solar de 580 metros, esquina de 
las calzadas de Concha y Luyanó; 
hay la parada de tranvías, guaguas 
y coches del Luyanó en esa esquina. 
Es tá yermo e informa Antonio Ro-
sa, Cerro, número 613. altos, Quin-
ta "Las Culebras." de 12 a 1 del 
día y de 7 a 9 de la noche. 
6831 21 a. 
OFICIOS, 36. SE ALQUILA UN 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada independiente. 
Precio: doce centenes. 
6856 28 a. 
E N ONCE CENTENES SE A L -
quila los modernos bajos de San 
Miguel. 40. con sala, comedor, cua-
tro cuartos y buen baño. Informes: 
Machín, Muralla, 8. La llave en los 
altos. 
_ 6956 22 a. 
MAB6URA86 
. DECANO D E LOS DE L A ISLA 
Amargura, C6. Telefono A-354U. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 24U. 
Puente de Cliávcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
6099 30 a. 
SE ALQUILA LA CASA PRIN-
cipe, número 2, propia para esta-
blecimiento por tener puertas pa-
ra dos calles. La llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Lí-
nea, número 95, entre 8 y 10. Te-
léfono F-4071. 
6859 21 a. 
CRISTO, 35. SE A L Q U I L A N a l -
tos y bajos, juntos o separados. La 
llave e informes en el 32 
7029 '23 a. 
VEDADO: LINEA, ENTRE J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes 
compuestos cada uno de ellos dé 
sala, recibidor, comedor, galerías 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134 
SE ALQUILA I NA HERMOSA 
casa, Virtudes d i n e r o 
Oquendo. letra C. 
-6675 20a. 
152. por 
na, 200, y los altos C Urales. 259. 
S n b ^ e i f ) 0 - enlos 
- J I Ü ; 20 a. 
SE A L Q U I L A N LOS jVLTOS I N -
teriores de Teniente Rey y Haba-
na, con instalación eléctrica y de 
gas, con sala y saleta y cuatro her-
mosas habitaciones con sus lava-
bos, cocina y un espléndido baño. 
Informes en la vidriera de "E l Ga-
ribaldino." y A-2994, 
6858 2! a. 
p j * ? ^ Q t l L A N LOS AUTOS DE 
7 8. en $50 y $26 moneda ameri-
•• 6260 21 a. 
6661 
K N 9 CENTENES: ULTIMO 
C a S a ' d í ^ P ^ la - ^ - n ^ a s ? cajzada del Cerro, 454. La rinv* 
f o r ¿ i Café a S a r a m a . " i ™ 




SE ALQUILA E L GRAN SALON 
de Monte, 54; casa moderna; se 
presta para todo; buena cuadra. En 
la misma informan. Tiro al blanco. 





L o c a l 
Se traspasa con armatoste, pro-
pio para cualquier tienda; contra-
to largo y poco alquiler. Neptuno, 
número 83-
719J 23 a. 
PARA TREN D E LAVADO U 
otra industria, se alquila la casa 
Gertrudis. 26%. en la Víbora, con 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila 116 
departamento 1%. a todas horas. ' 
. 7146 27 a. 
aado 
un clialet, p e q u e ñ o , amueblado, 
en la parte a l t a d e l Vedado, pa-
ra caballero amer icano solo. Se 
prefiere con cabal ler iza. Y t a m -
bién se necesita u n l o c a l de buen 
aspecto, p re fe r ib le piao bajo, 
con un espacio de 2,500 a 3,000 
pies cuadrados, den t ro del r a d i o 
Malecón, Paula, Gal ia j io y H a -
bana, para ofiedna. C o n t r a t o p o r 
lo menos 3 a ñ o s . Conteste pa ra 
ambas cosas a: A p a r t a d o 1751, 
Habana. 
7168 21-a. 
CASA MODERNA, AZOTEA, mo-
saicos, ¡¿ala, comedor. 2|4, sanidad, 
$1.300 ciudad; otra de $2.100, por-
tal, sala, saleta, 314, sanidad, azo-
dad ,traspatio en todas plazos; fin-
ca calzada $1,500. Prado, 101, V i -
llanueva. 
720(> 21 a. 
Altos del Teatro Payret 
^ J . Un t í f i c o comedor, t n l l t 
suelo y zaguán. Informes en la 
Contaduría del Teatro. 
7034 23a . 
UN PEQUEÑO LOCAL, SE AL-
qmla, en la calle del Obispo, para 
algún comercio o industria. Tam-
bién se alquila una casa de alto 
y bajo. Informan en Obispo, 86. 
20 a. 7069 
Sí¡ DESEA A L Q U I L A R UNA CA-
fa, para establecimiento, con con-
trato y dando garantías, en las ca-
lles 19, 21 o 23, de Paseo a 12, Ve-
dado. Dirigirse a Merced, 34. 
21 a. 
U n G r a n l o c a l 
de esquina, San Miguel y Lealtad, 
propio para cualquier industria o 
«stablecimlento y también unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na., núm- 44, Vedado. 
Puede verse de 2 a 4. 
7073 . 20 a. 
S E A L Q U I L A 
Elegante, espacioso "chalet" , 
construido a la moderna, con todas 
las comodidades: instalación eléc-
trica, baños, cuartos para criados, 
terrazas, garage. Está situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esqui-
na a O'Farril l (Víbora) . Informan: 
Monserrate, 2. 
7052 20 a. 
PARA COMERCIO, SE ALQUI-" 
la la gran casa Monte, 275 con 
salida a dos calles; punto cénf r^ 
Pr '^ ntes.^e^os Cuatro Caminos. 
Precio: $74 Cy. Informes en e 
alto. José Tepedino. 
- 1 ^ 21 a. 
E N COLU3IBIA 
Lugar fresco por excelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
l vías de Habana-Marianao, a 18 m i -
' ñutos por la línea de Galiano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esquina a Men-
doza. 
_ 6 927 29 a. 
SAN IGNACIO, 132, ESQUINA A 
Merced, se alquila. Propia para al-
macén. Estuvo alquilada en 2 5 cen-
tenes. Se da en 18 hoy. 
6923 22 a. 
E n 20 pesos m. a 
se 
la casa Martí, núm. 7, en los ( 
mados de Marianao, tiene sa la^o-
S í f a ; f 8 CUart0S' pisos mof leo , 
agua y servicio sanitario; la llave 
al lado, frutería. Para cualquier in -
forme en Monte. 87, librería, H a ^ -
NEPTUNO, 57, ANTIGUO. SE 
alquilan unos bajos, propios para 
oficina o establecimento- En la 
misma se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
6791 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos de la casa Campanario, 
141, casi esquina a Reina, compues-
ta de sala amplia, saleta muy bue-
na y cuatro cuartos corridos todos 
a 1» brisa, y con su servicio sani-
tario; con instalación eléctrica y 
escalera de mármol nueva, acabada 
de pintar, en precio muy módico, 
propia para una familia de gusto. 
Las llaves en los bajos de la mis-
ma, a todas horas. Para más in -
formes su dueño en Escobar, 80, al-
tos. Teléfono A-1824. 
C 1683 6-13 
VEDADO: E N CATORCE CENTE-
nes, se alquilan los espaciosos ba-
jos de la casa calle Calzada, 64, 
entre Baños y F. Informan en 
Aguacate. 128, Teléfono A-7414. 
6812 21 a. 


















, F:N G U A N A B A O O A , S E A L Q U I -
la la fresca e higiénica casa, Máxi-
mo Gómez, 93, entre Bertemati y 
venus, frente a la Quinta de las F i -
guras, el eléctrico pasa por la puer-
ta; sala, saleta, 5 cuartos, baño, 
inodoro, $25 Cy. 
~! - l 21 a. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
casa con dos cuartos, sala y co-
medor, todos los servicios corres-
pondientes, un portal grande, en 
la calle 19, esquina a 12, núm. 481; 
pasan los carros por el pie de la 
puerta. Informan en la misma. 
7104 
E N COLUMBIA, L A PARTE MAS 
alta frente al Cender C o l e S » . ^ ! 
He Gutiérrez .entre Miramar y Pri 
melles se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos 
des 
Las cuartos y demás s endos , llaves al lado. Informa: G . 
d o T T i e - g t B"07 7231- Pre-
70] 5 25 a. 
21 a-
BAlí LAZARO, 66, AI/TOS MO-
aernos, acabados de pintar, una 
cuadra del Prado. Llaves: bodega 
genios. Teléfono F-150V. 
J ¿ ! i 24 a. 
al^n MONTE. SE 
ftSa^30' l0S ^ E8tm-
i * " * " 25 a. 
E N 13 CENTENES, SE ALQUI-
ían los modernos altos de Consu-
lado, 27, esquina a Genios, con sa-
la, comedor. 5 grandes cuartos y 
demás comodidades. La llave e in-
formes en los bajos. Tel. A-1649. 
7102 21 a. 
AVENIDA D E ESTRADA PAL-
ma, número 58, se alquilan los al-
tos, sala, comedor, 3 cuartos, un 
magnífico cuarto de baño, cocina, 
etc. Y efl cuarto de la torre en 6 
centenes. Las Llaves en la bodega 
enfrente- 7111 20 a. 
VIBORA: SE ALQUILA UN cha-
let, recién construido, en Santa Ca-
talina .entre San Buenaventura y 
San Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: $65 Cy., o 
$60 Cy. con contrato por año ; fia-
dor a satisfacción. Informes: Te-
niente Rey, 9. Teléfonos A-7556 o 
A-1938. 
7011 23 a-
SE ALQUILA E L CHALET D E 
I V ^ V V I ' núm€ro 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala .saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios, garage, ja rd ín 
etc. En la misma Informan. Pue-
de verse todos los días de 12 B I 
J * ™ 23 a! 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $15-00 y $17 
moneda oficial, de mamipostería; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y servicio sanitario nuovo. 
Calle Once, número 93, entre 18 y 
20' a una cuadra del tranvía-
<186 25 a, 
CALZADA DE LUYANO, N U M E -
0 «7 ~ - -de ern0, ítltos compuestos 
íes w comedor. tres habitado-
ra por ^ y servicios- E l carro p«-
dras dP rrPUerta y está a dos cua-^lS7ode Toyo. $20 Cy. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS San 
Francisco. Víbora, números 118 y 
120; tienen tres cuartos, sala y co-
medor, instalación eléctrica y de 
gas. Informan en el café, a todas 
horas y su dueño: Rastro y Gloria. 
Teléfono A-7021. 
7110 2o 
A LOS ARRENDATARIOS DE 
casas: En 16 centenes, se alquila 
la casa San Nicolás, 192 y 194, con 
20 habitaciones y servicio sanita-
rio moderno- La llave en la mis-
ma, de 2 a 5. Informan en Male-
cón. 6-B. altos. Teléfono A-16 49. 
^099 21 a. 
^ *GAACI0' OASI ESQUINA 
a O Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. La 
llave en el café. Informes: Emne-
drado, 46, altos. 
J ^ l 15 m-
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E " 
la casa Manrique, 78. con sala co-
medor, antesala, cuatro cuartos y 
dos en la azotea y servicios. I n -
forman en los bajos. 
6990 19 a_ 
•occe SE A L Q U I L A UNA 
lacal l V Va:ias habitaciones, en 
7176 •entre 9 y 11-
^ r r — — „ 21 a. 
L A NUEVA ^ a d a (toTñT* ^ ^ - Ü -  C A S A 
S I ^^^ número 635, con 
l0s' ^ l 6 ^ - cuatro cuar-
í ^ n o s ^ ° r , , p a ü o y servicios sa 
« d ~ 0 V ^ "ave'en la 




^rmoi ^ 1 moderna .escalera de 
!Pal 
PROPIA PARA ESTABLECI-
miento. En 16 centenes, se alquila 
la hermosa casa Suárez, núm. 91, 
esquina a Esperanza, con zaguán, 
sala, comedor, 6 grandes cuartas, 
espacioso patio e instalación sani-
taria moderna. La llave en la es-
quina. Informarán en Malalcón, 
6-B. Teléfono A-1649-. 
7100 21 a. 
SE ALQUILA, FRENTE A L CO-" 
legio de Belén, Compostela, 112 es-
quina a Luz, los bajos, para ' es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles 
S E A L Q U I L A N 
E N L A CALLE DE NEPTUNO, 
ENTRE MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS DE L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
bafio, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In . l a . 
PALACIO VONDERVCÜT. HO-
tel acabado de fabricar, de cuatro 
pisos. Todas las habitaciones con 
balcón a la calle, elegantemente 
amuebladas, con luz eléctrica y 
timbres; hay baños de agua ca-
liente y fría. Habitación $30 con 
toda asistencia para uno, $50; pa-
ra dos; $75; por días desde $1-50 
en adelante. Consulado, 7 7. esqui-
na a Trocadero. al lado de José M i -
guel Gómez. Venga y vea. 
6592 20 a. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan ios bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Reilly, 102, . altos. Teléfono A 
8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
centenes. 
Se alquilan los altos, con sala, co-
medor y cince cuartos; en doce cen-
tenos. Informan: Nazábal , Sobrino 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-3860, 
y el señor López Oña, O'Reilly, 112 
altos. Teléfono A-8980.. 
Compostela, 117 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. E s t á situada en-
tre Muralla y Sol. Informa señor 
J. M . López Oña, O'Reilly, 102, a l -
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6839 28-a 
LEALTAD, 8, BAJOS. CASA nue-
va, junto a San Lázaro, entrada In-
dependiente, sala y 4 habitaciones 
que dan a la calle, comedor y 2 
inodoros; todo claro y fresco. 
" 8 9 19 a. 
SE ALQUILA, PROXIMO A D E -
socuparse, en $85 Cy.. un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5ta., entre 4 
y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín, 121. Telé-
fono A-3629. 
6814 19 a. 
L I B f R Í Y , N E W - Y O R K 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo . de Mayo hasta 
lo . de Noviembre el cottage "Vil la 
Al ta ," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable. Informes, fo-
tografían, planos, inventarios facili-
t a r á : Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a. 
Para Bodega 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 25, entre 
G. y F, Vedado. 
6609 25 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabada» de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nomico- 6637 20 a-
GANGA: SE ALQUILA L A CA-
sa San Nicolás, 255, altos y bajos; 
gana 12 centenes: 6 el alto y 6 el 
bajo; acabada de fabricar. Infor-
man: Peleter ía "La Nueva Br isa" 
Galiano, 138. Teléfono A-4940. 
21 a. 
Para Establecimiento 
Se alquila un buen local, en Be-
lascoaín, 13, entre Virtudes y Anl-
ma-s 6574 20 a. 
6815 
E N $40-00 ORO AMERICANO, 
se alquilan los espléndidos altos de 
Espada, 31, a diez metros de Nep-
tuno. La llave en los bajos, e in -
formaa en Concordia ,18. 
" 3 2 20 ai 
VEDADO, ALQUILO DOS Es-
pléndidos altos, con todas comodi-
dades, para personas de gusto. On-
ce, esquina a M. La llave en la bo-
dega. 
6786 20 a. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS Y B \ -
Jos, se alquilan, propios para una 
r. -u l ia d gusto, con sala, recibidor 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos ban s, cocina y antecocina v 





SE A L Q U I L A E L SEGUNDO 
piso de Villegas, 21, esquina a Em-
pedrado. Precio: 8 centenes. Las 
llaves en la bodega. Más informes-
"Nueva Inglaterra," San Rafael 4 
7026 Í9 a> 
OJO: SE ALQUILAN LOS Es-
pléndidos altos de la nueva casa 
San Rafael esquina a Gervasio. 
Informan en la portería de la mis-
tma. 7042 25 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
San Ignacio, 8, colindantes con el 
colegio " E l Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, dos cuartos de baño con sus 
respectivos inodoros, pisos de m á r -
mol y mosaico con entrada inde-
pendiente y escalera de mármol . 
La llave en la carpintería del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios, 38, 
6914 24 a. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos v 
bajos. La llave en el n ú m e r o 128 
Informan en Cuba, número 17 a l -
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante.' Te-
lefono A-2964. 
^ l E L 21a . 
VEDADO: CALLE, 16, ENTRE 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La ca-
lle acaba de ser arreglada. Tienen 
jardín, portal, sala, cuatro habita-
ciones grandes y todas las comodi-
dades. Doble servicio. Renta: $45 
curreney. Abierta. Su dueño en San 
Rafael, 20, esquina a Amistad. Te-
léfono A-2250. 
6824 19 a. 
E N DOCE CENTENES, SE A L -
qullan los nuevos y amplios altos 
de Belascoaín, 215, entre Lealtad 
y Escobar. Tienen sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 227. Teléfo-
no A-1463. 
6523 19 a. 
V I L L E G A S , 113, altos 
Casi esquina a Muralla 
Compuesta de cuatro cuartos gran-
des .sala, saleta, comedor y doble 
servicio, se alquilan. La llave e i n -
formes: Almacén de sombreros. 
Muralla, 66-68. Tel. A-3518. 
6870 21 a. 
E N SIETE CENTENES Y P IA-
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, 4, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en los altos. I n -
forman: Neptuno, 238, moderno 
altos. Teléfono A-8626. 
6826 23 a. 
7064 30 a-
EN 13 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, gran 
sala, saileta ,comedor, 6 cuartos, 
baño y demás servicios. La llave e 
Informes en los bajos. Tel. A-1649. 
7101 ' 21 a. 
dueña ,en el piso prin-
25 a. 
l ^ i - o f ^ f ^ A L Q m L A N 
aüos d P \ \ s' Lea-ltad, 57 aca-
3 c ^ ' - t i e n e n ' ¿ ¡ ¿ ^ c o -
0TS' 11,DE CR,ADO y de-
V ^ o r ^ ^ - ^ - u i n a a 
!esocup 
25 a. 
. Trocadero^??l0a0f y fre8-
C J a ^ ü l t í m r s r ^ ^ r i - . •^d d " ulumas dis 
^ «eñora •- Teléf Belas-
2 i a. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS S A \ 
Ignacio 79 y Compostela, 152, pisos 
bajos; la primera con sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Construcción m o d e f n a, 
mamparas, etc. Precio: 7 centenes. 
La segunda con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina, etc. Infor-
ma: Pedro Gómez Mena. Riela, 57, 
7118 24 a. 
E N JESUS D E L MONTE, C \ ~ 
lie de Arango, entre Fomento y En-
senada, se alquilan dos casas una 
de alto y otra de bajo, compuestas 
de portal, sala, comedor .tres cuar-
tos, cocina y demás servicios, en 
$21.00 y $23 cada una. a una cua-
dra de la calzada. 
7062 21 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO: pro-
pio para mueblería, casa de em-
peño u otro establecimeinto aná-
logo, se alquilan los bajos de la 
casa recién construida Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla' 
6523 19 ' 
SE ALQUILA L A PRECIOSA ca-
sa recién construida. Fábrica , entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
) te, tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos, 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes, 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
6897 24 a. 
* I N O P I A PARA ALMACEN O es-
tablecimlento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. La llave al la-
do e informan en la misma 
680..! 25 a. 
CIENFUEGOS, 33 
Se ailqullan los altos, primer p i -
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave en la bo-
dega, Informan: Obispo, 104 ca-
misería. ' 
6883 21-a. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
'to. Para informes: San Rafael. 32 
E .Colominas- ' 
C-820 In..18 f< 
. Sp ^ Q Ü I L A L A PLANTA BA-
ja de Monte 40, esquina a Ange-
les, tiene contrato; es un bonito lo-
cal para cualesquiera clase de es-
tablecimiento o Industria. Véanla. 
M i g u T S ^ S e ^ T T 0 7 €n 
-6668 ' 21 a. 
J J ^ t ? ^ ^ 15' ENTRE 
Í Z £ * ! i ^ l 3 - Una he"nosa casa, 
safi ^ - K - ^ fab: car' compuesta de 
T h J ^ hlÍ0T' COínedor, 6 cuartos. 
V 0 0 ^ ' antecocina, agua 
caliente, timbres, luz electriza v a 
l£Lb;?sa- f o r m a n : F-2134 y 6661 19 a. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
- formes en los bajos de l a " 1 1 ^ ° 
8 m. 
GRAN LOCAL PARA GARAGE, 
establo de carruajes de lujo o in -
dustria anáiloga, con piso de ce-
mento y sin columnas, se alquila en 
módico precio, con contrato largo o 
corto. Teléfono A-6120. 
6827 23 a. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa, calíe 25, número 253. La llave 
en F y 25, bodega. Informan: San 
Isidro, 29. 
6816 21 a. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle 19 y L, con 
hermosas habitaciones, gran sala y 
antesala, muy frescos, hermosa vis-
ta a la playa. Se pueden ver a to-
das horas. El dueño vive en los 
bajos. Precio: 130 pesos. 
6899 22 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Vives, número 91, esquina a F i -
guras, compuestos de seis habita-
clones. Se dan muy baratos. 
7119 22 « 
OBRAPIA, 89, ESQUINA A H A -
bana. Los espléndidos altos de la 
Joyería "El Gallo." con cuatro muy 
grandes y frescas habitaciones to-
das a la calle, cuarto de criados, 
sala de lujo con mamparas, buen 
comedor, servicios sanitarios, casa 
nueva y elegante. Informes en la 
joyería, 
7120 '4 a. 
L O C A L D E E S -
Q U I N A p a r a es -
t a b l e c i i m e n t o , a -
c a b a d o d e f a b r i -
c a r . S a n t o s S u á -
r e z , 10, e s q u i n a a 
D o l o r e s . A l q u i l e r 
m ó d i c o . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Bernaza, 5 8, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
™36 25 a_ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
puertas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
6796 28-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Monte, 218, con escalera de már -
mol. 6376 22 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO O 
almacén: Se alquila un espléndido 
local, en Belascoaín, 215, entre 
Lealtad y Escobar. Es de reciente 
construcción y tiene 40 metros de 
fondo. Precio: 13 centenes. 
6523 19 a. 
S E ALQUILA 
* casa Picota 7C. Tiene sala, sála-
l a y cuatro habitaciones. 
PRECIO; 6 CENTENES 
6995 19 
E N G L A N ABACO A: SE ALQui"-" 
la la hermosa esquina de la calle da 
Maceo y Bertemati, propia nara 
una corta familia. Hay cuartos a K 
pesos que dan a la calle. En loa 
altos, entrada por Maceo, da r án 
razón (la Casa de las F l r u n ^ 
Máximo Gómez, número 62 
°'*2 '7 m. 
S E ALQUILAN 
I*t Sociedad "Obreros de H. TTo-
mann." alquila baratas y espacio-
sas ca«is nuevas, en las dos man-
zanas d«» su propiedad. Infanta ^ 
Zapata e San José. En I n r Í n ¿ 
88. secretaría. Informarán Tei¿f^' 
no A-8209. ie léfo-
VEDADO SE AUQUÍLAN L o T 
bajos de la calle 1 2 ^ ú m ^ 70 72 
entre Línea y Calzada: sal? ¿ i J Í ' 
cinco cuartos, servicio sánitarfo 
completa, cuarto para é r i a S S ? ? 
aparte. La llave en la bodeS i / 
medíate Línea y calle 12 ^Te 1 
fono F-1617. 616 
20 a. 
2043 SO a. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
' SE ALQUILA, E N ONCE OENTE-
nes, los altos de la casa San José, 
86, esquina a San Nicolás, com-
puesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, etc. ,con servicio sani-
tario moderno. La llave en los ba-
jos. 6850 21 p 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto, Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco 




S E O E S E A A E Q U I L A R 
una casa de a l to y bajo , en l a 
pa r t e a l t a d e l Vedado, d e s p u é s 
de l a calle 11, y , a ser posible, 
p o r los alrededores de Paseo. 
L a casa que se so l i c i t a h a de te-
ne r de cinco a seis habi tac io-
nes p a r a f a m i l i a y dos p a r a 
criados, con dos b a ñ o s e n e l a l -
t o y uno en el bajo. Se h a r á 
cont ra to , s i se desea, y se d a r á 
toda clase de g a r a n t í a s - Se ad-
m i t e n proposiciones, lo mismo 
inmedia tamente que t r a t á n d o s e 
de una casa que no se desalqui-
le hasta den t ro de cua t ro o c in -
co me^es. D i r i g i r s e a l a calle 
15, esquina a 8, VecUwlo. 
6673 21-a 
ED el Cerro Señorial Mansión 
Para famüia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA DEL 
CERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de arbolen frutales. 
La llave a l lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 .. 9 m. 
6E ALQUILA, EJV $30 CY l . T 
X . ^ o E n ^ ~ s t 0 s d a ! a d 6 c 
M n . L ^ — r i t ? 
30d-26 
so bajo de la ¿ ¡ ^ T í ^ ^ ^ 
to. de criados y baño, instalación 
y baño, cuar-
eléctrica- en V ^ " 0 , , instaIación 
Por Teléfono F - U l T " * 
6658 
Centenes. 
SE ALQ UILAX T ios^BONrrc^ 
bajos de la casa Estrella l i o T?S 
formarán en Campanario, 16»' Jn" 
jos. 6678 ' ^ ba-
VEDADO; SE A L o n n l — — 
módico precio, la cala 4a A E N 
13. entre 9 y 11. a mTá\Í r J * m * r o 
Ja línea: La llave en la SS&f ^ 
la esquina "uuega de 
^70? 
E N $55 Y $50 CY., S E A L Q ü I -
lan las casas calle de Salud, nú-
meros 9o y 97, de construcción mo-
derna, compuestas de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos uno para cria-
dos, teda de cielo rasos y servicios 
modernos. La llave en la botica. 
Informes: Obrapía. 15. Teléfono 
A-295fi. 6757 27 a. 
M a r i a n a o 
frente a l paradero: Calzada y fren-
te a la Avenida del Buen lietiro, se 
alquila una bonita casa .moderna, 
cielos rasoa, luz. eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes a l lado-
Mauriz, Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: $3C Cv 
Carmen, 19 
Vives, 192. altos. . . ' . 
Vives. 192, bajos. . . . 
Vives, 80, bajos. . . • 
Monte, 459 
Jesús del Monte. 611. . . 
Gervasio, 47. altos. . . . 
Amistad, 116, altos. . . . 
Angeles. 53 y 55,, altos, 
derecha 
Churruca, A, Cerro. . . . 
Zequeira, 10, bajos. . . 
Rastro, 16 
Informan: J. BALCELLS y 
AMARGURA, NUM. S4. 
6544 
Se Alquilan 
En O'Reilly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla. 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 















p o l o Para a r r e n i d ^ i " b,ucn 
t u » •/s6'8-
M A K 1 N A 
Redado.—Cal'-o 18 » A- *• alqui-
la una casa amueblada por los me-
M Í de Mayo a NoVie-.b—. s^l^n. cua-
tro cuartos. ,\cz baños, cuarto do C JS- • 
tura, comedor cuartos d«» criaacs, lu^ ^ 
eléctrica, ?rarago y jardín, todo mO-
derno v nuevo. Se puede ver de •* a : 
5 p. m*. e informan en Teniente K33 
aúmero T i . " 
C 1624 lu- J ** 
uraníio!:;! m 
con su . a ñ o l e agua c a r n e e . lu t 
t í m b - * v elevador e léc tr ico . Pra 
comida, -leade un peso por 
con comida, desde dos 
familia y por meses, 
convencionales T e l é f o n o 
c;o 
persona, 
pesos. P i r a 
precios 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
S F ATXil TÍ.AS PBBCIOSOS D E -
partamentns de ui;a o dos 
Imbitni icneu cxm lavabo de 
agim lorrtcatc , b a ñ o c Ino-
doro on ( m í a l iab i tac ión . 
todo este servicio sanitario 
be Italia instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agxia caliento todo el a ñ o . 
l.v.z eléi-trica y servicio de 
elevador d í a y noche, nui-
cha v e n t i l a c i ó n y prandcí» 
comodida<V^s, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general <x>u 
toc>js los t ranv ías . Solo a 









S E A L Q I I I . A I N A IIABITA-
j c lón. con muebles o sin ellos. Amis -
'. tttl. 52. bajos. 
G6ST 20 a. 
OBKAPIA. X l M E K Ü 14, ESQL1-
i na a Mercaderes, se alquilan habi-
i taciones, con ba lcón a la calle e in-
! tericres. 6720 20 a. 
6291 
Muralla, núm. 51, altos 
Ja una h a b i t a c i ó n , 
buena, con b a l c ó n y c o n ^ u ^ Z ' 
* n ellos, y otrt.^r%nUn, h S a . a 
forma', amueblada, en -
E s casa muy tranquila. L o s ca . .os 
•„ „T--n Precios ecc pasan por la puerta, i rc^-^o 
nómlcos . ^ 
S E N E C E S I T A N 
I \ ( ' U N n : COCINERO. S E 
solicita que cocine a la francesa y 
cubana. Referencias. Buen sueldo. 
Xeptuno. 34, bajos. 
O'REIIJI .Y, 15, ALTOS, C E R C A — 2- ^ 
de las oficinas y de los Bancos. ( ATKNC IOX. M SOIACTTA UN 
Pa£an los t r a n v í a s por la esquí - hombre que tenga poco dinero, pa-
na. Se alqui.an departamentos con ra un negocio en marcha , o un so-
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi- d o con peco di 
S E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A , 
que entienda de cocina, para un 
matrimonio y ayude a los queha-
ceres. Oficios. 16, altos, por L a m * 
paril la. 
7 J 2 \ 2: a. 
B E S O L I C I T A C N A M A N K J A -
dora de mediana edad para un ni -
ño de a ñ o y medio en Es trena , 
79. Debe garantizar su moralidad 
y seriedad. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. 
7124 20 a. 
- \ S T R E . S E S O L I C I T A N I X 
operario y un aprendiz adelantado, 
pt^ni neniar es, en Amistad y Barce -
lona .altos del café . 
7122 20 a. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D 1 " 
Telé fono A-1S21 Aguacate, 3"Mr 
E s í a ajfencia facilita brevementa 
criados y d e m á s empleados y t r a -
bajadores par» é s ta como deraáa 
puntos interior. N O T A — E s primer 
nombre directorio te lefónico-
2-m 
La Primera de Afiliar 
A G E N C I A 
L a que tiene eiceients personal 
Para todos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Amistad y Monte, 
T e l é f o n o A-SOSO, Alonso 
6S29 23 a. 
S E D E S E A C O L O C A R C N A C o -
cinera, peninsular, con plaza o sin 
ella. P a r a corta famil ia. Aguila, 
14 a. : o: o 86 c 
S E D E S E A C O L O C A R I N J ( ) ^ 
ven. e spaño l , de portero o agente 
de hotel o ayudante de chauffeur. 
Informes: calle 15, n ú m e r o 255 
• i'O a-
D E S E A C O L O C A K S I ; C N A I ' K -
ninsular, muy formal, en casa do 
moralidad, de cocinera. Sabe c u m -
pl ir con su deber y tiene referen-
cias buenas. In forman: E m p e d r a -
do ,12, bajos. 
C379 19 a. 
C R I O L L A -
B E SOI H I T A l NA C R E A D A lie 
mano, fina y formal, y que ayude 
a coser. I n f o r m a r á n de 2 a 6 en 
San Lázaro . 37, Víbora-
7090 20 a. 
S E SOLiK ITA C N A M l ' C H A -
cha de 12 a 20 años , para cuidar 
un niño. O'Rellly. SS, altos. 
1141 20 a. 
S e a l q u i l a 
E n Virtudes. 12 ^ « d e r n e 
hab i tac ión grande, con b a l c ó n a » 
mBe, en 4 centenes, otra^ en tres 
v otra en dos. E n Industria 
una a fe callo en * H : otra en do. 
centenes y otra en « e i e pesos.^ ^ 
taciones con b a l c ó n a la calle, do 
J-i-SO a J15-90. 
6994 30 a. 
E N ¿fi. Z l L ( Ü T A V A N I M A S , 
i hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para d e p ó -
¡ sito de muebles, tabaco o cosa por 
! el estilo. 
7046 15 m. 
F N I N ' D C S T R I A , 120-A, E s -
quina a San Mifrue!. se alquilan ha-
bitaciones grandes y chicas, con 
vista a la calle, en altbs y bajos, 
y v.n z a g u á n propio para guardar 
un r ^ t o m ó v i l . 
7058 IJ> A. 
poco dinero. E l negocio de-
j a m á s del 35 por 100; el socio tie-
ne que saber escribir y tener refe-
rencias . . E l negocio deja mensual 
160 pesos. Informan: Bernaza, 44. 
Café " E l Curro", cantina. 
7233 2 2 a . 
En ters luises 
IM alquila una h a b i t a c i ó n alta, 
ciara, freí»oa. bien amueblada, luz 
e l éc tr i ca toda la noche y timbres 
en la habi tac ión . " E l Cosmopolita", 
Obrapía, 91, inmediato al Parque 
Central . Te l é fono A-5839. 
7235 • 22 a. 
S O L I C I T A V \ G E N T E S C O -
rre iores ; se les p a g a r á bien. Si no 
soi buenos que no se presenten. 
Infonvaráii en M A L E C O N , 311, de 
9 a. m, a 12 M. 
71S7 21 a. 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
olee «rica, en Obrapía , 73; en A m u r -
gtira, 10; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrap ía una acceso-
ria propia pr.ra una s a s t r e r í a ; tam-
bién en A c o s í a un z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s ; Uxlo l)arato. 
S E A I A J U I I i A U N A S A I / A , amue-
blada o sin muebles, muy c ó m o d a , 
buena para gabinete, con ventana a 
la calle. Prado. 60, primer piso. E n 
la misma puede informarle el por-
tero, 
7 2 I -1 21 a. 
HABITACIONES AMUEBLADAS, 
tomida luz y t e l é f o n o desdo 5 
cercenes para uno y 8 para dos por 
mo<-. Hay camaleras para servir 
a IAS señoras- A guiar, 72, altos. 
7201 25 a. 
NUEVA CASA D E FAMILIAS, 
con magní f i cas habitaciones altas 
todas; hay dos departamentos que 
dan a la calle, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, que 
sirven para oficinas; amuebladas, 
con agua fría y caliente; a todas 
horas. Precios m ó d i c o s . O'Reil ly, 
5S, altos. 
7015 . 25 i, 
PARA ALQUILAR E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz e l é c t r i c a y piso 
de m á r m e í . $25 Cy-, a l mes. Una 
habi tac ión amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy. 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de baño. P a r a matrimonios o per-
sona:-, solas, sin n iños . Bernaza, 58, 
altos. 
6235 
S O i i i c a r o i N T R A B A J A D O R , 
para una tinca de labon. que en-
tienda o r d e ñ o y arado, $14. Mon-
te. 382. 
7207 21 a. 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita un-a, inglesa, con 
referencias buenas, en el Pala-
cio Campoaxnor, Cojimar, para 
la e d u c a c i ó n de dos n iños . Te-
l é fono 1-8. Pedir comunica-
ción con Campoamcr, 
7183 25-a. 
S E S O L I C I T A A 
B E N I G N O G O N Z A L E Z S O E I R O , 
natural de E s p a ñ a , de .a provincia 
Orense, partido Celanova. Ayunta-
miento Bola, pueblo Podentes, para 
que so presente a su casa, y si no 
puede hacerlo, que se presente a l 
campamento de Columbla, H a b a -
na, donde tiene dos sobrinos en la 
Banda Mús ica que le i n f o r m a r á n la 
urgencia. 
7140 20 a. 
s i ; OI R K C i S E Ñ O R A D E C O M -
pañfa, culta, con ins trucc ión , prác -
tica en labores, corte f costura, sin 
pretensiones: sale de la Habana, 
si es preciso. Calle 25. n ú m e r o 250r 
Vedado T e l é f o n o F-1456. 
7153 27 a. 
S E D E S E A C O L O C A R C N Ü U -
chacho, de criado de mano o para 
corta familia, l impiar a u t o m ó v i l e s . 
I n f o r m a r á n : Villegas, 105. 
697S 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S I . . E N C A S A 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal, de criada de m a -
no. Entiende algo de cocina. T i e -
ne referencias buenas I n f o r m a n : 
O'l íe i l lv , 34, h a b i t a c i ó n 1S. 
7147 " 21 a. 
C N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de ayudante de chauf-
feur; sabe su ob l igac ión y tiene 
buenas referencias. In forma el 
conserje de esta R e d a c c i ó n . 
T016 19 a. 
DCSb A COLOCARSE C N A P E -
ninsular. de mediana edad, de c r i a -
da de mano o manejadora, en casa 
de in iralidad y respeto ;sabe co-
ser a mano y en m á q u i n a y tiene 
inforciéfi de la casa en que estuvo. 
Consmado, SG, bodega. 
7202 - 21 a. 
S E SOLÍCITA I N A C R I A D A D L 
mano, blanca, con referencias y 
formal- Sueldo: 3 centenes y dos 
pesos plata. Monte, 275, aitos. 
7056 10 a. 
S E S O L I C I T A I V A COC I N í.-" 
ra, que sepa su obl igac ión. H o r a de 
recibo, de 7 a 12 y de 4 a í p. ra., 
en Santos Suárez , n ú m . 2. 
70 57 19 :t-
I N MUOH \ ( n o S E S O M O I T A 
en la F a r m a c i a "San R a m ó n " , Je -
s ú s del Monte, 614. Se da sueldo. 
71 44 20 a. 
C O L O C A D A S 
25 a. 
S E S O L I C I T A C N A C R I A D A 
para un matrimonio solo. Tiene que 
ser muy l impia; si no, no se presen-
te. Cal le 14, n ú m . 181, entre 19 y 
21, Vedado. 
7066 19 a. 
S W R A F A E L , 2, F R E N T E A L 
"Teatro Nacional," so -'alquilan 4 
departament.os, a matrimonio sin 
ni fio». Informan en " L a Joya," Jo* 
r-'-ía. 7167 2 2 Í\-
S E A L O l I L A N H A B 1 T A C I O -
nes y departamentos con ba lcón a 
la callo, lavabos de agua corrien-
te ,r.a«a moderna, bien amuebla-
da; media cuadra de Obispo, Vi l le-
fca.f. 61; a personas de moralld&dl 
buenos baño» con agua caliente y 
fr ía; :iay te l é fono . 
TJ50 23 a. 
^ e v í l l a g a g e d a , n ú m . 2 0 
a una cuudra de MtoAte. se a l i u i l a 
Un hermoso departamento de dos 
habit:tfiones. con cuatro veuiaiias 
y gran balcón e.irrido y otro do 
dos habitaciones, anua torriente y 
cocina. E s casa moderna. 
7125 20 a-
Institutriecs, Inglesas, America-
nas, Franceses y Alemanas colocadas 
en la Habana, por esta acreditada I 
Agencia: Miás Gibbons, Inglesa con | 
j la familia de l/ozano, $45. Miss Go- i 
U K R N A / . A , 6r>. S E A L Q U I L A N ttert, Alemana, con la señora del I 
esplóndidas habllaciones, muy ba- doctor Webber, $"0. Miss Kate Sow-1 
rataa- 7030 2 3 a. ter, Inglesa, con la familia do T o -
" j rriente, $40. M'He. Boonsary, maes-
tra francesa, con la familia de doctor 
Casado, S2ó, Tenedor de libros con la 
firma de A. Betancourt, Banqueros y 
ATENCION: S O L I C I T O UN S O -
cio con 18 centenes, para un buen 
puesto de frutas y viandas, s itúa1 
do punto céntr ico , mucho porve-
nir. Aprovechen esta ocas ión . I n -
forman: B e l a s c o a í n , 10 9, l echer ía , 
ría. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
carse para los quehaceres de una 
casa; entiende de cocina y sabe 
coser. No duerme en la c o l o c a c i ó n . 
E n la misma una lavandera. D a r á n 
razón en Villegas, 4 2, cuarto alto 
n ú m . 17. 
7220 23 a. 
A G U A C A T E , 124. H A B I T A C I O -
nes altas, modernas, c ó m o d a s y 
frescas. 
6934 
S E S O L I C I T A N SF.üORAS y se-
ñor i tas , para vender un ar t í cu lo de 
fácil venta: pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales. 60, an-
tiguo, informnn. 
G605 20 a-
S E D E S E A C O L O C A R L N A c r i a n -
dera, vizcaína, lo mismo en la ca-
sa que fuera. Informan en P a u l a y 
Compostela, altos de la bodega. 
718S 21 a. 
14 
S E ALQUILA C N A H A B I T A C I O N 
bien ventilada., con luz e léc tr ica , a 
personas de moralidad: no hay in-
quilinos ni cartel a la puerta. San 
Rafael, 26, altos, entre Galiano y 
Aguila. 6629 20 a 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y uu almacén 
interior. 
S E S O L I C I T A un hortelano, con 
.conocimiento en la cultura solamente comMloros, $vo. Señorita Mana Dres- ; j e hue d hortaIizas en general. 
sler con la señora de Serrano a- ^ ; 
quigra a Americana con Unitea , - „ . 1 j ^ „ 
Slccl Products Co. Banco Nacional,. herencias respecto a su conducta y 
$100 al H £ S . Miss Marión EUn Han-i ^ P f f i 6 " ^ - Dirigirse a r é n t e n t e Rey 
nan. Inglesa, con la familia de Enri -
que Lastra, $40. Miss Farmer1, In-
glesa, con la familia de señora Cas-1 S E D E S E A S A B E R E L PARA-
1 ümeda. Vedado, $25 al mes. Mecanó- ro de Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez, natural de E s p a ñ a , vecino da 
D E . S F A C O L O C A R S I i U N A B U E -
na cj'j inera, e s p a ñ o l a ; ^abe su obli-
gac ión a la criolla y e spaño la . Ber -
naza, 32, altos. 
71S5 ' 21 a. 
número 71. 
C 1697 7d-15. 
C N J O V F N . P E N I N S U L A R , F I N O 
3" con buenas referencias, desea co-
locarsf en casa particular, aunciue 
sea para el interior de la Is la . I n -
forman; A-2308. 
7 i : 9 21 a. 
5494 24-a 
BM CASA DE CORTA Y R E S -
retali o fan^llia. se alquilan dos 
fret>caa y hermosas habitaciones, a 
personas sin enfermos ni animales. 
No hay más Inquilinos. Se exigen 
roferciuias. Víbora , 483-
71-4 21 a. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S D E mo-
ralidad: Monte, 130, 2 habitacio-
nes, $0 Monte. 105. nna $10-60; 
Monte, 38. $S-50. Industria , 28, $9. 
Aguacate, 71, $10-00. Con lavabo» 
de agua corriente en todos los 
cuartos. 6592 20 a. 
grafa Cubana, Inglés y Español, con 
una firma Cubana en la Lonja, S40, 
al mes. Mr. Beers so marchará en 
Mayo para la oficina de New York, 
en el edificio F L A T I R O N , 2:1 esqui-
na Quinta Avenida, Departamento 
1111, donde estará a la disposición 
de nuestra distinguida clientela Cu-
bana, en los varios ramos que com-
prenden esta antigua y acreditada 
Agencia. T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba 37, Hava'na. Cuba, New York, 
,1111 Flatiron Buüding, Tel., Pram-
merey 5568, (La Oficina en la Raba-
na sesruirá en el mismo lugar). 
C 1726 ^d-18 
Sui lán de Pisgrenras, para un asun 
tojque le conviene saber. Su so-
brino Antonio Rogal Cabo. Infor-
mes: Churruca , 48, Cerro. Cuanto 
m á s antes, 
6602 22 a. 
E N 17 Y 4, V E D A D O , D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 314, cocina, inodoro, 
baño, luz e l éc tr ica y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
6 ^ 28 a. 
WAi;i 1 \ C 1 0 N E S E N U N A D E 
' •• c,is:ts m á s frescas de la H a b a -
£C' alquilan a hombres solos y 
'iponios de toda moralidad, se 
y . m referencias, en 25, SO 
os Cy- al mes. Gran baño 
•ha. Nueva a d m i n i s t r a c i ó n , 
.ria. 124, esquina a San R a -
7074 16 m. 
r, A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
ho.nores solos o matrimonio sin 
niftos, do moralidad; t a m b i é n hay 
Jopartamcntos ' y sala para esert-
torlo o para consultorio. J e s ú s Ma-
ría, número 49. 
7 21.-. 2 7 a. 
H A B I T A C I O N E S : D E P A R T A -
me'ntoi amueblados, para familias, 
con dos posesiones, ba l cón , G a l i a -
no; suelos m á r m o l , otros para ma-
tr'.moaios y para caballeros solos; 
t'^os amnebñafics . fre^Tow. con 
ba lcón calle; todas c o m o d l d a d e » 
Galiano. 75. T e l é f o n o A-5004. C a m -
bian referencias. 
• • ^ 24 v 
BB ALQUILA U N D E P A R T A -
ir.ento alto ds 4 habitaciones, con 
su baño, servicio y comida, a la 
entrada del Vedad^; «s muy fresco 
« h ig iénico . 17, n ú m . 15, entro 
L y M-
'116 19 -i. 
S E A l A í l T l i A N I x i S A L T O S D E 
San Lázaro, n ú m e r o S i l , esquina 
a Espada , con tres l íneas , do» por 
K frente y una por Espada . I n -
forman en !a bodega o en Lealtad, 
n ú m . 85. 7089 22 a. 
U I D E J l c " 1 * 
j N í i m 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ! 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5590 
VEDADO, C A L L E B A Ñ O S , E s -
quina a 17, altos, al lado del cine 
"Gris ." Solicitan una peninsular pa-
ra cocinar y hacer la limpieza, 
ayudando algo la manejadora. 
Sueldo: 4 luises, ropa l impia y dor-
mir en la co iocac ión . 
6991 • 19 a-
S E SOLICITA 
U n a buena I N S T I T U T R I Z 
o una N U E S E , que e s té dis-
puesta a embarcar al extranje-
ro, para un n i ñ o de 7 a 8 a ñ o s ; 
pre f i r i éndose que sepa i n g l é s y 
francés y que traiga buenas re-
ferencias. P a r a informes, diri-
girse a los Departamentos nú-
meros 6 y 12, de 4 a 5 de la tar-
de, calle de Oficios, n ú m e r o 22, 
altos. Sueldo proporcionado a 
las cualidades personales. 
"7197 24-a. 
25-a 
Gran Casa para Familias 
I Se aquilan buenas y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tanto 
I en el lo. y 2o. piso hay agua fría 
I y callente. O'Reilly, 5 8, altos 
L i 2 2 í 22 a. 
S E ALQUILAN D O S HAUITA-
| clones, con ba lcón a la calle, y un 
| dApartamento independiente en a 
azotea. Cárcel , 21-A, entre Prado "y 
; San LAzaro. 
. MM ^ 
I S E AIJQFILAN' D O S G R A N D E S 
j habitaciones: una con vista a la ca-
lle, J8-00; otra $7 .a hombres so-
los. Villegas, 93, entresuelos de la 
1 mueb ler ía , frente a l Parque del 
i Cristo. 
6910 20 a. 
S E SOLICITA V NA CRIADA, 
peninsular, que sepa coser bien. 
Lealtad, 2, altos, esquina a Male-
cón. 
7214 21 a. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A 
clones: Vlllaverde y C a . , O'Rel 
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI qule- i 
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon- ! 
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su ob l igac ión , llamen al t e l é fono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con 
buenas referencias. So mandan a 
todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores para ©1 campo. 
5874 30 a 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o p a r a la 
limpieza de habitaciones. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Amis -
tad, 15. 
7213 21 a-
D O S E S P A D O L A S , s r . O l R e -
cen pai-a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o se-
ñor i tas de moralidad, que vayan a 
viajar en viaje de ida y vuelta; es-
tán bien educadas e instruidas y 
coiiocen varias poblaciones de E s -
p a ñ a ; no tienen pretensiones de 
ganar mucho con tal de que las t ra -
ten bien. Empedrado, 9. 
7208 21 a. 
D E S E A C O L O C A R S E , C N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de cr iada de mano 
o manejadora. E n la misma una 
buena cocinera. Tienen referen-
cias. Informan: Obrapía , 68. 
7083 20 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA s e -
ñora , peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, para la limpie-
za d^ cuartos y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: C u -
ba, 5, hab i tac ión 35. 
7080 20 a. 
S E O F R E C E N 
l NA S E S O R A , P E N E N S I L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no o manejadora: tiene buenas re-
ferencias .acostumbrada en el p a í s ; 
sabe coser a m á q u i n a . Informan: 
Galiano, 123. T e l é f o n o A-7557. 
7107 20 a. 
M O D I S T A D E S E A ( A S A PAR-
t icular; corta y entalla por f igurín , 
tiene referencias. Progreso, n ú m e -
ro 11, entre Villegas y Aguacate. 
7227 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S K I N 111 E N 
criado, en casa particular; tiene 
buenas referencias y sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . In forman: 
t e l é f o n o A - 2 3 1 4 . 
7106 20 a. 
D E S E A U N A P R O F E S O R A I N -
glosa, que da clases a domicilio en 
la Habana, un cuarto en la azotea 
de una famil ia part icular donde 
no haya inquilinos como en dos 
luises a l o m e s , o en cambio de 
letcionee. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar, 4 7. 
7184 21 a. 
P A R A M A N E J A D O R A <> P A -
ra cuartos, desea colocarse una 
joven, e s p a ñ o l a , con varios a ñ o s en 
buba, tiene buena p r e s e n t a c i ó n y 
referencias. Informan: Galiano, 72, 
altos. 
7230 22 a. 
L N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
M a r q u é s González , 19, moderno . 
7143 20 a. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA cr ia -
da de mano. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. L u z , Víbora . 
7075 20 a-
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N 
cualquier estilo, para casa extran-
j e r a o del pa í s , con informes. Cár-
denas, n ú m . 2. Frente al parque 
de la India . 
2729 22 a-
D E P A R T A M E N T O S ^ 
S I . SOLICITA I N C O C I N E R O 
que quiera entrar en sociedad con 
el dueño o quede de cocinero; en la 
Calzada de la Víbora frente al pa-
radero "Havana Central-' 1 
23 20 a. 
S e A l q u i l a 
E n Monte, 2 - A. un departamen-
to de dos habitaciones con vista a 
la calle .en cuatro centenes, y «n 
Inquialior, 46. una hab i tac ión con 
viata a la calle, en dos centenes; 
•on muy frescas. 
7077 26 i . 
S> KKáVOSUk E L R A J O D E 
Manrique, 22S; tieno sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, ro-
cina, y same ios sanitarios Infor-
man: San Nicolás , 120. 
70S3 2ft a. 
S a n J o s é , 4 8 , a l t a s 
esquina a Campanario, «e alqui-
la un hermoso departamento de dos 
habitaciones corridas, con tres ven-
tanas a l a brisa, gran ba lcón , piso 
fino, cielo ra«o. lus e léctr ica , es-
pléndido recibidor y servicios com-
pletos. Precio módico . 
"125 20 a. 
I N LA H E R M O S A ^ A ^ A Í>E~ 
' Cárdena». 2-A. hay elesanie^ de-
partamentos con vistas al P r i j n 
a - lui:ea y " centener; se p! Ii p 
dan r%fcrenc;as; fn la mism t s 
de un a u t o m ó v i l , en perfecto 
7063 20 au 
PARA OFICINAS, BUFETES, & & 
ALTOS DEL 
B A N C O D f f O M E N T O A G R A R I O 
Galiano, núm. 65 
C 1633 , - I O 
BB A L Q C I L t U r , E N L A M P A R l T 
l ia . numero 1. «Utos, punto el m á s 
KUSSS! d e . l a ZO:,a c o ™ r c i a l . es-P lónd ldos sa.ones para ortclnas. con-
en?e , a . m a c é n de JOs bajos. 
PmTICO DE FARMACIA 
B E E N A O C A S I O N 
P a r a oficina do d r o g u e r í a se so-
licita un p r á c t i c o de farmacia, no 
mayor d i a ñ o s , que tenga bue-
na prác t i ca y sepa algo de c á l c u l o 
mercantil, cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buena» referencias 
Droguer ía Sarrá, 
6118 | ] a. 
D E S E A COIiOCAKíiE L N G E -
ncral cocinero y excelente repostero 
en casa particular o establecimien-
to. Informan: Aguila y Barce lo -
na, bodega. T e l é f o n o A-2S27. 
72 28 2 2 a. 
. l O M . N . PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano > a m á -
quina; prefiero para Marainao. T ie -
ne quien responda por e ü a . Monto, 
100, ' pregunten por L o l a N ú ñ e z . 
7234 22 a. 
UN MATRIMONIO. ESPAÑOL 
sin hijos, desea colocarse en una 
misma casa; ella de cocinera o 
criada, y él para otros quehacer'es 
de la casa; son j ó v e n e s y saben leer 
y escribir; no tiene inconveniente 
en salir al campo. I n f o r m a r á n : San 
Pedro, n ú m . 6 moderno, l;<tbltacióa 
n ú m . 18. 
^ . i . 
I'AP.A < O K T A (> l . A K G A l \ -
mllia, se ofrece una lavandera, 
para la calle o en la casa. E n San 
Jacinto, 8, dan razón . 
"137 20 a. 
» A L Q I T E A X D O S Í T x ñ r r r r 
cienes en lo . bajo.-, de la casa de 
•V.l.egas numero 73. p r o b a s para 
matrimonio sin n iños . Informan en 
la misma. en 
JEB1 9 !>i 1 M O N T E . AlO, S E S O -
i irlía un hombre rjue entienda de 
siembras y de jardín . H a de traer 
buenas referencias. 
6SC7 -M -
«!'.?4 :o a. 
n c A L Q I I L A ra E S P L E N D Í . 
<ío ^ i .ón . con su puerfa de hierrn 
propio como para establecimient 
o cosa análoga , en BeltU™-..".. /--V3 
esq*:in*, a Campanario 
al hidc bodega 
C73D 
Informes j* 
i 27 a. 
i * . 
KOQUK G A L L E G O . A O E H O U 
dragonea U T e l é f o n o 
I n IS n. nülrv- v ron : 
a?r:ones. fscMfto -rsad0 
2404 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, 
que sea limpia y traba-
jadora, en San Lázaro, 
199. bajos. 
S O L Í C I T O i v \ , r o \ i : v P E N T N -
su.nr, i)ara todos los quehaceres de 
M casa, que entienda algo de coci-
na. Sueldo: 3 centenes. Prado. 101. 
habi tac ión 14 
7054 in , 
t»^ H A B I T A * 
AG J i C U m m DE HMPLEOS 
A?u:ar. 73 (entpaüa por O b r a p í a . ) 
Ne necesita .-na s eñor i ta t a q u í g r a f a 
en IngbJs y español . $125-00. C u a -
i ; otra para meca-
español , y dos ta -
S E D E S E A COLOCAR, C O N F A -
mi'.ia forma!, una muchacha para 
v iajar o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
O manejar un n i ñ o ; no tiene i n -
conveniente en ir al campo. M a -
rianao: Rea l , 172. 
7191 21 a. 
1)1 S I V ( O I . O C A K S E i N A .»( )-
i ven. para cuidar una i e ñ o r a ; es 
I c a r i ñ o s a ; tiene quien responda por 
I su honradez. Calzada rtsl Monte, 
453, por Fernandina. C r s a l l n a C a l -
derln. 
" c h a u f f e u r 
M E C A N I C O . 
con cuatro años de p r á c t i c a 
y buenas . referencias de las 
casas donde t r a b a j ó ; se ofrd-
ce para casa particular o de co-
mercio. I n f o r m a r á n en Reina y 
Campanario, " E l Cetro de O r o " . 
T e l é f o n o A-3812. 
7212 21-a. 
U N A S E Ñ O R A . I N G L E S A , D E fi- 1 
nos modales, desea viajar acompa-
ñ a n d o s e ñ o r a .en cualauier tiempo 
ev3 verano o se har& cargo por 
entero, de nifio^. Dir í janse a M. D . | 
"Noman House," Prado, 71. 
' N A J O V E N . P E M N S L L . A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano o manejadora. T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
Vives. 132. altos. 
714 5 :o a. 
C K I W D K K A . PENINSULAR r c -
conocida ,con buena y abundante 
leche, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su fti-
ñ . Tiene inmejorables referencias. 
V a a l campo. Informan; Soledad, 
nismo-ro 2. 
7113 20 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , Cív-
sea colocarse de cr iada de mano o 1 
limpieza de habitaciones; sabe 
cumplir y tiene quien la recomien-
de- Informan: Santa E m i ^ a . 54. 
J e s ú s del Monte. 
_ 113 • 
IH S E A C O I X X A H S E D E C K I Z . -
da de mano o manejadora una j o - ' 
ven. peninsular. Informan. Ofi- i 
dos. 17, a l tos 
7103 o0 a_ ; 
D E S E A C O L O C A K S K I NA BB-
fiora. peninsular, muy formal j \ 
trabajadora, en casa de moralidad, ' 
de criada de mano, entiende de co-
cina. Tiene referencias buenas. l u - / 
forman: Tenerife, 26. \ 
7112 -n 0 
tTN S I Í Ñ O R , D E A C E D I A N A odad, 
desea encontrar o c u p a c i ó n para a l -
gunas horas del día, bien de me-
c a n ó g r a f o , t e n e d u r í a de libros o 
c-Jbradfr. Tiene personas del co-
mertio que lo garanticen y pocas 
irctens ic nes. Dirigirse a A n t ó n R e -
cio. 10, antiguo. 
7013 25 a-
E S T A B L O S D E B E R R A S t 
^ T E L E F O N O C A Í ^ 
\ Carlos D I n ú m e r o £ por p 
T E L E F O N O A - S T a 1 ^ » 
no F-13S2. Vedado 
; „ B u r r a s criollas, í c ^ a s ° L , 
i Precio m á s bar. o one *¿1 
j vicio a domicilio, t r ^ v ^ . * ! 
Lo mismo en la Habana n L 1 SI»-
I Cerro. J e s ú s de) M o n t e é ^ ^ « l 
; bora. T a m b i ó n se alqininn U Ví' 
| den burras paridas. S í r v ¿ « J 
avisos llamando al Tel T ° s- ^ 
60PS ' '-í,10. 
^ - — 
D E S E A C O L O C A R S E CA , ^ 
insular, muy formal, de SO 
ra sola, para a c o ^ 
la hmmeza A?. ^ 
CNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para criada de ma-
no; itere quien la garantice. I n -
forma., en P a u l a y Compostela, a l -
tos d-i l a bodega. 
71SS ' 21 a.' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U -
chacha. peninsular ,de cr iada do 
niaiio o para todo. Domicilio: C o -
rrales, n ú m e r o 4, antiguo. 
7:95 -21 a. 
S I . OI 1ÍF( i : I N ( D I A D O D E * 
mano odependiente de comercio, 
o a l m a c é n . Informes: "Casino E s -
pañol", el portero. 
7217 21 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A e s -
p a ñ o l a ,acostumbrada a trabajar en 
el país , de cocinera: tiene recomen-
daciones. P a r a informes: dirigirse 
por tarjeta a F iguras , n ú m . 24, za-
p a t e r í a . 700S 19 a. 
con una s e ñ o r a 
ñar la o para 
sa: no le importa i 
n ella: e s tá a c ^ t ? ^ 
;n el pa ís ; tiene quien^¿Z 
ponda por ella. Zanja , 46 - ^ 
6915 
v ia jar co 
a servir e  
altos. 
S E O F R E C E M A Q C D a S T r u P 
c á n i c o para locomotorap máot'itT 
trituradoras de piedra. Tiene « r ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S me-
j icanas: una de mediana edad y 
otra joven; una de manejadora y l a 
otra de criada o para limpieza de 
c ,Tartos. L a s dos en la misma ca -
sa. T a m b i é n sabe de cocina, para 
corta familia. Co lón , n ú m . 35, a n -
tiguo. Pueden salir fuera de la H a -
bana. 7005 23 a. 
! NA J O V K N . D E C O L O R , 1)1-
sea colocarse con un matrimonio. 
Ent iende de cocina; duerme en l a 
c o l o c a c i ó n ; no t iene inconveniente 
en sal ir fuera de la Habana pa-
g á n d o l e el viaje; tiene quien la re-
comiende. Maloja, 53, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 
7004 19 a. 
ficados de competencia, 





H O G A R D E M A T E R N D ) ^ 7 7 ^ 
el Vedado. M r a Brooks, niirs4 HII 
Freedmen's Hospital de Wasliinirtr.,. 
D. C - Cal le F n ú m e r o 204 
mes a h í mismo. " 
6705 
?0 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
$20.090; 15.000. S 1 . 7 0 0 . 5 2 . 5 0 M S S E D E S E A C O L O C A R L N A J O 
ven. peninsular, de criada de n í a - ge dan en hipotecas, en ca«., 
no o manejadora ;entiende algo de I H a b a n a - -— ' • 
costura- Arzobispo, 2-A, Cerro. 
7001 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E , f NA J o -
ven, del pa í s , muy ^Formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora o de criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
m a n : San Miguel. 14. 
6993 19 a. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
dese^i colocarse, para la H a b a n a 
o el campo, para cualquier t r a -
bajo. Tienen referencias buenas. 
Informes: P laza del P o l v o r í n , altos, 
poj* Trocadero, n ú m e r o 29. 
6985 20 a. 
o sus barrios extremos y 
sobre fincas provincias de la Ha-
bana. V e r o escribir a J . Larrina-
ga, Mercaderes, 11, altos, do 9 a 11 
o de 5 a 6, todos los días 
7000 21 • 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se facilitan para hipotecas, jun-
tos o separados, sobre propiedade» 
en la Habana o calzadas de barrios. 
A l tipo m á s bajo que exista en pla-
za. Trato sin corredores. V. A, 
del Busto. Habana, 89, NotáríV 
De 9 a 19 y de ^ a 3. 
6683 20 a 
LN MATRIMONIO, P E N I N S C -
lar, desea colocarse, juntos r se-
parados: ella es buena cocinera y 
él de cualquiera cosa, pues en-
tiende de todo. T a m b i é n salen pa-
r a el campo. Tienen buenas refe-
rencias. Informan: Tamarindo, 19, 
tren de lavado. 
6086 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, honrada y de mucha for-
malidad, en buena casa y de las 
mismas condiciones. San J u a n da 
Dios, 13, altos. 
7033 19 a. 
S E D E S E A C O L O C A R C N A J O -
/ven, peninsular, en casa de buena 
famil ia. Informan en Valle, n ú m e -
ro 15, antiguo, altos. 
7035 19 a. 
CRIADO D E MANO. D E S E A co-
locarse, con práct ica , habiendo es-
tado en buenas colocaciones. I n -
quisidor. 33, la' encargada, ó a l te-
l é f o n o 1-1719. 
7022 19 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
n.uy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa do moralkia¿l , de 
D i n e r o e n H i p o t e c a a 
a l 7, 8 y 3 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. D ir í jase con t í tulos: Ha-
bana, n ú m e r o 89, Notar ía . Telé-
fono A-2850. Víc tor A. del Busto, 
de 9 a. 10 y de 1 a 3, 
66S3 :o a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do MIGLEIJ F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
cr iada de mano 
Tiene referencias 





D E S E A C O L O C A R S E L N A J o -
ven, peninsular, para criada de m a -
no; sabe cumplir su o b l i g a c i ó n . 
Informan: Compostela, 71. 
7041 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular. dfe criada de mano o coci-
nera ; tiene buenas referencias. San 
Lázaro , 269, antiguo. 
'7049 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, o de portero; sabe 
l impiar m á q u i n a s ; tiene buenas r a -
ferenclas. Informan: Xeptuno, 14. 
T e l é f o n o A-8693. 
7047 1 9 a. 
S E O F R E C E |JN MAGNIFICO 
criado, fino y educado, para el co-
medor; sirve con p e r f e c c i ó n a la 
rusa , s in pretensiones, con muy 
buenas recomendaciones. Informa-
r á n ; Villegas, 64, accesoria. 
7089 19 a. 
A V I S O : N O T O M E D E V E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m., obtendrá 
el tipo m á s e c o n ó m i c o de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otr»s ga-
rant ía s que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fono A - 6 5 4 7 . Progreso, número 0̂, 
Inocencio González . 
5183 19 a. 
JCampras 
S E C O ^ L P R A U N A C A J A D E hie-
rro para caudales , t a m a ñ o media" 
no ,en buen estado de uso y bar*" 
ta. Apartado 2 380. 
7081 _ Í L ! ^ 
P O R 
tarse 
T E N E R Q U E 
d u e ñ o se vende 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
peninsulares, de criadas de mano o. 
de manejadoras; e s t á n acostumbra-
das en el p a í s ; saben su obliga-
c ión . In forman: C a r m e n , n ú m . 6. 
70SS 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa d moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
Es téver , 26, antiguo. 
7040 19 a. 
P A R A CRIADO, S E O F R E C E 
un peninsular, fino, honrado y cum 
con excelentes referencias; 
se coloca un muchacho. 
Aguacate, 373;. T e l é f o n o A-1S33. 
7063 19 a. 
AUSEN-
un gi"aI1 
c a f é " v . r e s t a u r a n t , situado en pjn-
to muv c é n t r i c o . Informes; /'u U* 




S E Ñ O R A Q L E C O S E P O R F i -
gur ín , se ofrece para casa part i -
cular. Informan en Obisno. 6 6. 
7: ' ' ^ 
D E S E A COLOCARSE LNA P E 
n'.nsular, de coclners; sabe su obli-
g a c i ó n ; quiere sanar doce pesos. 
Bernaza, 20. 
F a r m a c i a s 
F a r m a c é u t i c o , solicita regencia 
act iva en esta ciudad. T a m b i é n 
acepto puesto estable en escrito-
rio de d r o g u e r í a o casa comisio-
nista del giro. C. E Acevedo, San 
N i c o l á s , n ú m e r o 11S, moderno, a l -
to^ 7031 23 a. 
D E S E A C O L O C A R S E L N E X - " 
c é l e n t e criado de mano y un irre-
prochable cocinero. Buenas refe-
rencias de las casas donde traba-
jaron Villegas. 92. Tel . A-S363. 
7P6C 19 a. 
D i : S E A C O L O C A R S I : L N A P E -
ninsular. de mediana edad, de cr ia -
da de mano o manejadora; es p r á c -
tica en los dos trabajos y tiene 
quien la recomiende; darán r a z ó n 
en Angeles, 72. y recibe aviso por 
t e l é f o n o A-8C81. 
692i 20 
D E S E A C O L O C A R L E l \ C O -
cincrc c a t a l á n , entiende de repos-
t e r a y tlen* g a r a n t í a s . Mercade-
res. 43. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14. 
67S6 22 a. 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N 
de corre'dores, un c a f é 7 boóef*l 
en sitio céntr i co , con buen .conr^r 
to, a l corriente de todo; ex i s1^ i» . 
separado una vidriera de *^ 
sumamente barato, por desaJ'Cj„r¿ 
cia de sociedad, de lo cual 
detalles, inúti l pretender s , n ^ 
t a r con dos mil pesos; hace ««a 
n a a Oficios ,82, Manuel Gome*» 
todas horas. ^ ^ 
V E N D O L A S ( A S A S : E M r E D B ^ 
do. con dos pisos independí L 
$17,000; San Francisco. Víbora, 
pisos, id. $8.000; Luis KsteV,e p:lar. 
mi ; p-?s».s; Estcvez. frente a. 
$4,000- .San Ignacio. 512,0C»O; -»» 
quéa de la Torre . $3.500; ^ . ¿ ¡ n c 
resa, $2.800; Damas, con 2 | « ^ 
tro-, a $25, rebajando 
censD: Cerrada." 4 75 metrPü'-In.0 eá 
Atares mucho terreno, $ -̂0 ' jj^ 
el Vedado, calle 15. ^9 '000 ' ,1%» 
23,. de esquina, $16,000. .5.0'" i¡» 
frente al Paradero, a $12: W- ^ 
L í n e a , a $10; id. en todos ^ . ^ j -
parto* a pagar a plazos e7\1^riff 
nos y muchas ca*a.= más. '7^Vg4. 
P u l g a r ó n , Agifiar, 72. Tel. - ^ . ^ 
7101 ~ — r * 
e s i v S U V E N D E l NA C A S A 
Habana, de $9.000. que áer , . e i l 
por 100 l ibre; y otra en ei , d 
do. de $10,000. Sin i ^ ^ V f ^ d c I 
corredores. Animas. 24, a-to^.# 
a L "t*9* — — 
S E V E N D I I S V E N S1.OO0. 
luimi barrio San 
C H A U F F E U R 
Se ofrece para manejar cualquier 
m a r c a de a u t o m ó v i l . Tiene inmejo-
rables referencias. No ae colqpa por 
menos d«» 1C centenes, casa y co-




l é f o n o 
7196 
S E V € N D E N 
Remo; por separado, cinco 
(distinto tonelaje): " í ^ ' y tr< 
una Goleta; un Lanc f f l ' ^ ce'' 
Chasanas. Todo en ""f8? :!Lan € 
diciones y t»™10- 404. T i 
L O N J A D E L C O M E R A I O . 
9 3 O I A T < \ 0 DE T*A lABINi» \GTNA OVCE 
E S P E J U E L O S 
p E S C A H S A D n a E S 
n «bieto de asar lentes es corre-
J o defecto que tiene rno. 
^r'Üforsr espejuelos en la Plaza o 
uT tiendas que üenen muchachos 
1 j^nacharlos es un disparate, 
f*1 jphe ler prohib'do pues casi ts-
í t>freinas tienen un ojo dlfe-
'"J al otro, o tienen defectos vi. 
iSL one no pueden ser corregidos 
l^tes comprados a capricho. 
* W o N T l T R - A NO HACE LOS 
^iTorincipaT es - tener los propios 
Jaales. elegidos correctamente por 
Í S B M qne entiendan lo que hacen. 
i q r * l rabinete de óptica, tres op-
hacen exámenes gratis, todo H 
£^ ,0 , demora T con « « r h t n d . El 
eí «enrmo. Yo e l i^ 'os erls-
"flS OPTICOS SON B U E N O S 
B A Y A , O p t i c o 
San Rato!, esi|. a Am'stal 
TELEFONO A-22S0 
NEGOCIO V E R D A D : S E V E N D E 
1̂  moderna, pegada a Belaacoaín, 
¿¿teria y ladrillos colorados, car-
Ateria cedro; gana $58; pueda ga-
•TÍ m¿&, $5,400, lo úl t imo; trato 
¿recto. San Nicoiáa, 8 5-A, señor 
Sanco. . 
T16J 27 a-
C a l z a d a d e l a V í b o r a 
Solar (le centro a una cuadra después del Paradero. Mide 12, 
50xi,5, a $10 metro, Oñcina de Miffuel F . M á r q u e z , Cuba, 32, de 3 
a 5. 
A l O c h o p o r C i e n t o 
Se ofrece dinero en todas cantidades, sobre primeras hipotecas 
en la Habana. "Oficina de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
20-a 
V I B O R A : S E V E X D E UN H K R -
ntosc chalet, recién construido, en 
io meior de l a Víbora. Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, clncc habitaciones, comedor, 
cuartu de baño completo, codina, 
7uar*.o criados y garage; todo su-
r«iio.- Precio: $10,000 Cy. Más ia-
#orme« dirigirse al 1-2969. 
72030 2 m. 
VENTA FINCA CALZADA, PA-
radero cerca Habana, tercera par-
te: renta $800 amortizable. valor 
en plazos; casas, frutales, río. po-
zos. Facilito $3.000 8 por 100.. Vi-
lla nueva. Prado. 101. 
7014 19 a. 
""""TÁTENCION: G A N G A V E R D A D . 
o» vende un establecimiento que 
jete «i 50 por 100, en el mejor pun-
t(j de la Habana; mucho t ránsi to 
j §in competencia ;propio para 
iualqul«r industria; mucho locaL 
Precio: $450. Informes: Monte, 
jó 3 vidriera. 
Tlf8 2 1 a . 
^ SE VENDE GAFE Y LUNCH, 
ototrico. esquina, próximo parque; 
amplios locales para a.grandar ne-
jocio, o admito socio laborioso, por 
optarse de negocio en mayor osca-
para uno solo; se dan y se exi-
gen referencias; buen contrato; el 
local reúne condiciones después de 
',o que tiene para casa huéspedes, 
i«staurant y posada Prado, 101, 
Villanueva 
7165 21 a 
VIDRIERA DE TABACOS EN 
berr J CC rcial ^erra de los mue-
les. >>e cede una con cuatro años 
de contrato y buena venta, sin co-
rre lorts Informa: González, Santa 
Clara. 41. 
6657 21 a 
C A L L E 25, C E R C A DE PASEO, 
Veda. * .parcela de terreno, con 
178 metros, a $7-50. única en pre-
cio, lugar y medida. Tengo varios 
«¿1"? centros y esquina* y casas 
baratas Peralta, Obispo ,32, de 
la 1. 71 82 25 a. 
G R \ N NEGOCIO: POR POCO ílnero. se vende una fonda y ca-
fé; tiene buen contrato; paga poco 
iltuller y hace buena venta; se Tende por estar enfermo su dueño 
í piensa embarcar para el extran-
jero. Informan: Acosta y Habana, 
carnicería. 
7174 25 a. 
En 6.200 pesos, vemjo una casa, 
Wtva ,de dos plantas, 'a 2 cuadras 
4* Reina; renta once centenos; 
ÍWden dejar $3.500 al 8 por 100 
âto directo. Infonnea; O'Reilly. 
Je 1 a S. 
'072 20 a 
SIN- REGALIA, SE TRASPASA 
'UA casa de familia, alquilada, por 
ÍO poderla atender, en buen punto, 
«formes: Compostela, 11. moder-
5°. frente a la Iglesia del Angel. 
« 9 a l l a- m. 
T095 20 a 
VENDE LA CASA C1ENFUE-
W« número, 17, de aKo y bajo, mo-
Se admite una parte al con-
aao o se trata por una casa de 
{•^ta baja. Para un negocio. Sa-
7. 91. Zuaxo. 
^ 2 * 27 a 
EN E L V E D A D O 
LRGENTE 
j0f<*'* ^e terreno, con cinco casas. 
^ CJn alto», esquina, con esta-
lo j1**1611 :̂ terreno para fabricar-
• l*orlcado preparado para altos; 
66 centenes; puede rentar 
^ en la parte más céntrica; por 
jj^umamente urgente, se da en 
¿7*** Cj- ; se deja parte en hi-
^ al 7 por 100. 
dr Pasco y 17, moderna 
tn^j^6 ^ t o s : renta 27 centena, 
tA^M a5 25. «ala comedor. Jet 
*Wlo« criaa0. entrada para cocha 
^ fasoe. «8.500 Cy. 
* ^ • n t a , con frutal 
V *̂,0 Z*8- «nodema, cerca de ̂ la 
«al Vedado $12,000. 
^M?*1* brisa' cerca <Je ! 
J del Parque Medina 
f"v7'éz*ro' cerca de Prado, pa-
H barí J r 12 X 22"5g m»troa Se 
G e r a r d o M a u r i z 
U l f ' 100. TeL A-S777, de 2 a 4 
30 a. 
URGE LiA \ 'ENTA: SE VEN-
ÍAS 2 casitas con 6 habitaciones 
interiore», con su entrada indepen-
diente, de florlmbó y teja france-
sa con servicio sanitario acometi-
do al alcantarillado, con un año de 
fabricado, en Rodríguez, Jesús del 
Monte, próximo a la calzada Pa-
ra más informes: Estévez, núme-
ro 21, moderno, dé 7 a 10 y de 1 
en adelante. Renta $54. 
7003 19 a-
SE VENDE UN NEGOCIO QUE 
deja más del 45 por 100. con mu-
cho porvenir. Aprovechen ocasión, 
por el dueño tener otro negocio 
mayor, en 1,500 pesos plata: no pa-
ga alquiler. Informarán: Monserra-
tc, 53, a todas horas. 
7070 22 a. 
VEDADO: S E VENDE UNA ca-
sa en la calle trece; buena situa-
ción, parte alta; tiene 6 83 metros 
cuadrados de superficie, y fabrica-
do cerca de 800. Se da a razón 
de 10 pesos Cy. Estrada Palma 
41. Trato directa de 7 a 10 p. m. 
7068 26, a. 
QUEMADOS DE M A R I AN AO: 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
paradero, dos lotea de terreno, 
uno con 800 metros y otro con 
600; se da a 1 peso Cy. el metro-
Informan en Eetreda Palma. 48. 
Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 26 a. 
hE VENOE UN NEGOCIO DE 
atracción, patentado y en buenas 
condiclonea Razón en Luz. 82. ba 
jos. de 8 a 10 a m. 
7051 19 a 
GANGA. EN «700 CY.. I V SO-
lar. Dolores, 1, entre Santa Ent -
ila y Santos Suárez, todo alrede-
dor fabricado; San José, 73. en 
$4,500. Su dueño: Ovidio Giberga 
Baños esauina a 15. Vedado-
7121 , 20 a. 
VEDADO, FN LA MEJOR, cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
6999 30 a 
Frente a ia Piaza del Vapor 
Con establecimiento .vendo la ca-
sa Angeles 4, en $19.000 oro es-
pañol. No admito Corredores. Su 
dueño en O'Reilly. 90. altos, do 11 
a 1. Teléfono A-2060. 
6987 23 a. 
V l i N T A CASA M01>F.RNA, pía-
los cómodos, sin interés. Solicito 
socio para buen establecimiento. 
$9.000 1 por 100. garantía sólida. 
Vendo café; solicitan garantías 
Habana. $1.000 2 por 100. Villa-
nueva. Prado. 101. 
7014 19 a. 
l>i t.iV NEGOCIO: POR E N P E R -
luedacl de su dueño, se vende una 
casa de huéspedee en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
lly. 85. altos 
7032 80 a. 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 
una casa en el barrio de Colón, le 
alto v bajos, renta 15 centenes, en 
$7.500; y otra en el Vedado, en 
$9 000, moderna, próxima al par-
que de Medina. Informan en Co-
lón, 1, J . Martíneat. 
7027 25 a. 
EN UNA D E liAS M E J O R E S rai-
zadas de la Habana, se vende un 
café en 1,100 pesos, por estar su 
dueño enfermo, o se admite un so-
cio con 550 pesos. Tiene buena 
venta y contrato- Informan en Be-
lasooafn. 71. 
7025 19 a. 
VENDO HABANA CASA $2,000, 
renta 4 centenes. Canjeo 7.000 me-
tros por casas cualqueir lugar y ca-
sas Habana por finca. Tomai. 8 
mil pesos al 9 por 100 sobre casas. 
$300 alquileres. $3.000 al 1 por 
100. Amplio local para oficina, lu-
gar comercial, se alquila. Vlllanue-
va. Prado. 101. 
7020 19 a. 
VENDO UNA CASA DE MADE-
r a propia para familias; tiene 5 
cuartos y patio de gallinas; sem-
brado de patatas y huerta. Infor-
man: Ayuntamiento, número 18,"bo-
dega. Cerro. Pregunten por Ven-
tura Rey. 
7021 19 a 
es. cer- f 
terreno 
la ca-
VEDADO: VENDO O A L Q U I L > 
una hermosa casa moderna; si la 
alquilo no la vendo; jardín, por-
tal, sala, saleta. 5 4 muy grandes, 
patio v traspatio, muy fresca. Pró-
xima al Parque de Medina Su due-
ño: A. Martínez, Colón, n ' rn. 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 23 a 
ESPECIAL: BODEGA B A R A T A 
Por tener que ausentarse, se ven-
de una tienda de víveres, situada 
en un buen lugar del Vedado, con 
pocas existencias y utensilios ba-
ratos No tiene competencia en 
cuatro cuadras y es susceptible de 
duplicar su venta. Alquiler con 
contrato. $40. Informan: Agmiar. 
número 101. 
7097 24 a 
CASA D E H U E S P E D E S 
a- esquina, alto y hajo. Inmediata 
y con vista al Pndo. 22 habitacio-
nes. 17 amuebladas, se traspasa en 
buenas condiciones. Informan: In -
'iU'tr.L 72-A. 
6788 19-a 
TRASPASO CASA I N Q U I L I N A T u . 
v bajos, deja buena utilida/' 
zaguán grande, patio para au tomó-
viles; largo contrato. Informan: 
Malo ja. 98. esquina a Manrique, 
tienda de ropas. 
6848 21 a. 
SE VENDE UNA BODEGA EN 
calzada .o se admite un socio, es 
seml almacén, reúne buenas condi-
ciones; vista hace fe. En Prado y 
Dragones, cafó "Continental." da-
rán razón. 
6990 19 a. 
SE VENDE UN C A F E POR SU 
dueño no poder atenderlo. Veláx-
quez y Victoriano, Luyanó. Infor-
man de 5 a 12 p. m. 
7050 23 a. 
j NEGOCIO I BUENA OPORTUNI-
dad de establecerse con poco d i -
nero. Por separar a un socio, por 
razones de índole privada, se ce-
de la mitad de una casa de Com-
pra-Venta (Rastro), en excelente 
punto y buen contrato, por $600. 
Vale mucho m á s Informan: Con-
sulado, 79. de 7 a 11 a m 
6910 20 a. 
COLUMBIA 
En la parte más alta se vende un 
hermoso solar de esquina con 27 va-
rar, de frente por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo. 
Trato directo- Herrera. Belascoaín. 
núi ero SI. 
6927 29 a. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN 
puesto de frutas, en el mejor sitio 
de la Habana Informes: Teniente 
Rey y Monserrate. vidriera. 
6892 19 a. 
¡ A p r o v e c h a n Ganga! 
Muy próximo al Paradero de la 
Víbora, vendo una esquina, de bue-
na construcción: dá el 12 por 100 
libre; renta 39 centenes. Precio: 
$16.500 m. o., podiendo dejar reco-
nocido sobre la casa la mitad del 
dinero en -hipoteca al 7 por 100 
anual Informa: Francisco Fernán-
dez en Reina. 39, de 1 a S. 
6896 20 a. 
CALLE DE PERSEVERANCIA: 
Vendo una casa, de alto y bajo, mo-
derna: buena cuadra, en $8.000. Ver 
o escribir a J. Larrlnaga Mercade-
res, 11, altos. Horas: de 9 a I I y 
de 12 a 1. todos los d ías 
6882 21-a. 
S E V E N D J E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29, En los altos, en-
trada por Animas, informan. 
6955 14 m. 
•AVENIDA DE ACOSTA, SOLAR 
a plazo en la Víbora, $2-75. Cien 
pesos al cantado, el resto a diez 
pesos mensuales. Otro en San Ma-
riano, dando $150 al contado. Sol. 
44, relojería. 
6948 24 a 
Bi vKRDEi POH NO POUE^ 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastreríp. peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
vi'nlr; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha 
Para más Informes: Izagulrre. Rey 
y Ca.. Agular. 120 
6605 25 a 
S E V E N D E UNA CASA D E ALr 
to y bajo, en la calle de Campana-
río, próximo a Relia Informarán: 
Gallano. 116. librería "La, Carica-
tura- ' Teléfono A.6656. 
6759 22 a. 
PARA F A B R I C A R O PAJIA D E -
pósito de aljruna indnstria o gara-
uc en ol punto más alto do la ca-
llo Animas, I vendo el metro cua-
drado de terreno a 17 pesos. Ger-
vasio, 71, bajos. 
6908 22 a. 
T E R R E N O S : SE VENDEN anas 
dos caballerías, propias repartos o 
industrias por su buena situación y 
condiciones, próximo al Luyanó. 
entre dos calzadas; tiene cerca el 
asua de Vento. Informa: Ouar-
diola. Morro. 46. garage. 
65S4 20 a. 
C E N T R O G E N F R \ L DE COM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número 1. entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504. Habana. 
De interés general: Todo el que 
desee comprar FINCA URBANA * 
RL'STICA. asi como adquirir o dos-
hacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite 
DINERO EN HIPOTECA,' con mó 
dlco interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones Horas 
de oficina: de 9 a 11 y de 1 a 6. 
7021 30 a 
N ) o^nfun Jirse 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y & plazos; vendo 1 bodega. Í.500 
pesos; reúno buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo, gana 9 monedaa muy 
baratísima, pegada al Parque. 4.800 
pe£«« Ue todo informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila cafó Ber-
lín Teléfono A-357I. 
61SS 20 a 
SE VENDEN l>OS l l.M As. 
..na finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles en el '• rindo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Crui. del Sur 3 leguas de este puer-
to, 'róchalas e inscritas libres ie 
gravamen; y otra finca de ciento 
d.ez cabal.erlas en el Fundo ds la 
Hungría y Miraflores. término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas, libres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
£ 7 " 18 a. 
GRAN NEGOCIO: POR T E N E R 
otro negocio que atender, se vende 
una vidriera en e' mejor punto de 
la Habana Paga poco alquiler y 
tiene buen contrato; mucho sur-
tido: su oréelo: 175 centenes Ra-
zóu a todas horas, café el "Polo," 
vidriera de tabacos, Genaro de la 
Vega. «935 22 a. 
VENDO UNA CASA MODERNA, 
de esquina, sn Aguila, a dos cuadras 
de Monte, y otra antigua al lado. 
También otra moderna en el Ve-
dado, calle 11. próximo Clínica Nú-
ñes Bustamante- Informes direc-
tos Su duefio: Reina, 67, Notarla. 
6853 24 a 
GANGA: SE VENDE LA MAG-
nífica casa Maloja, número 53, fa-
bricada para Inquilinato, como dis-
pone el Departamento de Sanidad, 
por precio muy razonable; se pue-
de dejar parte del mismo reconoci-
do en primera hipoteca al 6 por 
100 anual. Informes, en Cuarteles, 
número 42 de 8 a 11 de la ma-
ñana. 6846 21 a. 
P O R 2 5 C t s . 
en sellos de correo se envía el me-
jor sacapunta para lápiz. Specla-
lites et Nouveautes, Apartado 1012. 
Habana. ««10 20 a 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 
vidriera de tabacos, cigarros, Quin-
calla y billetes de lotería; se da por 
la mitad de su precio: buen contra-
to; poco alquiler; por tener su due-
fio otro negocio- Informan en Con-
cepci 5n de la Valla y Campanario, 
vidriera. «710 23 a. 
Ganga Verdad 
Se traspasa la acción a un solar 
del reparto Concha, calle Cueto y 
Compromiso. Precio baratísimo. In -
formes: Estévea. 84. En la misma 
se vende una a r a ñ a en buen es-
tado. «703 20 a. 
SE VENDE LA CASA DE ALTO 
y bajo, sita en Escobar. 198. Infor-
marán en Campanario,' 152, bajos 
6678 20 a. 
SE VENDEN 2 SOLARES EN E L 
reparto Almendares, de 10 metros 
de frente por 40 de fondo, y otro 
d • 20 por 40, de esquina. Se dan 
baratos; Uene censo redimible. Los 
vendo por tener que marcharme 
para España. Informan: Calle F, 
número 45, entre 19 y 21, Vedado, 
ca rboner ía 
6S49 21 a. 
EN E L REPARTO DE CONCHA, 
se venden dos solares, por parce-
las o en conjunto, con ventajas pa-
ra el comprador. Más detalles en 
Neptuno. 251-C. t i n to re r í a 
6667 21 a. 
VENDO CASAS Y SOLARES EN 
todo» los oa-rlcrs Una de 254 me-
tros entre 'a Terminal y los mue-
lles de Pauia a $25 metro A. Pul-
prarón Agular, 72. TeL A-5864. 
G407 20 a 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
PARA PERSONA DE GUSTO Y 
posición, vendo, sn $1.500 Cy., 
cuarto dormitorio nogal, juego l e 
comedor roble, auto-piano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica. Camas, bas-
tidores, alfombras, etc., etc. Di r i -
girse por carta solamente- S. A. 
P Laltefl, 153, bajos. 
71S8 25 a. 
APROVECHE MI AUSENCIA Y 
adquiera para montar eu oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
de caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos. Aguacate, 68. 
7219 27 a. 
MUEBLES DE UNA CASA, 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos, juego de comedor, sillones mim 
bres, armarios de lunas, gran cen-
tro de sala, lámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 68, Informan. 
7219 27 a 
SE VENDE UNA MAQUINA pa-
ra escribli "Smlth Premier núme-
ro 4 ' medio uso. Cuba. 81. vldrie-
MÉ. 6784 20 a 
. . . .UE l A .M BQO DE SA-
la entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y casi nuevo, 
se da en proporción, por ausen-
tarse au dueño; es de sabteú. I n -
forman en Manrique, 91, altos de ia 
cajonería. 
6807 21 A. 
MU .BLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-602a 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
•de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
S E V E N D E N CUATRO MAQUl-
nas, dos de gabinete. 4 gavetas y 
dos de una; nuevas. "Singer"; so 
jar. muy baratas; aprovechen gan-
ga. Compostela. núm. 7 7, entre Te-
niente Rey y Amargura. 
¿973 20 a 
;Por qué tiene usted 
la luna de su espejo mam-hada, que 
;!<iio:a drseraeia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
•'LA '.VENECIANA**. Anéeles, nó-
muro ía Teléfono A-fl687. 
6096 80 a 
Muchos modeli • nuevos acaba-
mos de recibir de los grandes fa-
bricantes Ninon. Warner, y W B. 
Si usted necesita algún corsé serta 
conveniente que pasase por ésta 
antes de comprarlo en ninguna otra 
cá^sa. pues estamos seguros de que 
comprará art ículos nuevos y bara-
tos. En ajustadores y fajas, tene-
mos un -arlado surtido. 
SeJeria "BAZAR IMltS" 
Galiano y S. Mi¿uel 
T i A E S P E R A N Z A ^ 
RAMON CANALSL 
ABAM.Q J£RIA, PARA3 j ; « I A , 
JASTJ.4Ert lA Y O I M I O S I J A O I S 
Esp»cia ¡dad en la -o np)Mu-
ra da o» a . t í e u i o s de sato 
gro : i i : t i : t i i 
— S E F O R R \ N P A R A G U A S — 
O'Beilly, 75. l i l i l í TBI.A-3:02 
"ITAZÁS E V U L I í r 
QUiNCALL&RIA, d l X F F O 4 J B . 
J S 3 0 5 , 0 J L J 4 3 1 V V I C r j R 
Campista surtido. U!t n u 
impres ix ia i . d i c s i s doJias 
D a n o a t r a i v ) » a 53 ct •. 
)tr» favarit i par Pagano 11 
a 93 afta. : : : : : : : : 
• g m i g a l a S A I U V U Z A I A S -
J'iíeilly, 75. Teiáfoaa A-3132 
C 1660 20d-l0 
POR TENER QUE AUSENTAR-
se su dueño, se vende un juego de 
cuarto "Imperia l" ; un juego de 
sala de mimbre; un plano; un 
aparador de estante; una mesa co-
rredera y una lámpara de cristal; 
todo casi nuevo y por la mitad de 
su valor. Revlllagigedo. 1S3. 
7211 21 a 
PARA PERSONA DE GLSTO, 
magnifico juego de cuarto de po-
co uso. En la misma hay apara-
dor, vestldor, consola con su es-
pejo, etc. Peluquería Pilar. Indus-
tria. 119. Teléfono A-7034. 
7000 19 a. 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES 
de un puesto de frutas, una jaula 
y una carretilla de 3 ruedas. Infor-
man: A> untamiento, número 18. 
bodega. Cerro. Pregunten por Ven-
tura Rey. 
702 1S a 
GANGA. SE V E N D E UNA MA-
quina contadora por $30. de uso. 
Bernaza, número 56. altos. 
6924 32 a-
GANGA: SE VENDEN DOS CA-
ballos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito de niño en $33, de 4 
asientos, y un tren completo de 
Milord. caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, número 1. 
Tajófono A-4504. 
7045 25 a. 
SE VENDEN CACHORROS Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura raza premiada y fuera de 
concurso, criados en el vigoroso c l i -
ma de Maine. Diríjase a Maine 
Fur Farm, Ltd.. Topsfleld. Wash-
ington County, Maine. U. S. A-, o J. 
E. Briggs, Riverdale-on-Hudson. 
New York City. v 
6534 19 a 
N O V E D A D E S 
En sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido extensísimo En formas 
do sombreros, los tenemos precio-
sísimos desde 60 cts. hasta diez pe-
sos. Ka conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro in-
menso surtido y se convencerá ds 
la gran baratura de precloa 
SeJeriJ "¿AZAR INGLES" 
Galiano y S. Miguel 
C 1654 I0d-10 
P I A N O S 
Se «caba de recibir ea el Al-
macéu de los señores Viuda de Ca-
rreras, Al . ares r Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entra Teniente Rey y Mural la un 
grai. surtido de ios afamados pla-
nos t pianos !»"tomáticos. I^lllngs-
t m , Howarr, Monarcb y Hamllton. 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios i aratíslmos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5858 23 a 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una casa de vecindad, en la calle 
de Animas, que produce más del i 
por 100 libre. 3u duefio: Industria. 
124 altos. Ó6S01 23 a-
" L o s f r e > 1 e r n i U Í 
CAÍA 3E P O , U 3 3 y 3 ] l M - i i í f \ 
DINERO EN CANTIDADES 
«obre prendas y objetos de valor; 
Interés módleo. Hay reservado y 
gran reserva en las operaeionus. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 04 Y 96. 
TELEFONO A-477& 
4295 • tn 
B J t Ü ) 
A precios razonables en El Pa-
saj»'". V.ulueta Bk. antrs Tomeute 
K«y i Obrapfa 
^ 166 8 l a . 
¡Verdidera Ganoü! 
Ai recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cuaiquler lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona Por $3-60 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
b c ó a d a s de Warandol, cameras 
Fo $*-&0 un benito táñete de me-
sa de 170 z 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de seño.-a o 
caballero Por $3 tres camisetas P 
H talla^ Ira. 2da. y 3ra. da color, 
número 386 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballerea negros o 
colorea marca N. R Por $9-26 una 
ple&a crea btlo de Uno Júme.*> 
6.000. legitima, con 83 varas que 
todas las cara* cobran de tres luí-
ees a $14 Por S$ una pieza crea 
hilo a lgoióo número 5.000 con 30 
varaa. Por 15-60 una pieza olán 
de b.lo blanco con 20 varas que to-
das las casas oobrai a 40 centa-
vos »ara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo Por 
$3-6t una pieza madapolán fino 
con 10 varas qut. cobran a 20 cen-
L.vos vara Todos estos precios son 
eu moneda americana Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrf-
guea. Compórtela, US, altoa Ha-
buaA 
6203 ' 20 a 
C 1054 10d-10 
Ei Nuevo Rastro Cubano 
DE \ N i . ; FERREIKO 
Calzada del Mont«>. 9, UabaiMU 
Compra y venta ds muebles 
prendas finas y ropa 
•095 t0 a 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O 
piano, a lemán, casi nuevo. por 
embarcarse la familia para España. 
En Compostela núm. 4, altos, da-, 
rán razón 
7048 19 a. 
BUENA OCASION. sE VENDEN 
cinco precioses perritos, rasa cru-
i zada Terranova y Fosterrisr. Pue-
I den verse a todas horas en Lam-
i parilla núm. 33. bajos. TéL A-7322. 
7065 25 a 
SE VENDE UNA MU LA MO-
i ra, barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro; 
; lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. Se puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246, 
bodegón de Toyo. 
7088 26 a 
SI ME A OSA POR EL T E L E -
fono A-2075. o por una postal, le 
compro sus muebles, objetos. libros 
y plano, en Villegas, número 9,3. 
6910 20 a 
SK VENDE UN AUTOMOVIL 
Studebaker, de 4 asientos; gasta 
menos gasolina que el Ford. Se 
pueoe ver en Habana, 183. Avisen 
por. telefono A-5326. 
7193 21 a. 
SE V E N D E POR NO NECESI-
tarl > su dueño', un automóvil , mar-
ca europea torpedo moderno, con 
alumbrado eléctrico, de & pasaje-
ros; e t tá casi nuevo; costó $3.500, 
y se da por la mitad, parte de con-
tado y el resto a plazos cómodos. 
Malecón, 311, bajos. 
7^7 21 a. 
SE VENDK AUTOMOVIL PAN-
hard. 25 caballos, 1,000 pesoa Tro-
cadero. 1 v medio. 
G420 22 a 
S E VENDE AUTOMOVIL PAN-
hard, 15 caballea iandaulet, 800 
pesos. Tullp:n. 8. 
6421 22 a. 
¡sE V Jĉ  AJE LN MILORD, CA-
ballo. arreos y todos los utensilios 
de un tren; en buen estado. E n 
Galiano, 48, Informarán. 
7091 20 a-
BERL1ET: 8 U . P., EN l iAS-
tidor, para camioncito, en perfecto 
estado de marcha. Es de ocasión; 
preguntar al teléfono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
7019 19 a. 
EN CORRALES, 4, MODERNO, 
frente al Cuartel de" Bomberos, -e 
alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres soloa En la misma 
una sala con entrada independien-
te, con todas las comodidades. 
7017 ?3 a 
AUTOMOVIL ELV1: fc.*. 
uno, con capacidad para siete per-
sonas, en perfectas condiciones de 
conservación y marcha, con cuatro 
cámaras de repuesto y dos gomas. 
Puede Verse a todas horas en 23 y 
2, Vedado. 
7062 21 a. 
DE A l TOMOVIL: SE VENDE 
una preciosa carrocería en mag-
nífico estado, dobel faetón, moder-
na, muy barata; puede verse a to-
das horas. Genios, núm. 1, don 
Ji sto. 6920 19 a. 
GANGA DE OCASION: SE VEN-
de un lujoso y espléndido au tomó-
vil , propio para familias o cual-
quier industria, con cuarenta caba-
llos de fuerza, de muy poco uso y 
del acreditado fabricante "Case", 
núm. 1.198. Puede verse en Prado, 
núm. 7. So vende muy barato por 
no poderlo atender su dueña. Para 
informes: calle del Carmen, número 
33. a todas horas. 
6958 22 a. 
ALTOMOVIL, CASI NUEVO, 6 
cilindros, gran corredor; bien vesti-
dc y bien pintado; vale 3 mil pe-
sos. Se da en $1.350 moneda ofi-
cial. Tengo tllburis, boguis, faeto-
nes, carros y principes vuelta -;nte-
ra muy baratos. Informes: Pocl-
to, 46. 6817 28 a. 
SE VENDE UN MODERNO Y 
elegante familiar con soberbio ca-
ballo dorado de 7 cuartas, 3 pulga-
das, casi nuevo. Se da en buen pre-
cio; pero no se regala. Puede verse 
a todas horas. Batería número 5 ca-
lle 2. Vedado. 
6871 j l - a 
^e vende un automóvi" 
marca Abbott Detroit 7 pa&ajeroa 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. BorrlLL 
Zulueta. ¿4. 
6396 7 m. 
A LAS TERSONAS QUE ITE-
aen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99 ai precio de $5.30 ain l im-
pieza, y $10 con limpieza El si-
tio es muy higiénico Teléfono 
A.-2897. 
6793 28 a 
SE VENDI: . J I NTO O SEPARA* 
do. una duquesa; una yegua dorada, 
con su limonera; un elegante co-
che de paseo; un Juego arreos do-
rados para cuatro caballoa En 
Dragones. 20, entre Aguila y Ajnls-
tad, establo "E l Vapor." darán ra-
z^o- «725 20 a 
S E V E N D E UNA MAQLINA DE 
cortar hierba, en buen estado. Se 
da barata. Lealtad. 2, esquina a 
Malecón. En la misma se vende una 
escopeta, francesa de salón. ' 
7214 21 a. 
(iacnjaJos y A j r u j i í o 
L a segadora Adnance Bucksya 
número 8 es la mejor, ia más sencilla 
y ef icáz para chapear, la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca», 
Cuba, 60. Habana Teléfono A-5471 
número 60, Uabaüa. 
i t u r D i l i j i il3 tísíjá 
Para toda clase de industria qua 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, L a Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén o maquinaria Cuba. 
SE VENDE UN TOHNO M E -
cánico, nuevo, de 7 pies, tornea 1S 
pulgadas por el plato, 58 entre pun-
tos con dos usillos: uno a izquier-
da y otro a derecha, con doble ca-, 
rro y tres platos, uno universal e 
Independiente y reversible. O'Reilly 
32, hojalatería. 
. '133 20 a 
CEPILIX) PARA MADERAS do 
• x 24 ,en buen estado, con sus 
accesorios y una sierra sin fin do 
treinta y seis pulgadas, se venden. 
Informes: Cristina, 2. 
7115 24 a. 
Se vende, en HódLo Precio 
—Un aparato francés, de triple 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexlo^ ŝ yacceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton. do 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un d i -
namo de la Genera] Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts. 
10 kilowats. compound. 4 polos, 
4 50 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman, de dos tiempos, 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignlcla de chispa do 
salto, cón bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes. 36. altoa 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5, 
oficina de los señores Fernández do 
Castro. 
6!}84 80 a 
SE VENDE UNA SIERRA DE 
calar, moderna; un motor eléctrico 
de 5 caballos y una caja de hle-
r n mediana. Se da todo barato. 
Informarán en Sol. núm 8, fonda 
6865 21 a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase ds 
aparatos eléctricos de 
GUERRERO Y BAENA 
Obrapía y Aguacate Telf. A-84S8 
6712 12 m.' 
S. : VENDEN: UNA BOMBA CA-
paz para elevar agua a un cuarto p i -
so; y un motor de % caballo. En 
Espada 31. próximo a Neptuao • 
Informan en Concordia. 18 
6731 20 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames." de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Broa I n c . 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C1636 1Tn. 9lu 
S E V E N D E 
nna máquina de vapor tractora. 40 
h. p. Sirve para t irar á r a l o s y otras 
Industrias. Informará: Juan Mina. 
Martí 40. Sagua la Grande. 
C1612 t s , , . . 
l i 
GANGA: SE VENDEN DOS INS-
talaciones completas de la foto-
grafía eléctrica au tomát ica por el 
10 por 100 de su costo. Bonito 
porvenir para un joven trabaja-
dor. Inviniendo poco dinero. I n -
formes: Compostela 113, a lmacén . 




nido en toda la América. Su n¿m-
tr-» siempre q ieda a la altura de u 
rama Se em'o catálogo gratis 
J O S E V E N C E 
AFAKXAIMJ 4tfi, RABANA 
« JL 
MAQl 1NA DE CINE.>L^TOGR\-
fo: ae vends una, en muy buen es-
tado, con todos sus aparatos para 
poder funcionar en el acto. Razón: 
Administración del "Metropolitan" 
Paseo del Prado, de 11 a 1 p. m. Sr! 
Fer réa 
7061 19 a 
VENDO UNA SLPERIOK M()X-
tura. legítima mexicana, con ele-
gantes adornos de plata. Una lám-
para cristal. 3 laces. Un ventila-
dor mediano, corriente 110. Enna, 
número L altos, Martínez. Todo 
en ganga. 
8789 1S ^ 
Luz, un centavo t a Hora 
Escriba por particulares. M J 
Batlle. Apartado 1012. Teléfono 
A-5893. Habana. Cuba. 
6691 •>() a 
f l j DEaPKthTlGi i - acs e.i'h-
ptos productos envasándolos en ^ 
rrafoaes viejos, cómprelos nuevoa 
de 16 litros de cabida a A Puen-
te, Lonja le¿ Comercio. 210-21L 
USO 19 
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CABlfS DE ESPAÑA 
» I A I f M I S R . D A T O A B A R O O H A 
Brillante recibimiento. -Uoa recepc ión 
^ladrid. 18. 
Todos los ministros h»n estado 
Kov a visitar a su compañero el de 
Gobernación. íeñor Sánchez /'.ue^ra, 
para adquirir noticias del viaje d'I 
Jefe del Gobie«no. señor Dato, a Bar-
celona. , , émm 
E l señor Sánchez Guerra les dio 
cueuta del «rao recibimiento que se 
le hizo al Presidente del Consejo. 
L L E G A D A D E L SR. DATO A 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 18. 
Ha llegado a esta capital el señor 
Dalo. ,. . . . 
Á 'a estación acudieron a recibir-
lo todaa las auteridade» y corporacio-
nes v un nume»0B0 publico. 
Dorante el trayecto de la e s tacón 
a! (.ofaieruo Civil, donde se hospeda 
rl srñor Dato, fué M e objeto de 
grande* demostraciouoH d^ simpatía. 
E l público aplaudió y vitoreo al ilus-
tre viajero. . j m 
\1 llegar al (íobienio ^ mucheduua-
bre ohliRÓ al señor Dato a salir al 
balcón siendo aclamado con entusias-
mo. , ., ¿-a. , 
En el Gobierno civil se celebro una 
recepeJÓB en honor del Presidente 
del Consejo. Resultó brillantísima. 
A ella asistieron comisiones y per. 
sonas de todas las clases sociales. 
CONFERÍNCIA D[ MAURA GAMAZO 
E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L - L A 
N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A 
Madrid, 18. 
En el Atene»» ba dado una bnllan-
tc conferencia el ilustre eo"esPon**1 
del DIARIO D E LA MARINA, don 
Gabriel Mama Gaiuazo.. 
Disertó el conferencista acerca deJ 
Derecho Internacional, 
i Dijo que la {ruena obliga en mu-
chos casos a violar los convenios tn-
tcrjuicionales. 
^ Añadió que únicamente cuando lu-
chan naciones débiles es respetado ei 
Derecho Internacional; pero no suce. 
de así cuando la guerra se entabla en. 
tre naciones poderosas. 
Sostuvo que los Estados Lnidos del 
Norte de América, que constituyen 
una gran democracia, deben, en 'as 
presentes circunstancias, tomar una 
iniciativa para hacer respetar el De-
recho Internacional 
• Nosotros—continuó dunendo—ne-
cesitamos conservar nuestra neutrali-
dad: pero debemos estar preparado* 
para cualquier acontecimiento que 
pndlera sobrevenir." i ¡ . .M«i 
Por último afirmo que si España 
sufre consecuencias funestas de la 
ruena europea serán los únicos cul-
pables de ellas los per«onajes_que di-
riíffn la actual política española. 
E l señor Maura Gamazo fué muy 
aplaudido por la numerosa COBCU-





F i e s t a l i b e r a l 
T o l o s a en 
San Sebastián, 18. 
En Tolosa han celebrado una fiesta 
los liberales para celebrar el triun-
fo de sus candidatos en las últíinas 
elecciones de diputados provincia-
les. 
L a fiesta fué presidida por el ex-
ministro, señor Calbetón, el senador, 
señor Reugifo y el diputado a Cor-
tes , señor Órueta. 
Asistieron comisiones enviadas 
por los liberales de Wat, Hernani, 
Tibar, San Sebastián. Vergara,- Az-
peitia, Oñate y Mondragón. 
Otras localidades enviaron nuniero-
B«S adhesiones. 
E l señor Calhcfón y ófwps oradores 
pronuncia IAIII -elocuer.tep «llscursos 
eongratnláBdósc cl"l rcuacimienío del 
liberalismo en (¡uipúzroa. 
Duiontc 'a fiesta reinó gran en-
tus»iaíAmo. 
U N E S T R E N O 
Madrid, 18. 
En ej Téátro Cómico ha sido estre-
nado por 'a compafita de L c e t o Pra-
do y EShrique Chieste mi melodrama 
on cuatro actos. Cttuiado " L a heren-
cis de Gil." 
La HttCvjl obra rs original del 
aplaudido ai^tor, señor Domínguez. 
" L a herencia de Gil" alcanzó un 
éxito extraordinario. 
S A S T R E 
C O R T A D O R 
Se solicita uno que sea 
muy inteligente en el ofi-
cio y tenga buenas refe-
rencias; inútil presentar-
se sin este requisito; buen 
sueldo. Informarán en el 
Departamento de Admi-
nistración de LA SOCIE-
DAD, Obispo, 65, de 6 a 
7 p. m. •• 
7129. Ift-a 
I n c e n d i o e n e l t e a 
t ro d e l a c o m e d i a 
d e M a d r i d 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
túan en Madrid habían terminado »u 
trabajo. 
Los artistas salieron pre9uroM>s a 
prestar auxilio a los Tocinos que se 
encontraban «n peligro. 
Todos los inquilinos lograron ser 
salvados. 
Algunos actores penetraron en el 
teatro de la Comedia e intentaron di-
rigirse a loa camerinos para salvar 
el •estilarlo; pero les fué imposible 
realizar sus deseos porque las llamas 
se lo impidieron, viéndose precisados 
a salir bañados en sudor a consecuen 
I cia del enorme calor que allí se sen-
I tía. 
El escenario quedó totalmente des-
¡ truído. 
También quedó destruido el patio 
de butacas. 
Las paredes resultaron ligeramen-
te resentidas. 
Ki techo se hundió. 
I na gran muchedumbre *e oon-
grégó desde los comienzos en el lu-
gar del fuego. Todos trabajaron con 
verdadero denuedo para impedir que 
el incendio se propagase a los «difi-
cioe; contiguos. 
De los establecimiento!!, próxhnos 
fuerrvn sacadas grandes cantidades 
do rasolina y otros combustibles. 
Era empresario de la Comedia el 
señor Tirso Escudera: y su compa-
ñía terminaba la temporada el día 31 
del corriente mes de abril, para salir 
mmodiatamenfe para Buenos Aires 
donde tiene un excelente contrato. 
E l primero del próximo Mayo de-
bía hacer su debut en la Comedia la 
notable compañía cómico-dramática 
i-que dirige el emiente actor Pepe Ta-
llaví. 
La emoresa del teairo incendiado 
había hecho en estos últimos tiempos 
importantes gastos. 
Las pérdidas sufridas a consecuen-
cia del siniestro son grandísimas. 
Se ignoran las causas del incendie. 
E l teatro de la Comedia era uno 
de los más elegantes de Madrid. 
Por su escenario han desfilado los 
artistas más eminentes de España y 
del extranjero. 
BRILLANTE CARGA DE I A H E R I A 
ERANCESA ENEOS BOSQUES DE KAUN 
trincheras aniquilando a sus ocupan- do una fuerte campaña ofensiva cer 
tes cou las granadas de mano. Tres «a de Ipres. 
LOS ROSOS HAN HECHO SETENTA MIL PRISIONEROS EN LOS 
GARPAM-GONSEJOS DEL TIO SAMUEL A CHINA.-LOS JAPO-
NESES NO ESTABLECERAN BASE NAVAL EN LAS TORTUGAS 
E L ASUNTO D E LOS J A P O N E S E S 
E N L A S I S L A S T O R T U G A S . 
..Washington, 18. 
E l comandante del crucero amen-
^ ^ L M M ^ « « S S _ P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
europeos que se hallan en Esmirna 
piden auxilio con urgencia al crucero 
americano "Tennessee" que se encuen 
tra ahora en aguas orientales. 
a los Islas Tortugas para averiguar 
a que obedecía el desembarco de los 
japoneses que ha causado tanta ex-
citación, informa que él no encontró 
París, 18. 
"En los Vosgos un ataque de los 
alemanes precedido por un \iolento 
bombardeo hecho por un batallón con 
señal alguna que le demostrara que I tra nuestras posiciones al noroeste de 
los nipones abrigaran otra intención Qrbey, Alsacia, fué rechazado. 
que la de salvar al acorazado "Asa 
ma" que recientemente encalló en 
aquellas aguas. 
Dice el citado Comandante que el 
no encontró más barcos nipones en 
las Tortugas que un buque de repara-
ciones v tfos carboneros. 
L a Embajada Japonesa acreditada 
ün aeroplano belga derribó otro 
aeroplano alemán cerca de Roulers, 
donde una de nuestras pequeñas es-
cuadras de aviación bombardeó con 
éxito el campo de aviación." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 18. 
"Los ingleso» penetraron dentro de 
en esta capital ha declarado oficialmen nuestras posiciones en las alturas j cerca*del cunitel general de Eiarfshl 
te que las operaciones que realizan cerca de la ribera septentrional del 
los marinos japoneses en las Islas I Canal de Ipres pero fueron rechaza-
Tortugas solo tienen por objeto sal- dos ini^edíatamente por nuestros con 
supervivientes fueron hechos prislo-
neios. Los alemanes sorprendidos no 
pudieron defender* su frente y los 
franceses avanzaron estableciendo 
una guardia en la pnmera línea de 
trincheras. Inmediatamente se gene-
ralizó el ataque en toda la línea, com-
batiéndose cuerpo a cuerpo, cam-
biándose muy pocos tiros. Los alema-
nes no pudiendo utilizar sus granadas 
de mano se retiraron precipitadamen. 
te. Los franceses forzaron su avance 
capturando un reducto en el centro 
del bosque. Las ametralladoras ba-
rrían línea tras linea avanzando 
constantemente sobre los prusianos 
hasta que el campo quedó material-
mente cubierto de cadáveres alema-
nes. Más de la tercera parle del re-
gimiento alemán que defendía las 
trincheras quedó muerto. Los frauce-
sese perdieron 300 hombres. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 18. 
Los acontecimientos más salientes 
del día en los distintos teatros de la 
guerra han sido los siguientes: 
"Los aviadores británicos han lan. 
zado bombas sobre un campamento 
turco cerca de la frontera de Egip-
to. 
Cn crucero francés dirigido -por 
hidroplano bombardeó a los turcos 
var a l "Asama", negando que el Mi-
kado abrigue el propósito de estable-
cer una base naval en dicha isla. 
E l general Cantu, Gobernador mili 
tar de la Baja California informa 
que ha recibido despacho» de las au-
toridades villistas manifestándole 
que las actividades nava>!« de los ja-
poneses en las Islas Tortugas se li-
mitan exclusivamente a operaciones 
de salvamento. 
tra ataques excepto de tres puntos 
que aún ocupan. La batalla continúa. 
Los franceses volaron unas trinche-
ras en Champagne sin adquirir ven-
taja algusa. Hemos ocupado parte 
de una posición francesa en los Vos-
gos al suroeste de Metzerol. Nuestras 
avanzadas se retiraron hacia ciertos 
puntos de apoyo ante la superioridad 
numérica del enemigo." 
P \ R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
P A R T E O F I C I A L T U R C O Viena. 18. 
Constantinopla, 18. "í.a situación en general no Va va-
" E l día 14 de Abril el acorazado ' riado. En los bosques montañosos de 
SU FAMA PREGONA E L MUNDO, y los hecha» prueban que 
" T O I L E T I N E " es maravilloso para afeitarse sin sulrir y qui-
tar barros, espinillas, arrugas, et». • 
DE VENTA. EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS. 
Representante; J . A. MONTEIRA. Teléfono A-1 627.—Habano. 
inglés "Majestic" bombardeó las for-
tificaciones de la bahía de Saros. E l 
fuego contestado fué y el "MajiBtic" 
se retiró. Al siguiente día por la tar-
de, el "Majestic" atacó nuestras ba-
terías avanzadas pero fué alcanzado 
tres veces por nuestros proyectiles y 
el acorazado inglés se retiró, siendo 
reemplazado por el acorazado "Swift 
sure" que continuó el bombardeo sin 
resultado alguno. 
Los torpederos enemigos intenta-
ron tres noches consecutívas pene-
trar en los Dardanelos pero fueron 
rechazados fácilmente. 
Los aviadores alemanes arrojaron 
bombas algunas de las cuales cayeron 
en barcos carboneros enemigos. 
los Cárpatos los ataques rusos han 
sido rechazados vigorosamente. Siete 
oficiales y 142;> soldados fueron he-
chos prisioneros. 
LA S I T U A C I O N E N A U S T R I A 
París, 18. 
Viajeros que han recorrido la par-
te interior de Austria, entre ellos el 
General Treman, jefe qne fué del 
cuerpo de ejército francés informan 
qne aumenta la intranquilidad en 
Austria como consecuencia de la fal- , 
ta de pan, pues la cantidad que se |108 dardanelos. 
distribuye aunque ha sido aumentada 
es insuficiente. Anuncian estos infor 
mantés que también aumentan en 
preparando la invasión de Egipto. 
E n los Cárpatos ha habido algunos 
combates. Los austriacos oficialmen-
te anuncian que han rechazado a los 
rusos al sudeste del paso de Lupliow 
infligiendo serias pérdidas al enemi-
go. 
Los franceses se han mostrado 
otra vez activos en los Vosgos, cap-
turando una importante altura cerca 
de JletzeraL 
Los ingleses han atacado a los ale. 
manes las cercanías de Ipres. Los 
combates continúan. % 
Dícese que han fracasado nueva-
mente los esfuerzos de Alemania pa. 
ra ajusfar las dificultades entre Aus-
j tria e Italia. 
Según últimos informes los austría-
cos cruzando el territorio italiano 
i hicieron fuego sobre las tropas ita-
lianas quienes rechazaron a los in-
i vasores. 
E s probable que el incidente del 
, vapor "EUes Pontis" dé motivos a 
' un rozamiento entre Grecia y Alema-
| nia. 
L a Agencia Reuter informa desde 
| Atenas que el sábado se reanudó el 
bombardeo contra fortalezas de 
L I G A NACIONAL 
Cincinati tí—San Luis 2. 
Chicago 2—Pittsburg £ 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 3—Chicagc 1. 
Newark 5—BaUim«rc 12, 
C u b a e n l a E x p o 
s i c í ó n d e C a l i -
f o r n i a . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Caroline S. Hamlin, que hacía los ho' 
ñores, y que es la esposa del Prcsj. 
dente del National Reserve Baiik. 
Actuó de "toast master" y consu-
mió el primer turno en los discursos, 
el comisionado Mr. Kluma, que pre-
sentó al primer orador, mister Gmn, 
director del departamento de Manu-
facturas, quien en el curso de su ora-
ción rindió un cumplido tributo a la 
que se haga a China que pueda ten- energía y entusiasmo del pueblo d» 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
admite que han \perdido posiciones 
cerca de Ipres y en la Alsacia. 
Han resultado inútiles los esfuer-
zos de los alemanes para vengar su 
denota en Schuepfenriethkopf, efec-
tuando un violento bombardeo y car-
gas de infantería contra las posicio, 
nes francesas al nordeste de Orbey, 
Alsacia. Los alemanes sufrieron 
grandes pérdidas en estos ataques. 
CONSEJOS A CHINA 
Washington, 18. 
Acaba de saberse la actitud de los 
Estados Unidos hacia las exigencias 
del Japón a China. E l Departamento 
de Estado ha aconsejado a China que 
no ceda a ninguna demanda que le 
haga el Japón que pueda causar obs. 
tant'o alguno a Ia política de la puer-
ta abierta o que.pueda originar per-
juicio al derecho que tienen los E s -
tados Unidos en Extremo Oriente. 
E l Gobierno americano ha notifica-
do al Mikado que los Estados Unidos 
no reconocerán ninguna concesión 
der a causar disturbio alguno en la 
política de la puerta abierta o inter-
venga con los derechos que tienen 
adquiridos los Estados Unidos en E x . 
ti cnu» OriPnlí1. 
A L M I R A N T A Z G O . 
Cuba: siguióle el director de la Ex-
posición, mister George Hough Perry, 
que habló de las buenas y estrechas 
relaciones que existen entre Massa-
chussetts y la "Perla de las Antillas" 
y aprovechó la ocasión para felicitar 
a Cuba, no sólo por su hermosa ex» 
hibición, sino también por el envío 
de tan distinguido representante co-
I N F O R M E D E L 
Londres, 18. 
E l Almirantazgo informa qne, en 
vez de los cien soldados que en un mo el general Loynaz del Castillo: el 
•principio se dijo habían perecido del representante Dnnkin, de Massachu-
transpone "Monitour", sólo se abo- ssetts, que hizo uso de la palabra en 
garon 25, notándose la falla do otros nombre de su Estado, dijo el intenso 
27 que se suponen extraviados. La aTnor que existe entre Cuba y la na-
pérdida de estos soldados fué debida ¡ ción americana, 
a que zozobraron los bofes en que 
iban. 
E l siguiente orador fué el general 
Loynaz del Castillo. Al tiempo df 
ser anunciado su turno por el "toast 
master" una explosión de entusiasmo, 
una ruidosa salva de aplausos p* 
duró varios minutos impidió al gene-
ral hacer uso de la palabra. 
Opinión unánime de todos e*? qne f' 
,talbien Massachussetts es la cuna del 
número y violencia, las manifestacio-
Un' hidr^ia^o^ enemi ío ' ircanzado I * « • popíllares ,c,?nÍraJa„5!i!r_rai:.!!!!!: 
por el fuego de las baterías turcas i 
cayó en el mar y otro secundo hidro 
C 1704 30 13-a 
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plano que salió en socorro del prime-
ro también fué hundido por nuestros 
nrovectiles. Un crucero protegido in-
glés también fué 
tras granadas." 
averiado por núes 
A L E M A N I \ PAGAR A L O S DA-
ÍÍOS. 
Berlín. 18. 
Anunciase semioficialmonte que 
aún no se ha terminado la investiga-
ción Kohre el hundimiento del vapor 
pero si se com-
cialmente en Viena y varios lugares 
de Bohemia en donde las turbas han 
asaltado los almacenes de provisiones 
para el ejército. 
LOS ' E L L E S T R I P U L A N T E S D E L 
PONTIS" 
Londres, 18. 
Han llegado a Flusing los tripu-
lantes dc-l vapor "Elles Poníis" que 
fué torpedeado por un submarino ale-
mán. E l capitán del vapor que viene 
herido declara que su barco fué ata-
cado sin aviso alguno. 
E L SUBMARINO "E.15" 
Londres. 18. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
submarino " E - l . V «Micalló eu la pun. 
dose la importancia de los dniíos can ta de Kephez, Dardanelos, al inten-
«tfdos Karaburum se halla situado a I tar hacer un reconocimiento peligro-
¡80 millas norte -le Constantinoola. so de un canip0 de minas. L a ofícia-
Dáse eran importancia a despa-; lidad y la tripulación fueron salva-
ichos de Sofía anunciando aue las j dos. 
BOMBARDEO D E K A R A B U R U M 
Roma. 18. 
En despachos de Sofía se anuncia 
que la flota rusa del Mar Negro ha 
¡bombardeado a Karaburum ignoran-
^ ^ ^ ^ S \ l ^ t l \ ^ L ^ m ' I guarnicionen turras de varias ímpor j CAMPAÑA A G R E S I V A D E LOS I N 
prueba que dicho barco fue torpedea-1 f ((lt. tortificao;olles han sido tras- . G L E S E S 
do por un submarino alemán. A W f g J J J k \ Consf.ntinopla. . t L o ú f e * 18. 
C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l E l e c t r i c C o -
D I R I G I R S E A 
nia está dispuesta a pagar inmedia-
ta mente todos los daños y de acuer-
do ton la Ley Internacional dar a Ho 
lauda todas las satisfacciones nece-
Baria?!. No se teme qne a consecuen-
cia de este incidente ocurra rozamien-
to alguno entre los gobiernos de Ho-
landa y Alemania. 
¡¡a SITUACION E N KSMÍRXA 
Siracusa, Sicilia. 1S. 
Viajeros procedentes de Asia Me-
nor dicen que la situación en Esmirna 
es terrible; que los bandidos musul-
manes cometen toda clase de ultra-
jes, robando, incendiando y matando 
a cnanto» encuentran a su paso. Los 
Z A L D O Y M A R T I N E Z J t o ¡ n i i í " ¡ i * 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
Apartado 769. Telefono A-2S2Í. 
H A B A N A . 
Madrid, 18. 
E l Tribunal de lo Coateneioso ha 
confirmado la sentencia del Tribunal 
ordinario anulando el matrimonio del 
ex-canónigo de Valladolid^ S». Pérez 
Ordein que había ido a casarse a 
Francia 
Constfintinopla. 
Tropas han sido saraíla1» dr Tcha-
talgia. AdrfanonoliK. Demotika v Kir 
klisec, irtdndahlemente con ohieto de 
oroteTer más fuertemente a Constan 
tinopla, • 
PEP^HA DE U N SUBMARINO 
I N G L E S . 
Constantinopla, 18. 
AiiúncíaRe roe el siivmarino inglés 
E-15 fn¿ hundido en los Dardanelos. 
Tres oficiales y 21 trinnlaníes fue-
ren salvados por los turcos. Entre 
ellos se encuentra el ex-vicecónsul in 
glés en los Dardanelos. 
T X A CARG * D E T A T N E A N T E R I A 
F R A N C E S A 
París, 18. 
Testigos oculares Hescrihen con lu-
lo de detalles la brillante carga que 
dló nn regimiento de Infantería fran-
cés contra una red de trincheras fuer-
femente fortificadas y que dió por 
resultado la ganancia de mil vardas 
en el bosque de Kaune en Bmles. 
Los que presenciaron la berófea ac. 
ción dicen que el ataque fué prepa-
rado por los zapadores franceses que 
escavaron hasta la primera línea do 
\ 
l.as tropas iiip.lov..is Kan conienza. 
S E T E M A MIL PRISIONEROS 
Retrogrado, 18. 
Oficialmente se anuncia del cuariel 
general moscovita que los rusos ocu-
pan en los Cárpatos un frente de 75 
millas ocupadas a] enemigo que 
sufrido bajas enormes, efftre e l ía s i saber v dentro ^ ios límites de m 
70.000 prisioneros. , hav orad<)r<.s ^ y \ ^ el w 
\ ditorio que anoche escuchó al generíi 
j Loynaz del Castillo, es de opinión qn' 
(Cuim puede enorgullecerse de 
. personalidad tan distinguida como H 
' general loynaz del Castillo .y flii* 
;los Estados Unidos deben sentirle ?a-
! tisfecbos del honor que Cuba le ha hf-
cho enviando tan prominente persona-
lidad como es su comisionado ?ene-
A L A T E R C E R A VA L A V E N C I D A \ ral. 
E l Paso, 18. | Él discurso del general Loynaz ["* 
Pancho Villa ha iniciado su tercer] ^ verdadera 1 «ra oratoria, bellisi; 
asalto contra las trincheras de Obre- mas fl'aHes fueron dichas con un * 
gón, en Celaya y en un mensaje dice i Amiento que impresionaron praiu 
lo siguiente el famoso guerrilíero' |n>ente a todos los presentes. , 
" E l ataque contra las trincheras ¿1 terminar el ge,lpra^ 1^-vn^r 2 
de Obregón acaba de empezar. Será Castillo, se brindó ñor Cuba, r r 
la última batalla. Derrotaremos a i Presidente de los Estados UnuiM i 
Obregón o moriremos en la empresa.1 por el eeneral Loynaz del Casn io. 
E l enemigo se halla rodeado por to- E l último orador de la noche 
das partes y su única alternativa es el comisionado de la Exposición, m 




B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J I KGOS 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 8—Chicago 7. 
Son Luis 1—Cleveland 6. 
ter C h a r l a O. Power. W ^ . ^ f ^ . 
maestría reseñó de la más viva y v | 
toresca manera los lazos o? « ^ " J 
las íntimas relaciones que e* kisten C' 
tí^ Cuba'y los" Estados Unidos^J 
En la mesa presidencial del b»n<!« 
te Se sentaron el eí'"<,ral..Loy,I 1^ 
Castillo y la señora Man.hn. el «i 
tot/ de la Exhibición de 
ssetts, Mr. Perry y su esposa, el v 
sul de Cuba, señor Puyas y s" 
sa. el ingeniero cubano ^ M o r » * 
cisco Centurión. la señorita _ ^ 
el "toast master" mister Kluma y 
esposa. , r V ^ 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S . A. 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O / - ^ D C 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y u x i ¿ r -
d a M u e b l e s . * 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N -
E 3 n 
